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Výdělečná činnost fyzických osob je spojena s povinnosti platit daň z dosažených
př́ıjmů. Zaplacená daň může představovat významnou část z dosažených př́ıjmů, a to
bez ohledu na to, zda se jedná o závislou nebo samostatnou činnost. Z tohoto d̊uvodu
je daň z př́ıjmů velkým společenským tématem. Př́ıpadné změny daně z př́ıjmů jsou
častým tématem předvolebńı kampaně. Reformy navrhované některými stranami by byly
podstatnou změnou daně z př́ıjmů. Některé otázky z oblasti daně z př́ıjmů, jako je např.
základ daně pro zaměstnance, se bezvýsledně diskutuj́ı již několik let. Přesto jsou tato
témata stále součásti diskuze odborńık̊u i laik̊u.
Přesto však daň z př́ıjmů neńı jediným povinným odvodem. Pracuj́ıćım a podnikaj́ıćım
osobám vzniká povinnost platit pojistné na zákonné pojǐstěńı. Výše pojistného však
nemuśı být pouhou marginálńı záležitosti, která by měla z̊ustat bez povšimnut́ı. V praxi
mohou nastat situace, kdy je vliv pojistného mnohem významněǰśı než vliv daně. Systém
zákonného pojǐstěńı má rovněž své zvláštnosti, které mohou mı́t nepř́ıznivý dopad na
daňové zat́ıžeńı. Z tohoto d̊uvodu je třeba věnovat stejnou pozornost i zákonnému pojǐstěńı.
Ćılem práce je analyzovat principy daně z př́ıjmů a povinného pojistného, identifikovat
specifika daně a pojistného dle typu vykonávané činnosti a interpretovat vzájemný vztah
mezi jednotlivými prvky systému zdaněńı v České republice. Na základě źıskaných poznatk̊u
jsou představeny možné př́ıstupy k řešeńı některých problémů zdaněńı.
Práce se primárně nezabývá otázkou výše daňového zat́ıžeńı fyzických osob ani vlivem
daňových př́ıjmů na veřejné rozpočty. Výstupem práce jsou vztahy mezi dańı a povinným
pojǐstěńım platné pro jednotlivce. Tyto vztahy by měly umožnit lepš́ı pochopeńı zdaněńı
práce a samostatné činnosti. Správné pochopeńı současné úpravy je nezbytným krokem
k porozuměńı př́ıpadným budoućım změnám a reálnému dopadu těchto změn. Znalost
základńıch princip̊u by měla být vzhledem k významnosti daňové oblasti pro běžný život
součásti všeobecných znalost́ı. Motivem i ambićı této práce je přispět k tomuto pochopeńı.
Práce je rozčleněna do tř́ı části. Prvńı část je zaměřena na charakteristiku d̊uchodové
daně. V rámci této části je vymezen pojem daň a jsou zd̊urazněny aspekty osobńı d̊uchodové
daně. Po této části je charakterizovaná daň z př́ıjmů. Pozornost je zaměřena předevš́ım na
kĺıčové prvky daně, které významně ovlivňuj́ı výši daňové povinnosti. Těmito prvky jsou
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předevš́ım základ daně a jeho d́ılč́ı části, odpočitatelné položky ve formě nezdanitelné části
základu daně a slev na dani a sazba daně. Rovněž jsou vymezeny základńı pravidla pro
správu dańı.
Obsahem druhé části je problematika sociálńıho pojǐstěńı. Nejprve je definován pojem
sociálńı pojǐstěńı. V rámci sociálńıho pojǐstěńı jsou charakterizována právńı úpravy
veřejného zdravotńıho pojǐstěńı a sociálńıho zabezpečeńı. Zd̊urazněny jsou předevš́ım
principy pojistného na tato pojǐstěńı pro zaměstnance a podnikatele.
Stěžejńı části práce je čtvrtá kapitola, která je zaměřena na vlastńı analýzu daně
a sociálńıho pojǐstěńı. Kapitola je rozdělena do dvou hlavńıch části. Prvńı část je zaměřena
na současný stav zdaněńı v České republice. Obsahem prvńı části této kapitoly je stanoveńı
reálné sazby daně, analýza progresivity daně z př́ıjmů a stručné zhodnoceńı odlǐsného
zdaněńı zaměstnanc̊u a podnikatel̊u. Poté jsou identifikovány specifika zdaněńı př́ıjmů ze
závislé činnosti a samostatné činnosti. V rámci zdaněńı zaměstnanc̊u jsou analyzovány
vztahy mezi sazbou daně, sazbou pojistného a výši slev na dani. Obsahem zhodnoceńı
specifik zdaněńı podnikatel̊u je vliv minimálńıch vyměřovaćıch základ̊u na celkovou výši
odvod̊u.
V rámci druhé části čtvrté kapitoly jsou využity poznatky předchoźı části. Smyslem této
části je shrnut́ı možných změn a zhodnoceńı výhod a nevýhod jednotlivých hypotetických
alternativ. Na základě tohoto shrnut́ı jsou vytvořeny návrhy, které by mohly eliminovat
některé z negativńıch aspekt̊u zdaněńı.
Diplomová práce je zpracovaná v souladu s právńı úpravou účinnou k 1. lednu 2020.
Pro technické zpracováńı práce byl využit typografický software TEX, přesněji řečeno
soubor maker LATEX.
V rámci práce jsou využity metody abstrakce, analýzy, komparace a syntézy.
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Kapitola 2
Teoretické a praktické aspekty daně
z př́ıjmů fyzických osob
Úvodńı kapitola této práce je rozdělena do dvou hlavńıch části. Prvńı část kapitoly je
vyhrazena pro poznatky daňové teorie. V rámci těchto subkapitol jsou zařazeny základńı
pojmy z daňové problematiky. Charakterizovaná je rovněž teorie osobńı d̊uchodové daně.
Po této části je charakterizována platná úprava daně z př́ıjmů fyzických osob. Do této
subkapitoly jsou zahrnuty poznatky, které maj́ı význam pro splněńı ćıl̊u práce.
2.1 Vybraná problematika daňové teorie
Úvodńı část kapitoly je zaměřena na teoretické vymezeńı pojmu daň se zaměřeńım na
r̊uzné pohledy na jej́ı definice. Po této části následuje stručný přehled možných klasifikaćı
dańı. Rovněž je popsána teorie vztahuj́ıćı se k osobńım d̊uchodovým dańım.
2.1.1 Vymezeńı pojmu daň
Jednou z otázek, která je řešena v rámci daňové teorie, je vymezeńı pojmu daň.
Nalezeńı korektńı definice může být náročným úkolem. V právńım řádu České republiky
je pojem daň několikrát uveden. Významné je ustanoveńı, které je uvedeno v usneseńı
č. 2/1993 Sb, usneseńı předsednictva České národńı rady o vyhlášeńı Listiny základńıch
práv a svobod jako součásti ústavńıho pořádku České republiky (dále ”LZPS“). Podle
článku 11 odst. 5 LZPS plat́ı, že ”daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“
Nicméně, definice daně a poplatku již neńı v LZPS obsažena.
Definice daně je rovněž obsahem zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád, ve zněńı pozděǰśıch
předpis̊u (dále ”DŘ“). V § 2 odst. 3 DŘ je uvedeno, že dańı je:
a) ”peněžité plněńı, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek,
b) peněžité plněńı, pokud zákon stanov́ı, že se při jeho správě postupuje podle tohoto
zákona,
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2.1. Vybraná problematika daňové teorie
c) peněžité plněńı v rámci dělené správy.“
Pro správné pochopeńı tohoto paragrafu je třeba zd̊uraznit slovńı spojeńı pro účely tohoto
zákona. Podle § 1 DŘ je účelem zákona mj. upravit postup (správu dańı), jehož ćılem je
zjǐstěńı daně, stanoveńı této daně a zabezpečeńı úhrady.
Podle výše zmı́něného ustanoveńı lze za daň považovat instrument, v jehož názvu je
explicitně uvedeno označeńı daň. Za daň se však také považuje platba, která označeńı
daň neobsahuje. Široký (2008) označuje takové odvody jako daně de iure a daně de facto.
Mrkývka (2015) použ́ıvá pojmy daně sensu stricto (daně v užš́ım smyslu) a daně sensu




Všeobecné Daň z p̌ridané hodnoty
Akćızy
Daně dle zákona o
stabilizaci věrejných
rozpočt̊u Daň ze zemńıho plynu
Daň z pevných paliv
Daň z elekťriny




Daň z v́ına a meziprodukt̊u
Daň z tabákových výrobk̊u
Daň ze surového tabáku
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Obrázek 2.1 Daně sensu stricto v České republice.
Zdroj: vlastńı zpracováńı
a) Materiálńı posouzeńı daně
Materiálńım posouzeńım pojmu daň se rozumı́ zkoumáńı charakteru daně, nikoliv
pouhého názvu. V př́ıpadě materiálńıho pojet́ı daně tak neńı kĺıčové označeńı. Z tohoto
hlediska může být dańı institut, který neńı označen jako daň (Kouba, 2017).
Vančurová (2018, s. 9) charakterizuje daň následuj́ıćımi vlastnostmi: ”Daň je povinná,
zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Je nenávratná, neekvivalentńı
a zpravidla neúčelová.“
Významným rysem daně je neekvivalentnost. Neekvivalentnost znamená, že neexistuje
př́ımý vztah mezi t́ım, kolik poplatńık přisṕıvá na dańıch a kolik výdaj̊u veřejných rozpočt̊u
bude čerpat, popř. kolik veřejných statk̊u bude spotřebovávat. Lidé s vyšš́ımi př́ıjmy tak
mohou přisṕıvat v́ıce do veřejných rozpočt̊u, což však nemuśı znamenat větš́ı čerpáńı
z těchto rozpočt̊u (Vančurová, 2018).
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Definici daně lze źıskat porovnáńım daně s ostatńımi př́ıjmy veřejných rozpočt̊u. Těmito
př́ıjmy se rozumı́ poplatky a p̊ujčky. Z definice Musgrave a Musgrave (1994, s. 195) vyplývá,
že ”daně a poplatky odńımaj́ı prostředky ze soukromého sektoru bez toho, že by jim pro
vládu vznikla povinnost je splácet. Proti p̊ujčkám stoj́ı slib vlády splatit je k určitému
datu a v mezidob́ı platit úroky. Daně jsou závazné dávky, zat́ımco poplatky a p̊ujčky
představuj́ı dobrovolné transakce.“ Daně a poplatky maj́ı tak podobný charakter, rozd́ıl je
však v ekvivalentnosti. Tato vlastnost je u poplatk̊u výrazněǰśı.
Definice daně však nejsou vytvořeny pouze ekonomy. Pojem daň je rovněž definován
odborńıky z oblasti daňového práva. Jako př́ıklad definice lze uvést definici Kouba (2017,
s. 16), který daň chápe jako ”pojet́ı veřejnoprávńıho vztahu vzniklého jednostranně, jehož
účelem je źıskáńı zdroj̊u pro veřejnou moc“.
Toto pojet́ı je relativně neobvyklé oproti standardńım definićım, které jsou uvedeny
v odborných publikaćıch zabývaj́ıćıch se problematikou daňové teorie. V rámci tohoto
př́ıstupu existuj́ı dvě hlavńı odlǐsnosti:
• d̊usledné odděleńı definičńıho znaku daně a daňovými principy a
• pohledem na daň jako na závazkový vztah, nikoliv jako na peněžité plněńı.
Rozlǐseńı definičńıho znaku a daňového principu je nezbytné. Bez splněńı definičńıch znak̊u
se nemůže jednat o daňový vztah, ale o vztah jiného typu. Toto porušeńı by pak vedlo
k nutnosti aplikace jiných právńıch princip̊u. Pro úplnost je třeba dodat, že principy se
rozumı́ vysoce obecná tendence, jejichž významem je vytvořit právńı systém (Kouba,
2017).
Veřejnoprávńı vztah v tomto pojet́ı znamená, že daň je uvalena z pozice veřejné moci.
Jednostrannost lze zaměnit s nedobrovolnost́ı závazku. Při zkoumáńı z hlediska daňového
subjektu a správce daně lze hovořit o nedobrovolnosti. Při pohledu z hlediska veřejné moci
lze daň považovat za jednostrannou, protože právě veřejná moc určuje parametry závazku
či jeho existenci (Kouba, 2017).
Ostatńı definičńı znaky jsou považovány v tomto pojet́ı za zdánlivé, přesněji řečeno jsou
považovány za daňový princip. Kouba (2017) uvád́ı jako př́ıklad zdánlivého definičńıho
znaku:
• peněžitý předmět plněńı – v minulosti existovaly daně, které byly naturálńıho
charakteru,
• pravidelnost platby – pravidelnost daně souviśı se skutečnosti, že výběr takových
dańı je efektivněǰśı, nicméně daně mohou být i jednorázového charakteru,
• neúčelovost výnos̊u daně – argumentem proti neúčelnosti daně je v tomto př́ıpadě
tzv. daňová asignace, tj. situace, kdy poplatńık může určit, jak bude část daně využita,
• nenávratnost daně – nenávratnost daně je zpochybněna možnost́ı budoućı korekce
daně, jako př́ıklad je uvedena možnost odpočtu daňové ztráty.
Je na úvaze každého čtenáře, jestli se ztotožńı s těmito argumenty.
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2.1. Vybraná problematika daňové teorie
I v literatuře zabývaj́ıćı se problematikou daňového práva se lze seznámit s daľśımi
definicemi dańı. Boháč (2013) definuje dvanáct znak̊u, kterými lze daň definovat. Tyto
znaky rozlǐsuje na znaky obligatorńı, tj. znaky, které má každá daň, a znaky fakultativńı.
Fakultativńı znaky jsou obvykle u dańı př́ıtomny, nicméně nemuśı tomu tak být vždy.
Daně jsou tak definovány dle Boháč (2013, s. 106) jako ”nenávratná, nedobrovolná,
neekvivalentńı a nesankčńı peněžitá plněńı ukládána na základě zákona spravována státem
nebo jinými osobami vykonávaj́ıćımi veřejnou správu, která jsou veřejnými př́ıjmy veřejných
rozpočt̊u, a to př́ıjmy zpravidla neúčelovými, řádnými, pravidelnými a plánovanými.“
Problematikou dańı se rovněž zabývá Ústavńı soud České republiky (dále ”ÚS“) ve
svých nálezech. Boháč (2013) uvád́ı závěry z nejvýznamněǰśıch nález̊u, které byly zaměřeny
na charakteristiku dańı. Mezi tyto závěry patř́ı:
• právo státu ukládat daně neńı neomezené, zákonodárce muśı respektovat kritéria
racionality a objektivity,
• daně jsou povinná plněńı státu, které zasahuj́ı do majetkových práv povinných osob,
• daň lze zavést pouze zákonem,
• stanoveńı a placeńı dańı je veřejným zájmem,
• pod pojem daně a poplatky uvedeném v LZSP lze zahrnout i jiná obdobná peněžitá
plněńı,
• daň představuje obecnou zátěž slouž́ıćı k financováńı všeobecných zájmů státu.
Nejedná se úplný výčet nálezu ÚS k této problematice. Kromě nález̊u, které se zabývaj́ı
povahou dańı, existuje také velké množstv́ı nález̊u k oblasti správy dańı (Boháč, 2013).
Celkově tak lze ř́ıct, že ačkoliv je pojem daň běžně už́ıván a zároveň je jeho význam
intuitivně jasný, je vytvořeńı jednotné definice, která by exaktně charakterizovala daň
značně obt́ıžné. Je však třeba podotknout, že daň z př́ıjmů fyzických osob, která je
předmětem této práce, splňuje všechny výše uvedené definice. Z hlediska podmı́nek, které
jsou stanoveny DŘ, lze o dani hovořit už jen z titulu názvu této daně. Stejně tak jsou
naplněny definičńı znaky, které jsou uvedeny výše.
2.1.2 Klasifikace dańı
Jednotlivé daně lze klasifikovat z r̊uzných hledisek. Široký (2008) uvád́ı čtyři základńı
kategorie, které jsou pak dále rozpracovány. Těmito kategoriemi jsou:
• základńı členěńı dańı,
• tř́ıděńı dańı použ́ıvaná k analýzám jejich dopad̊u,
• tř́ıděńı dańı použ́ıvaná pro praktické účely a
• institucionálńı tř́ıděńı dańı.
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Tyto kategorie jsou dále členěny. Neńı účelné uvést veškeré možné typy děleńı, proto jsou
dále charakterizovány pouze klasifikace, které jsou potřebné pro účely této práce.
Mezi základńı členěńı patř́ı členěńı dle vazby na d̊uchod poplatńıka. V rámci tohoto
členěńı jsou daně rozčleněny na př́ımé daně a nepř́ımé daně. Př́ımé daně jsou vyměřeny
dle d̊uchodu (př́ıjmu) nebo majetku poplatńıka, přihĺıž́ı k výši d̊uchodu nebo majetku
a jsou adresné. Nepř́ımé daně jsou zahrnuty v cenách výrobk̊u a služeb, jsou neadresné
a nezohledňuj́ı majetkovou situaci poplatńıka. Přehled př́ımých a nepř́ımých dańı v ČR je
obsahem Obr. 2.1.
Pro tuto klasifikaci bývá občas použ́ıváno tvrzeńı, že u př́ımých dańı je osoba plátce
a poplatńıka totožná, zat́ımco u nepř́ımých dańı jsou tyto osoby r̊uzné. Plátcem se
rozumı́ osoba, která je povinna daň odvést a poplatńıkem osoba, která nese daňové
břemeno. Z tohoto tvrzeńı však nevyplývá, že by nepř́ımé daně zatěžovaly pouze poplatńıky.
Problematikou rozděleńı daňového břemene, přesněji řečeno efektivńım dopadem daně, se
zabývá daňová incidence (Široký, 2008).
Daľśım základńım členěńım je členěńı dle objektu daně. Objektem daně se rozumı́
předmět daně. Celkem lze rozlǐsit šest kategorii. Jsou jimi:
• d̊uchodové – jsou zdaněny d̊uchody poplatńık̊u, a to nejen mzdy, ale i zisk, renta
nebo úrok,
• výnosové – jsou určovány podle vněǰśıch znak̊u výdělečné činnosti,
• majetkové – je zdaněn majetek poplatńıka,
• subjektové (z hlavy) – plat́ı se z titulu existence předmětu daně,
• obratové – jsou určeny na základě obratu výrobce nebo posledńıho zpracovatele,
popř. na základě čistého obratu,
• spotřebńı – postihuj́ı spotřebu, celkovou nebo vybraných výrobk̊u nebo služeb.
V rámci tř́ıděńı dańı použ́ıvaných k analýze jejich dopad̊u lze daně členit podle stupně




Progresivita daně vyjadřuje, jak dopadá zdaněńı na d̊uchod poplatńıka. Progresivita daně
se dá zapsat matematicky jako
rostoućı funkce d̊uchodu = daňd̊uchod , (2.1)
proporcionálńı daň má zápis
konstanta = daňd̊uchod (2.2)
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a regresivńı daň lze zapsat jako
klesaj́ıćı funkce d̊uchodu = daňd̊uchod . (2.3)
Kubátová (2018) spojuje s jednotlivými typy stupně progrese určité vlastnosti daně.
U jednotlivých stupň̊u lze pozorovat jiný vývoj pr̊uměrné a mezńı daňové sazby. U pro-
gresivńı daně roste s r̊ustem d̊uchodu pr̊uměrná i mezńı sazba. U daně proporcionálńı je
pr̊uměrná i mezńı sazba konstantńı a v př́ıpadě regresivńı daně je pr̊uměrná i mezńı sazba
klesaj́ıćı.
Progresivita daně nesmı́ být zaměňovaná s progresivitou daňové sazby. Progresivita
daňové sazby je algoritmus stanoveńı výše daňové povinnosti. Nevyjadřuje tak skutečný
dopad zdaněńı na d̊uchod poplatńıka, pouze technickou stránku výpočtu (Široký, 2008).
2.1.3 Teorie osobńı d̊uchodové daně
Tato část práce je zaměřena předevš́ım na typické vlastnosti osobńı d̊uchodové daně
a na jej́ı prvky.
a) Vlastnosti osobńı d̊uchodové daně
Osobńı d̊uchodová daň má řadu charakteristických vlastnost́ı. Mezi pozitivńı vlastnosti
tohoto typu daně patř́ı:
• daň odpov́ıdá principu platebńı schopnosti,
• daň nezp̊usobuje distorzi v cenách,
• výnosy daně jsou pružné,
• daň slouž́ı jako makroekonomický stabilizátor,
• poplatńıci maj́ı větš́ı přehled o výši zaplacené daně,
• se vznikem předmětu daně vzniká i zdroj pro úhradu této daně (Kubátová, 2018).
Princip daňové schopnosti znamená, že daně by se měly odv́ıjet od schopnosti poplatńıka
platit. V rámci principu platebńı schopnosti existuj́ı dva základńı koncepty, tj. princip
horizontálńı spravedlnosti a princip vertikálńı spravedlnosti. Dle horizontálńıho principu
maj́ı poplatńıci, kteř́ı jsou na tom relativně stejně, platit stejnou daň. Dle vertikálńıho
př́ıstupu by měl platit vyšš́ı daň poplatńık, který je na tom relativně lépe. Problémem
principu platebńı schopnosti je objektivně určit, kdo je na tom lépe (Kubátová, 2018).
Pružnost výnos̊u daně a funkce makroekonomického stabilizátoru spolu úzce souviśı.
Kubátová (2018, s. 168) uvád́ı, že ”pružnost výnos̊u osobńı d̊uchodové daně znamená, že
hospodářský r̊ust se projevuje r̊ustem osobńıch d̊uchod̊u a také posunem poplatńık̊u do
vyšš́ıch daňových pásem, takže výnosy daně rostou poměrně rychle.“
Přehled poplatńıka o výši zaplacené daně je třeba srovnat s nepř́ımým zdaněńım. U této
daně si může poplatńık spoč́ıtat výši daně z jakékoliv výše d̊uchod a srovnat toto zdaněńı
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se svým očekáváńım a svou představou spravedlivého zdaněńı. Poplatńık má zpravidla
větš́ı přehled o tom, kolik odvedl na osobńı d̊uchodové dani než o tom, kolik zaplatil na
nepř́ımém zdaněńı.
b) Prvky osobńı d̊uchodové daně
Ačkoliv osobńı d̊uchodová daň je dańı př́ımou, u kterých neńı dosaženo podobného
stupně harmonizace jako v př́ıpadě dańı nepř́ımých, je schéma výpočtu je v r̊uzných
daňových systémech podobné. Osobńı d̊uchodové daně jsou konstruovány s využit́ım
několika základńıch prvk̊u, přičemž parametry prvk̊u jsou pro jednotlivé státy odlǐsné.






Obrázek 2.2 Obecná struktura výpočtu daňové povinnosti.
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Zdanitelný d̊uchod
Předmětem daně je d̊uchod, který byl dosažený za zdaňovaćı obdob́ı. Důchodem se
obecně rozumı́ př́ır̊ustek schopnosti uspokojovat své potřeby. V rámci spravedlivého zdaněńı
by měly být d̊uchody zdaněny stejně bez ohledu na jejich zdroj. Nemělo by tak záležet na
tom, zda je d̊uchod mzdou, ziskem nebo rentou (Kubátová, 2018).
Důchody lze obecně rozdělit na peněžńı a nepeněžńı. Peněžńım d̊uchodem jsou
např. pracovńı d̊uchody, d̊uchody z podnikáńı, kapitálové výnosy nebo nájemné. Ne-
peněžńım d̊uchodem může být použit́ı služebńıho automobilu nebo použit́ı služebńıho bytu
(Kubátová, 2018).
Některé typy d̊uchodu neńı jednoduché určit. Mezi špatně zdanitelné d̊uchody patř́ı:
• imputované d̊uchody – jedná se např. o imputované nájemné; jedná se o situaci, kdy
vlastńık nemovitosti svou nemovitost současně využ́ıvá pro bydleńı a neproj́ımá j́ı;
kdyby tuto nemovitost pronajal, źıskal by nájemné, které by bylo zdaněno,
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• nerealizované d̊uchody – jedná se o d̊uchody, které zvyšuj́ı bohatstv́ı poplatńıka,
ovšem poplatńık je zat́ım nedostává proplaceny; typicky si jedná o r̊ust cen cenných
paṕır̊u nebo nemovitost́ı.
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto d̊uchody je složité ocenit, zdaňuj́ı se převážně peněžńı
d̊uchody (Kubátová, 2018).
Úprava zdanitelného d̊uchodu
Existuje několik cest, jakými lze poskytnout daňové úlevy poplatńık̊um. Mezi zp̊usoby,
jak zvýhodnit některé poplatńıky, popř. některé situace, patř́ı např. osvobozeńı od daně,
nulová sazba daně pro prvńı pásmo při klouzavě progresivńı sazbě daně, slevy na dani nebo
odčitatelné položky. Úpravou zdanitelného d̊uchodu jsou zmı́něné odčitatelné položky.
Kubátová (2018) rozlǐsuje standardńı a nestandardńı úlevy. Standardńı úlevy jsou ty
úlevy, které neńı závislá na př́ıjmech poplatńıka a nárok na ńı maj́ı všichni poplatńıci,
kteř́ı splńı podmı́nky pro jejich uplatněńı. Nestandardńı odpočty se odv́ıj́ı od skutečných
výdaj̊u poplatńıka. Výše těchto výdaj̊u pak bývá limitována absolutńı částkou, procentem
nebo kombinaćı obou př́ıstup̊u.
Standardńım odpočtem může být základńı odpočet na poplatńıka, zvýhodněńı vyži-
vovaných dět́ı, úlevy pro staré nebo nemocné lidi, úlevy pro studenty, výdaje potřebné
pro dosažeńı pracovńıch d̊uchod̊u a daľśı. Nestandardńım odpočtem mohou být výdaje na
bydleńı, dary charitativńım organizaćım, úhrada lékařských výdaj̊u, př́ıspěvky na penze
a daľśı (Kubátová, 2018).
Tyto úlevy mohou mı́t podobu odpočitatelné položky nebo slevy na dani. V př́ıpadě,
že se jedná o odpočitatelnou položku vzniká rozd́ıl mezi d̊uchodem a daňovým základem,
a to ve výši uplatněné položky. Pokud maj́ı tyto položky charakter slevy dani, snižuj́ı
vypočtenou daň. Také může nastat situace, kdy některé úlevy maj́ı charakter odpočitatelné
položky a jiné slevy na dani. Tento př́ıstup je uplatněn i v ČR.
Sazba daně
Sazby daně mohou být lineárńı, nicméně zpravidla jsou progresivńı proto, aby vyšš́ı
d̊uchody měly vyšš́ı pr̊uměrnou sazbu. Progresivita sazby daně může být zajǐstěna
prostřednictv́ım tabulky sazeb daně nebo vzorcem(Kubátová, 2018).
V rámci tabulek daňové sazby může být daň klouzavě progresivńı. Klouzavě progresivńı
sazba daně znamená, že vyšš́ı sazbou daně je zdaněna pouze ta část př́ıjmů, která přesáhne
př́ıslušné daňové pásmo. Př́ıklad klouzavě progresivńı sazby daně je uveden v Tab. 2.1.
Alternativou klouzavé progrese je stupňovitá progrese. Při stupňovité progresi je celý
d̊uchod zdaněn vyšš́ı sazbou daně při překročeńı stanových daňových pásem. Důsledkem
progrese toho typu může nižš́ı čistý d̊uchod pro poplatńıky s vyšš́ımi d̊uchody před
zdaněńım. Z tohoto d̊uvodu se stupňovitá progrese nevyuž́ıvá (Kubátová, 2018).
Využit́ı vzorce pro stanoveńı daně neńı typické. V minulosti byl tento systém využ́ıván
v Německu, nicméně po čase byl zjednodušen (Kubátová, 2018).
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0 121 400 12 %
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a v́ıce 61 612 Kč + 32 % 331 200 Kč
Zdroj: § 16 zákona o dańıch z př́ıjm̊u ve zněńı pro rok 2007.
Nominálńı sazba neńı jediný typ daňové sazby, který lze hodnotit. Kromě nominálńıch
sazeb lze analyzovat pr̊uměrnou daňovou sazbu. Pr̊uměrná daňová sazba se také označuje
jako efektivńı daňová sazba. Efektivńı daňová sazba (ETR) se vypočte jako
ETR = daňzdanitelný př́ıjem . (2.4)
Efektivńı sazba daně je nižš́ı než nominálńı sazba daně. Př́ıčinou této vlastnosti jsou
daňové úlevy, které si může poplatńık uplatnit.
Pro mezinárodńı srovnáńı lze použ́ıt implicitńı daňovou sazbu z práce. Implicitńı daňová
sazba (ITR) z práce je konstruována jako
ITR = zaplacené daně placené zaměstnance i zaměstnavatelecelkové náklady práce . (2.5)
Daľśı sazbou, kterou lze analyzovat je marginálńı (mezńı) sazba daně (MTR nebo
METR). MTR představuje sazbu daně, která je odvedena z př́ır̊ustku d̊uchodu. MTR lze
zapsat jako
MTR = T1 − T0Y1 − Y0
, (2.6)
kde T je zaplacená daň a Y je zdanitelný d̊uchod. Index 0 se vztahuje k obdob́ı před
změnou d̊uchodu a index 1 obdob́ı po změně d̊uchodu.
Daňové slevy
Daňové úlevy (standardńı i nestandardńı) mohou mı́t charakter slevy na dani. V této
souvislosti se nab́ıźı otázka, zda je pro poplatńıka výhodněǰśı daňová úleva formou slevy
na dani nebo odpočitatelné položky. Souvisej́ıćım problémem je pak vyč́ısleńı výhody jedné
z forem daňové úlevy nad druhou z možnost́ı. Nalezeńı řešeńı tohoto problému je otázkou
jednoduché úvahy.
Pro řešeńı problému je třeba přijmout určitá zjednodušeńı reality. Jedná se o tato
omezeńı:
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• pro úvahu je třeba přijmout předpoklad země, která rozhoduje o základńı daňové
úlevě pro poplatńıka, přičemž se rozhoduje mezi slevou na dani a nezdanitelnou části
základu daně,
• sleva na dani a nezdanitelná část základu daně by v př́ıpadě rovné sazbě daně byly
ekvivalentńı,
• žádná daľśı zvýhodněńı nejsou zavedeny,
• v hypotetické zemi je zavedena progresivńı sazba daně se dvěma pásmy,
• poplatńık, který by dosáhl př́ıjmů na hranici prvńıho a druhého pásma po uplatněńı
daňové úlevy stále odvád́ı daň, tzn. po odpočtu nezdanitelné části by stále bylo
dosaženo kladného daňového základu, resp. po uplatněńı slevy na dani by daň nebyla
nulová.
Prvńım krokem je zjǐstěńı vztahu, při kterém je sleva na dani a nezdanitelná část
ekvivalentńı. Tyto instituty jsou ekvivalentńı pokud
daň při uplatněńı slevy = daň při uplatněńı nezdanitelné části, (2.7)
tento vztah lze zapsat matematicky jako
s1 · M − S = s1 · (M − N), (2.8)
kde s1 je sazba daně pro prvńı daňové pásmo, M je ročńı mzda poplatńıka, S je sleva na
dani a N je nezdanitelná část základu daně.
Po roznásobeńı pravé strany vztahu a převedeńı na levou stanu je vztah zjednodušen
na
S = s1 · N, (2.9)
což znamená, že ekvivalentńı sleva na dani je rovna součinu sazby daně a nezdanitelné
části základu daně. Při teoretické sazbě 12 % a teoretické nezdanitelné části 300 000 Kč
by tak byla ročńı daňová sleva 36 000 Kč. Pokud by byla rovná sazba daně, pak by byl
poplatńık indiferentńı mezi těmito možnostmi.
Pro úvahu o progresivńı sazbě daně je třeba zavést daľśı dva atributy – sazbu daně
pro druhé pásmo a hraničńı hodnotu prvńıho a druhého pásma. Tyto hodnoty jsou dále
označeny s2 a H.
Daľśım krokem je porovnáńı výše ročńı mzdy a hraničńı hodnoty. Celkem mohou nastat
dvě základńı varianty, přičemž druhá z variant se dále čleńı:
• poplatńık má mzdu pod úrovni hraničńı hodnoty,
• poplatńık má mzdu nad úrovni hraničńı hodnoty,
– po odpočtu nezdanitelné části je základ daně pod úrovni hraničńı hodnoty,
tj. základ daně se zdaňuje pouze sazbou s1, matematicky lze tuto situaci zapsat
jako M − N < H
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– po odpočtu nezdanitelné části je základ daně nad hraničńı hodnotou, tj. část
základu daně se zdaňuje sazbou s2, matematicky lze zapsat jako M − N > H.
Z tohoto d̊uvodu byl přijat předpoklad pouze dvou pásem, větš́ı množstv́ı pásem by
zp̊usobilo větš́ı množstv́ı možných kombinaćı.
V př́ıpadě varianty č. 1, tj. situace, kdy již před odpočtem daňové úlevy má poplatńık
nižš́ı mzdu než je hraničńı hodnota, plat́ı stejný závěr jako v př́ıpadě rovné sazby daně,
nebot’ poplatńıkovi nezálež́ı na tom, zda existuje progresivńı sazba daně. Pokud by mohl
zvolit mezi slevou a nezdanitelnou části, pak může volit libovolnou variantu za předpokladu,
že tyto instituty jsou ekvivalentńı.
V rámci situace, kdy by se aplikaćı nezdanitelné části základu daně poplatńık dosáhl
základu daně v prvńım daňovém pásmu již může vzniknout rozd́ılný efekt na výslednou
daň. Obecně se dá tento jev zapsat
efekt (E) = daň při uplatněńı nezdanitelné části − daň při uplatněńı slevy, (2.10)
tento vztah lze zapsat matematicky jako
E = s1 · (M − N) − [s1 · H − S + s2 · (M − H)], (2.11)
přičemž S lze nahradit za S = s1 · N dle vztahu (2.9). Po úpravě bude mı́t vztah pro
výpočet efektu tvar
E = s1 · (M − N) − [s1 · H − s1 · N + s2 · (M − H)], (2.12)
Tento tvar se dá zjednodušit až do výsledné podoby
E = (s1 − s2) · (M − H). (2.13)
Vzhledem ke skutečnosti, že při progresivńı sazbě daně je sazba druhého pásma větš́ı než
sazba prvńıho pásma, bude výsledná hodnota vždy záporná. Protože se jedná o vyjádřeńı
vztahu (2.10), pak záporný výsledek znamená, že daň v př́ıpadě existence nezdanitelné
části bude nižš́ı než v př́ıpadě existence slevy na dani.
Nezdanitelná část základu daně je pro tuto kategorii poplatńık̊u výhodněǰśı. Jak velký
je peněžńı efekt lze určit podle (2.13). Z tohoto vztahu rovněž vyplývá:
• č́ım vyšš́ı je rozd́ıl mezi sazbou v prvńım a druhém pásmu, t́ım v́ıce je výhodněǰśı
pro poplatńıky nezdanitelná část základu daně,
• pro poplatńıky, kteř́ı maj́ı mzdu dále od hraničńı hodnoty (ale aplikaci nezdanitelné
části by se pod tuto hranici dostali), je sleva na dani horš́ı variantou než by byla
nezdanitelná část. Se zvyšuj́ıćı se mzdou se tato situace zhoršuje.
Poplatńıci s nižš́ı mzdou by tak mohli akceptovat slevu na dani, která by byla ekvivalentńı
k nezdanitelné části, poplatńıci s vyšš́ı mzdou vždy upřednostńı nezdanitelnou část základu
daně.
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Posledńı uvažovanou možnosti je situace, kdy mzda poplatńıka je dostatečně vysoká,
takže i po uplatněńı nezdanitelné části základ daně stále podléhá druhému pásmu. V tomto
př́ıpadě se dá efekt zapsat jako
E = s1 · H + s2 · (M − N − H) − [s1 · H − s1 · N + s2 · (M − H)], (2.14)
což lze upravit na
E = (s1 − s2) · N. (2.15)
Z toho vyplývá, že pro poplatńıky, jejichž mzda po aplikaci nezdanitelné části je stále
zdaněna vyšš́ı sazbou plat́ı, že pro výši efektu neńı rozhoduj́ıćı výše mzdy, ale výše
nezdanitelné části, kterou si může uplatnit. Pro takové poplatńıka neńı vhodný systém
s progresivńı sazbou daně, který obsahuje nominálně velké daňové slevy.
2.2 Charakteristika daně z př́ıjmů fyzických osob
Důchodovou dańı v daňovém systému České republiky je daň z př́ıjmů. Primárńım
právńım předpisem pro tuto daň je zákon č. 586/1992 Sb., zákon o dańıch z př́ıjmů, ve
zněńı pozděǰśıch předpis̊u (dále ”ZDP“). Tento zákon je rozdělen do sedmi části. Zákon je
strukturován následuj́ıćım zp̊usobem:
• část prvńı – daň z př́ıjmů fyzických osob (§ 2-16b),
• část druhá – daň z př́ıjmů právnických osob (§ 17-21a),
• část třet́ı – společná ustanoveńı (§ 21b-38fa),
• část čtvrtá – zvláštńı ustanoveńı pro vyb́ıráńı daně z př́ıjmů (§ 38g-38zg),
• část pátá – registrace (§ 39-39b),
• část šestá – pravomoci vlády a ministerstva finanćı (§ 39p-39q),
• část sedmá – přechodná a závěrečná ustanoveńı (§ 40-42).
Na základě přehledu o struktuře zákona neńı možné tvrdit, že obsahem ZDP je 42 paragraf̊u.
Jako př́ıklad lze uvést pouze čtvrtou část zákona, ve které je obsaženo celkem 37 paragraf̊u.
Z tohoto d̊uvodu neńı možno charakterizovat všechny aspekty zákona. V rámci kapitoly
2.2 jsou podrobněji charakterizovány předevš́ım ustanoveńı prvńı a třet́ı části ZDP.
Z d̊uvodu snahy o koherentńı text nejsou jednotlivé aspekty daně seřazeny podle toho
jak jsou uvedeny v zákoně, nýbrž podle postupu při výpočtu daně.
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2.2.1 Základ daně
Základ daně z př́ıjmů fyzických osob je specifický svou konstrukćı. Zdanitelné př́ıjmy,
kterých může poplatńık dosáhnout, jsou rozděleny do pěti skupin. Poplatńık tak může
vykázat až pět d́ılč́ıch základu daně. Celkový základ daně však nemuśı být zjǐstěn pouhým
součtem jednotlivých d́ılč́ıch základ̊u daně. Pro jednotlivé d́ılč́ı základy daně plat́ı rozd́ılná
pravidla. Schéma správného určeńı základu daně je zachyceno na Obr. 2.3.
Dosáhl poplatńık
př́ıjmů dle § 7
až 10 ZDP?
Dosáhl př́ıjmů
dle § 6 ZDP?
Základem daně je
DZD dle § 6 ZDP
Základ daně je
nulový
Je součet DZD dle § 7
až 10 ZDP kladný?
Dosáhl př́ıjmů
dle § 6 ZDP?
Základem daně
je součet DZD
dle § 6 až 10 ZDP
Základem daně
je součet DZD
dle § 7 až 10 ZDP
Dosáhl př́ıjmů
dle § 6 ZDP?
Základem daně je










Obrázek 2.3 Zp̊usoby stanoveńı základu daně.
Zdroj: vlastńı zpracováńı dle § 5 ZDP
Specifika jednotlivých př́ıjmů a d́ılč́ıch základ̊u jsou charakterizovány v následuj́ıćı části
práce.
a) Př́ıjmy ze závislé činnosti
Základńı označeńı, které jsou použity v § 6 ZDP, jsou definovány § 6 odst. 2 ZDP.
Poplatńık s př́ıjmy ze závislé činnosti je označen jako zaměstnanec, plátce př́ıjmů jako
zaměstnavatel. Zaměstnavatelem může být i daňový rezident, u kterého zaměstnanci
vykonávaj́ı práci dle jeho pokyn̊u, i když př́ıjmy zaměstnanc̊u jsou hrazeny od osob se
śıdlem v zahranič́ı.
Ustanoveńım § 6 odst. 1 ZDP jsou definovány př́ıjmy ze závislé činnosti. Za př́ıjem
ze závislé činnosti se považuj́ı př́ıjmy ze současného nebo dř́ıvěǰśıho pracovněprávńıho,
služebńıho, členského poměru. Nutnou podmı́nkou je, aby se jednalo o př́ıjmy z činnosti,
kdy má zaměstnanec povinnost dbát př́ıkaz̊u zaměstnavatele. Ze př́ıjmy ze závislé činnosti
se rovněž považuj́ı funkčńı požitky.
Funkčńı požitky jsou podrobněji upraveny § 6 odst. 10 ZDP. Funkčńı požitky jsou
platy a poskytnutá plněńı za výkon funkce. Rovněž se jedná o odměny za výkon funkce
v orgánech obćı, státńıch orgánech, spolćıch, odborových organizaćıch, komorách a daľśıch
orgánech.
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Př́ıjmem ze závislé činnosti jsou rovněž př́ıjmy za práci člena družstva, společńıka
s. r. o., nebo komanditisty komanditńı společnosti. Podle § 6 odst. 1 ṕısm. c) jsou za př́ıjem
ze závislé činnosti považovány odměna člena orgánu právnické osoby a odměna likvidátora.
Zdanitelným př́ıjmem jsou podle § 6 odst. 1 ṕısm. d) př́ıjmy, které souviśı se současným,
budoućım nebo dř́ıvěǰśım výkonem činnosti, ze které plynou výše zmı́něné př́ıjmy. Tyto
př́ıjmy jsou považovány za př́ıjem ze závislé činnosti bez ohledu na to, zda plynou od
plátce, u kterého poplatńık vykonával danou činnost. Vlivem tohoto ustanoveńı tak jsou za
př́ıjem ze závislé činnosti považovány např. náborové př́ıspěvky nebo př́ıspěvky z r̊uzných
motivačńıch plán̊u zaměstnavatel̊u (Pelech, 2018).
Některé typy př́ıjmu jsou při splněńı podmı́nek zdaněny zvláštńı sazbou daně. Srážkovou
dani jsou zdaněny pokud poplatńık neučinil u plátce daně prohlášeńı k dani. Mezi tyto
př́ıjmy patř́ı dle § 6 odst. 4:
• př́ıjmy plynoućı z dohod o provedeńı práce, pokud jejich výše za kalendářńı měśıc
u jednoho plátce nepřekročila 10 000 Kč a
• př́ıjmy, které u téhož plátce nepřesáhnou za kalendářńı měśıc rozhodnou částku pro
účast na nemocenském pojǐstěńı.
Poplatńık má právo u těchto využ́ıt postup dle § 36 odst. 7 ZDP (je-li daňovým rezidentem1)
a zahrnout tyto př́ıjmy do d́ılč́ıho základu daně dle § 6 ZDP. V tomto př́ıpadě se sražená
daň započte na jeho daňovou povinnost. Takto muśı být zahrnuty veškeré př́ıjmy.
U některých poplatńık̊u může nastat situace, kdy se př́ıjmy zvyšuj́ı o fiktivńı př́ıjmy. Tato
situace je upravena § 6 odst. 6 ZDP. Toto ustanoveńı se aplikuje, poskytuje-li zaměstnavatel
zaměstnanci služebńı automobil pro soukromé účely. Př́ıjmy ze zvyšuj́ı o 1 % vstupńı ceny
vozidla za každý měśıc, kdy vozidlo bylo poskytnuto. Minimálńı částka, o kterou se př́ıjmy
zvyšuj́ı, je 1 000 Kč.
Některé typy př́ıjmů nejsou předmětem daně, popř. jsou osvobozeny. Př́ıjmy, které
nejsou předmětem daně jsou upraveny § 6 odst. 7 ZDP. Mezi tyto př́ıjmy patř́ı např. náhrady
cestovńıch výdaj̊u do výše stanovené zvláštńım předpisem, hodnota ochranných pomůcek
včetně nákladu na jejich udržováńı, částky, které přijal zaměstnanec, aby je jménem
zaměstnance vynaložil nebo náhrady za opotřebeńı vlastńıho nářad́ı.
Konstrukce d́ılč́ıho základu daně je upravena § 6 odst. 12 ZDP. Základem daně jsou
př́ıjmy ze závislé činnosti s výjimkou př́ıjmů, které jsou zdaněny srážkovou dańı, které se
zvýš́ı o:
• pojistné na veřejné zdravotńı pojǐstěńı a
• pojistné na sociálńı zabezpečeńı a př́ıspěvek na státńı politiku zaměstnanosti.
V ZDP je použit pojem povinné pojistné. Jedná se o pojistné, které plat́ı zaměstnavatel.
Podrobněji je toto pojistné charakterizováno v kapitole 3. Pro př́ıjmy ze závislé činnosti
zvýšené pojistné se obvykle použ́ıvá termı́n superhrubá mzda. Nejedná se však o termı́n,
který by byl použit v ZDP.
1Daňov́ı nerezidenti postupuj́ı dle § 36 odst. 8 ZDP
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b) Př́ıjmy ze samostatné činnosti
Př́ıjmy, které jsou považovány za př́ıjem ze samostatné činnosti jsou upraveny § 7 odst. 1
a 2 ZDP. Př́ıjmem dle § 7 odst. 1 ZDP jsou př́ıjmy ze zemědělské výroby, lesńıho a vodńıho
hospodářstv́ı, př́ıjmy z živnostenského podnikáńı, př́ıjmy z podnikáńı, ke kterému je třeba
podnikatelské oprávněńı a některé př́ıjmy společńık̊u osobńıch obchodńıch společnost́ı.
V př́ıpadě těchto společńık̊u jsou př́ıjmem ze samostatné činnosti př́ıjem společńık̊u veřejné
obchodńı společnosti a komanditisty komanditńı společnosti.
Př́ıjmem ze samostatné činnosti jsou také př́ıjmy z užit́ı nebo poskytnut́ı práv z pr̊u-
myslového vlastnictv́ı a autorských práv, př́ıjmy z nájmu majetku, který je zařazen do
obchodńıho majetku a př́ıjmy z výkonu nezávislého povoláńı.
Výjimkou jsou př́ıjmy autora za př́ıspěvek do novin, časopisu rozhlasu nebo televize
plynoućıch ze zdroj̊u na územı́ České republiky. Tyto př́ıjmy jsou dle § 7 odst. 6 ZDP
samostatným základem daně za předpokladu, že jejich výše nepřesáhne částku 10 000 Kč
od jednoho plátce.
Dı́lč́ım základem daně jsou výše uvedené př́ıjmy sńıžené o výdaje na dosažeńı, zajǐstěńı
a udržeńı př́ıjmů. V rámci tohoto d́ılč́ıho základu daně může být dosaženo daňové ztráty.
Poplatńık má v́ıce možnost́ı, jak určit výši výdaj̊u. Výdaje mohou být:
• ve skutečné výši – poplatńık může vést daňovou evidenci dle § 7b ZDP nebo být
účetńı jednotkou dle zákona o účetnictv́ı,
• stanovené procentem z př́ıjmů.
Poplatńık si rovněž může zvolit postup dle § 7a ZDP, tj. může mu být daň stanovena
paušálńı částkou.
Daňová evidence je obdobou jednoduchého účetnictv́ı2, jej́ı administrativńı náročnost
je však nižš́ı. V daňové evidenci jsou zachyceny peněžńı toky, které souviśı s podnikáńım
a stav majetku a dluh̊u. Přesná forma daňové evidence neńı stanovena žádným předpisem.
Zpravidla je však veden peněžńı deńık, knihy jednotlivých složek majetku, jako je kniha
zásob, dlouhodobého majetku, pohledávek, kniha závazk̊u a daľśı pomocné knihy, jako je
např. evidence j́ızd (Dušek, 2018).
Neuplatńı-li poplatńık př́ıjmy ve skutečné výši, může dle § 7 odst. 7 ZDP uplatnit výdaje
procentem z př́ıjmů. Výše takto uplatněných výdaj̊u je omezená maximálńı částkou podle
typu vykonávané činnosti. Procenta, které si může poplatńık uplatnit, jsou následuj́ıćı:
• v př́ıpadě př́ıjmů ze zemědělské činnosti, vodńıho a lesńıho hospodářstv́ı a řemeslných
živnost́ı lze uplatnit 80 % z př́ıjmů, nejvýše do částky 1 600 000 Kč,
• v př́ıpadě př́ıjmů ze živnostenského podnikáńı (mimo řemeslné živnosti) lze uplatnit
60 % z př́ıjmů, nejvýše do částky 1 200 000 Kč,
2Jednoduché účetnictv́ı je v současné době upraveno § 1f zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictv́ı, ve zněńı
pozděǰśıch předpis̊u a př́ıslušnou prováděćı vyhláškou.
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• v př́ıpadě jiných př́ıjmů ze samostatné činnosti lze uplatnit 40 % z př́ıjmů, nejvýše
do částky 800 000 Kč,
• v př́ıpadě př́ıjmů z nájmu majetku zařazeného do obchodńıho majetku lze uplatnit
30 % z př́ıjmů, nejvýše však do částky 600 000 Kč.
V př́ıpadě, že poplatńık uplatńı výdaje procentem z př́ıjmů se má za to, že jsou ve výdaj́ıch
zahrnuty veškeré výdaje na dosažeńı př́ıjmů. Při tomto uplatněńı výdaj̊u má poplatńık
povinnost vést evidenci př́ıjmů a pohledávek.
Daňové a nedaňové výdaje
Dle § 24 odst. 1 ZDP se od základu daně odeč́ıtaj́ı výdaje na dosažeńı, zajǐstěńı a udržeńı
př́ıjmů. Obsahem § 24 odst. 2 jsou pak výdaje, které jsou také považovány za výdaje na
dosažeńı, zajǐstěńı a udržeńı př́ıjmů.
Prvńım výdajem, který je uveden v daném odstavci, jsou odpisy. Odpisy jsou upraveny
§ 26 až § 33 ZDP. Právńı úpravu odpis̊u lze rozdělit do dvou oblast́ı:
• obecná pravidla pro uplatněńı odpis̊u (§ 26 až § 29 ZDP),
• zp̊usob výpočtu odpis̊u (§ 30 až § 33 ZDP).
Dle § 26 odst. 2 ZDP se odepisuj́ı hmotné věci nebo soubory hmotných movitých věćı,
jejichž vstupńı cena je vyšš́ı než 40 000 Kč, budovy, domy, jednotky, stavby, pěstitelské
celky trvalých porost̊u, dospělá zv́ı̌rata nebo jiný majetek.
Následuj́ıćımi odstavci § 26 ZDP jsou definovány daľśı základńı pravidla pro odpisováńı.
Jako př́ıklad lze uvést:
• odepisováńı lze zahájit po uvedeńı věci do stavu obvyklého už́ıváńı,
• odpisy lze uplatnit z majetku, který je evidován na konci zdaňovaćıho obdob́ı,
• odpisy se uplatňuj́ı zpravidla jako ročńı (existuj́ı výjimky, kdy se uplatńı polovičńı
odpis).
Velký význam pro optimalizaci daňové povinnosti má § 26 odst. 8 ZDP. Dle tohoto paragrafu
poplatńık nemá povinnost odpisy uplatňovat a má možnost je přerušit.
Dle § 30 ZDP poplatńık zatř́ıd́ı majetek do jedné z šesti odpisových skupin dle př́ılohy
k ZDP. Stanovena doba odpisováńı je dobou minimálńı, poplatńık má možnost odpisovat
majetek deľśı dobu. Poplatńık si zvoĺı zp̊usob odpisováńı, tj. rovnoměrné nebo zrychlené
odpisováńı. Zp̊usob odpisováńı již nelze změnit.
Rovnoměrný odpis v prvńım roce se vypočte vzorcem
odpis v prvńım roce = vstupńı cena100 · sazba pro prvńı rok, (2.16)
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a v daľśıch letech prostřednictv́ım vzorce
odpis v daľśıch letech = vstupńı cena100 · sazba pro daľśı roky. (2.17)
Zp̊usob stanoveńı vstupńı ceny je upraven § 28 ZDP. Vypočtené odpisy se zaokrouhluj́ı na
koruny nahoru.
Druhou metodou výpočtu jsou zrychlené odpisy. V prvńım roce se zrychlený odpis
vypočte jako
odpis v prvńım roce = vstupńı cenakoeficient pro prvńı rok . (2.18)
Pro daľśı roky je třeba stanovit z̊ustatkovou cenu, která se stanov́ı jako rozd́ıl mezi vstupńı
cenou a uplatněnými odpisy. Odpis v daľśıch letech je určen jako
odpis v daľśıch letech = dvojnásobek z̊ustatkové cenykoeficient pro daľśı roky - počet let odpisováńı . (2.19)
Vstupńı cena je určena stejně jako u rovnoměrných odpis̊u.
Maximálńı doba odpisováńı, maximálńı odpisové sazby pro rovnoměrné odpisováńı
a koeficienty pro zrychlené odpisováńı jsou uvedeny v Tab. 2.2. Kromě základńıch sazeb,
které jsou uvedeny v tabulce, existuj́ı ještě sazby pro zvýšený odpis v prvńım roce podnikáńı.
Tabulka 2.2 Tabulka pro daňové odpisováńı
Rovnoměrné Zrychlené
Maximálńı odpisové sazby Odpisové koeficientySkupina Počet let
prvńı rok daľśı roky zvýšená cena prvńı rok daľśı roky zvýšená cena
1 3 20 40 33,3 3 4 3
2 5 11 22,25 20 5 6 5
3 10 5,5 10,5 10 10 11 10
4 20 2,15 5,15 5 20 21 20
5 30 1,4 3,4 3,4 30 31 30
6 50 1,02 2,02 2 50 51 50
Zdroj: Vlastńı zpracováńı.
Daľśımi výdaji, které jsou daňově uznatelné dle § 24 odst. 2 ZDP, jsou např.:
• pojistné na veřejné zdravotńı pojǐstěńı a pojistné na sociálńı zabezpečeńı, které je
povinen hradit zaměstnavatel,
• rezervy a opravné položky, které jsou vytvořeny dle zákona o rezervách pro zjǐstěńı
daně z př́ıjmů,
• zaplacená daň z nemovitých věćı a zaplacená daň z nabyt́ı nemovitých věćı a daľśı
daně, které nejsou uvedeny jako daňově neuznatelný výdaj,
• výdaje na služebńı cestu do výše stanovené zvláštńım předpisem,
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• zaplacené smluvńı pokuty a penále,
• a daľśı.
Výdaje, které nejsou výdaji na dosažeńı, zajǐstěńı a udržeńı př́ıjmů jsou uvedeny
v § 25 ZDP. Tento výčet neńı úplný, jsou uvedeny výdaje, které zejména nejsou daňově
uznatelné. Jako př́ıklad neuznatelného výdaje lze uvést výdaje na poř́ızeńı hmotného
a nehmotného majetku. Jak již bylo uvedeno výše, uznatelným výdajem jsou odpisy.
Neuznatelným výdajem jsou rovněž výdaje na osobńı spotřebu poplatńıka, výdaje na
reprezentaci, daň z př́ıjmů fyzických osob, pokuty3 nebo manka a škody přesahuj́ıćı
náhradu.
Pro podnikatele je typickým výdajem pojistné na sociálńı zabezpečeńı a na veřejné
zdravotńı pojǐstěńı, které hrad́ı sám za sebe. Toto pojistné je dle § 25 odst. 1 ṕısm. g) ZDP
rovněž daňově neuznatelné.
c) Daľśı typy př́ıjmů
Kromě př́ıjmů ze závislé a samostatné činnosti může poplatńık dosáhnout daľśıch tř́ı
typ̊u př́ıjmů. Prvńım z těchto př́ıjmů jsou př́ıjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP.
Př́ıjmy dle tohoto paragrafu maj́ı dvě specifika:
• neńı možné uplatnit výdaje, at’ už skutečně nebo procentem z př́ıjmů a
• velmi často jsou samostatným základem daně a podléhaj́ı srážkové dani.
Mezi př́ıjmy, které jsou samostatným základem daně, patř́ı dle § 8 odst. 1 pod́ıly na zisku
obchodńı korporace, úroky z držby cenných paṕır̊u, úroky z vkladu na vkladńıch kńıžkách,
úroky z účtu, který neńı určen k podnikáńı, výnosy z jednorázového vkladu nebo plněńı ze
zisku svěřenského fondu.
Do základu daně dle § 8 ZDP jsou naopak zahrnuty úroky z poskytnutých p̊ujček,
úroky z vkladu na podnikatelských účtech nebo úroky plynoućı z držby směnky.
Dle § 9 ZDP jsou zdaněny př́ıjmy z nájmu. Pokud se nejedná o př́ıjmy dle předchoźıch
paragraf̊u, tak jsou za př́ıjem dle § 9 ZDP považovány př́ıjmy z nájmu nemovitých věćı
a př́ıjmy z nájmu movitých věćı. U movitých věćı se nesmı́ jednat o př́ıležitostný pronájem.
Př́ıjmy z př́ıležitostného pronájmu jsou zdaněny dle § 10 ZDP.
Dı́lč́ım základem daně jsou dle § 9 odst. 2 př́ıjmy sńıžené o výdaje. Pro zjǐstěńı základu
daně jsou použity společná ustanoveńı ZDP. Poplatńık má možnost si u tohoto typu př́ıjmů
uplatnit výdaje procentem z př́ıjmů. Jako výdaj lze uplatnit 30 % př́ıjmů, nejvýše však
600 000 Kč. V př́ıpadě, že je výše skutečných výdaj̊u výš́ı než př́ıjmy, je záporný rozd́ıl
mezi př́ıjmy a výdaji daňovou ztrátou v souladu § 5 odst. 3 ZDP.
Poplatńık, kterému plynou př́ıjmy z nájmu, má evidenčńı povinnost dle § 9 odst. 5
a 6 ZDP. Při uplatněńı výdaj̊u procentem z př́ıjmů poplatńık eviduje výši př́ıjmů a po-
hledávek, které souvisej́ı s nájmem. Pokud poplatńık uplatňuje skutečné př́ıjmy, pak
3S výjimkou zaplacených smluvńıch pokut dle § 24 odst. 2 ṕısm. zi).
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má povinnost sledovat př́ıjmy a výdaje, evidovat hmotný majetek, který lze odepisovat,
evidovat vytvořené rezervy a vést mzdové listy, pokud vypláćı mzdy. Poplatńıci rovněž
mohou vést účetnictv́ı, ačkoliv tato povinnost pro ně ze zákona o účetnictv́ı nevyplývá.
Posledńım typem př́ıjmů jsou ostatńı př́ıjmy dle § 10 ZDP. Ostatńımi př́ıjmy se dle
§ 10 odst. 1 ZDP rozumı́ např.:
• př́ıležitostné př́ıjmy – př́ıjmy z př́ıležitostného pronájmu movitých věćı, př́ıjmy ze
zemědělské výroby a daľśı,
• př́ıjmy z prodeje nemovité věci cenného paṕıru nebo jiné věci,
• př́ıjmy z převodu účasti na s. r. o.,
• př́ıjmy ze zděděných práv pr̊umyslového vlastnictv́ı,
• výhry z hazardńıch her nebo
• výhra z reklamńıch soutěž́ı.
Nejedná se o úplný výčet př́ıjmů. Výše uvedené př́ıjmy nemuśı být zdaněny vždy, u některých
př́ıjmů mohou existovat podmı́nky pro osvobozeńı dle § 4 a § 4a ZDP. Takovou podmı́nkou
může být např. časový test v př́ıpadě prodeje nemovitých věćı, movitých věćı nebo pod́ıl̊u.
Daľśı okruh osvobozeńı je určen § 10 odst. 3 ZDP. Jako př́ıklad lze uvést př́ıležitostné
př́ıjmy, které za zdaňovaćı obdob́ı nepřesáhnou 30 000 Kč.
Základem daně u tohoto typu př́ıjmů je př́ıjem sńıžený o výdaje, přičemž k zápornému
rozd́ılu se nepřihĺıž́ı. Pokud se jedná o př́ıjmy ze zemědělské výroby, lesńıho nebo vodńıho
hospodářstv́ı lze uplatnit výdaje procentem př́ıjmů dle § 7 odst. 7 ZDP.
2.2.2 Nezdanitelné části základu daně
Ustanoveńım § 15 odst. 1 je upravena možnost odpočtu bezúplatných plněńı od základ̊u
daně. Takto lze odeč́ıst úhrnnou hodnotu dar̊u ve výši alespoň 1 000 Kč nebo ve výši
2 % ze základu daně. Maximálńı částka pro odpočet je stanovena ve výši 15 % základu
daně. Poměrně detailně je vymezen okruh subjekt̊u, kterým je možné dar poskytnout a na
jaké účely muśı být poskytnut, aby si jej poplatńık mohl uplatnit. V ZDP neńı definován
pojem, který by odpov́ıdal všem zvýhodněným účel̊um. Zpravidla se však jedná o dary
na dobročinné účely, jako je např. vzděláváńı, sport, kultura, ekologie nebo náboženstv́ı.
Dary poskytnuté ze společného jměńı manžel̊u si může uplatnit jeden z manžel̊u nebo oba
poměrnou části.
Kromě těchto dar̊u je zvýhodněno rovněž darováńı krve, krvetvorných buněk a orgán̊u
od žij́ıćıho dárce. V př́ıpadě darováńı krve lze odeč́ıst částku 3 000 Kč. Aby si mohl
poplatńık tuto částku uplatnit, muśı se jednat o odběr bez náhrady výdaj̊u spojených
s t́ımto odběrem. Darováńı orgán̊u a krvetvorných buněk je pak zvýhodněno částkou
20 000 Kč.
Pravidla pro odpočet úrok̊u z úvěru na řešeńı bytové potřeby jsou upraveny § 15 odst. 3
a odst. 4 ZDP. V prvńım zmı́něném odstavci jsou upraveny typy úrok̊u, které je možné
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odeč́ıst, a je definován pojem bytová potřeba. Bytovou potřebou nemuśı být jen výstavba
nebo koupě rodinného domu, rodinného domu nebo jednotky, ale třeba také koupě pozemku,
pokud bude zahájena stavba bytové potřeby do čtyř let od uzavřeńı smlouvy o úvěru
nebo údržba bytové potřeby. Druhým zmı́něným odstavcem jsou stanoveny podmı́nky pro
uplatněńı odpočtu. Dle těchto ustanoveńı se limit 300 000 Kč posuzuje za celou domácnost
a poměrně se krát́ı v př́ıpadě, že úroky byly placeny jen po část roku.
Nezdanitelnou části základu daně jsou rovněž penzijńı produkty. Takto jsou zvýhodněny
tři typy produkt̊u. U těchto produkt̊u lze odeč́ıst částku 24 000 Kč. Lǐśı se však podmı́nky,
za kterých lze odpočet uplatnit. Podobnými produkty jsou:
• penzijńı připojǐstěńı se státńım př́ıspěvkem,
• doplňkové penzijńı spořeńı.
V př́ıpadě těchto smluv je třeba zohlednit výši zaplacených př́ıspěvk̊u a výši maximálńıho
státńıho př́ıspěvku. Výše maximálńıho př́ıspěvku je definována zákonem č. 427/2011 Sb.,
o doplňkovém penzijńım spořeńı, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u. V souladu s § 14 tohoto
zákona je měśıčńı př́ıspěvek, při kterém nálež́ı maximálńı státńı př́ıspěvek, ve výši 1 000 Kč.
Zaplacené př́ıspěvky poplatńıka se tak snižuj́ı o 12 000 Kč.
Třet́ım produktem je penzijńı pojǐstěńı. V tomto př́ıpadě se částka zaplacených
př́ıspěvk̊u. Pro odpočet muśı být naplněna podmı́nka výplaty nejdř́ıve v roce, kdy poplatńık
dosáhne věku 60 let a zároveň muśı tato smlouva trvat alespoň 60 měśıc̊u.
V př́ıpadě, že poplatńık má uzavřenou smlouvu (smlouvy) s pojǐst’ovnou smlouvu
o soukromém životńım pojǐstěńı, může si dle § 15 odst. 6 ZDP odeč́ıst částku zaplaceného
pojistného do limitu 24 000 Kč. Pro možnost odpočtu muśı splnit tři podmı́nky:
• výplata pojistného plněńı je sjednána na dobu deľśı než 60 měśıc̊u od uzavřeńı
smlouvy,
• k výplatě pojistného plněńı nedojde dř́ıve, než v roce, ve kterém poplatńık dosáhne
60 let,
• pojistná částka pro př́ıpad dožit́ı je sjednána alespoň ve výši 40 000 Kč v př́ıpadě
pojistné doby do 15 let, nad 15 let muśı být tato částka alespoň ve výši 70 000 Kč.
U penzijńıch produkt̊u i u životńıho pojǐstěńı je stanovena povinnost zdanit uplatněné
částky v př́ıpadě, že dojde k zániku pojǐstěńı bez nároku na penzi nebo jiné vyrovnańı
z pojǐstěńı v př́ıpadě penzijńıch produkt̊u nebo dojde-li k výplatě pojistného plněńı dř́ıve
než v době požadováné ZDP v př́ıpadě životńıho pojǐstěńı. Částky, které takto byly
uplatněny za posledńıch deset let, jsou považovány za př́ıjem dle § 10 ZDP.
Zaměstnanci, kteř́ı jsou členy odborové organizace, si mohou odeč́ıst zaplacené členské
př́ıspěvky. Odeč́ıst lze částku do výše 1,5 % př́ıjmů ze závislé činnosti, maximálně však
3 000 Kč. Od základu daně lze odeč́ıst úhrady za zkoušky ověřuj́ıćı výsledky daľśıho
vzděláváńı za podmı́nky, že tyto výdaje nebyly uhrazeny zaměstnavatelem a nebyly
uplatněny jako výdaj poplatńıkem s př́ıjmy dle § 7 ZDP. Nejvýše lze odeč́ıst částku
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10 000 Kč. V př́ıpadě, že je poplatńık osobou se zdravotńım postižeńım nebo těžš́ım
zdravotńım postižeńım, může si uplatnit částku 13 000 Kč, resp. 15 000 Kč.
Od základu daně lze odeč́ıst i položky, které nejsou nezdanitelnou části základu
daně. Významnou položkou je ztráta minulých let dle § 34 ZDP. Tato ztráta lze odeč́ıst
následuj́ıćıch pět zdaňovaćıch obdob́ıch po obdob́ı, ve kterém tato ztráta vznikla. Kromě
ztráty lze uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na odporu odborného
vzděláváńı. Tyto odpočty jsou rovněž upraveny § 34 a následuj́ıćımi ZDP.
2.2.3 Sazba daně
Daň se vypoč́ıtá aplikaćı sazby daně na daňový základ sńıžený o nezdanitelné části
základu daně a odpočitatelné položky. Tento základ daně se zaokrouhĺı na stokoruny dol̊u.
Sazba daně je dle § 16 ZDP 15 %.
V př́ıpadě, že jsou splněny podmı́nky stanovené § 16b ZDP, se daň zvýš́ı o solidárńı
zvýšeńı daně. Solidárńı zvýšeńı se vztahuje pouze na př́ıjmy dle § 6 a § 7 ZDP. Prvńım
krokem pro výpočet solidárńı daně je zjǐstěńı př́ıjmů dle § 6 a d́ılč́ıho základu daně § 7 ZDP.
Nezohledňuje se tak základ daně ze závislé činnost, tj. superhrubá mzda. Od součtu těchto
položek se odečte 48násobek pr̊uměrné mzdy. Pr̊uměrnou mzdou se rozumı́ pr̊uměrná mzda
pro potřeby výpočtu pojistného na sociálńı zabezpečeńı.
Kromě základńı sazby 15 % a solidárńıho zvýšeńı dańı existuj́ı př́ıpady, kdy se aplikuje
zvláštńı sazba daně dle § 36 ZDP. Zákonem jsou definovány dvě základńı skupiny zvláštńı
sazby:
• dle § 36 odst. 1 – sazby pro zdaněńı daňových nerezident̊u,
• dle § 36 odst. 2 – sazby pro zdaněńı poplatńık̊u dle § 2 a § 17.
V rámci druhé skupiny se mj. zdaňuj́ı př́ıjmy dle § 6 odst. 4, tj. DPP a práce malého rozsahu.
Tato sazba je ve výši 15 %.
2.2.4 Slevy na dani
Slevy na dani jsou upraveny ve společných ustanoveńı ZDP. Rozděleńı slev, které si
poplatńıci mohou uplatnit, je zobrazeno na Obr. 2.4. V daľśım textu jsou charakterizovány
předevš́ım slevy, které si mohou uplatnit pouze fyzické osoby. Kromě slev na dani se jedná
také o daňové zvýhodněńı.
a) Daňové slevy
Slevy pro poplatńıky jsou upraveny ustanoveńımi tř́ı paragraf̊u ZDP. Tyto ustanoveńı
se vztahuj́ı na fyzické i právnické osoby. Ustanoveńı § 35ba ZDP upravuje výčet osmi slev
a vymezuje podmı́nky pro jejich uplatněńı.
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slevy na dani
slevy pouze pro fyzické osobyslevy pro právnické i fyzické osoby
zaměstnanci
s postiženı́m
investičnı́ pobı́dky daňové slevy daňové zvýhodněnı́
Obrázek 2.4 Členěńı slev v České republice.
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Tyto slevy lze rozdělit do tř́ı kategoríı:
• slevy, které nejsou omezeny,
• slevy, u kterých muśı být splněny podmı́nky na počátku měśıce,
• slevy, které se uplatňuj́ı jednou ročně.
Pro uplatněńı slev muśı být splněny podmı́nky na počátku kalendářńıho měśıce nebo za
celý rok.
Jedinou slevou, která neńı nijak omezena, je základńı sleva na poplatńıka. Výše této
slevy je 24 840 Kč a lze ji uplatnit bez ohledu na sociálńı status, druh nebo výši př́ıjmů,
popř. počet dn̊u, kdy poplatńık skutečně vykonával činnost, ze které plynuly zdanitelné
př́ıjmy.
Poplatńıci, jejichž manžel/manželka nemá př́ıjem vyšš́ı než 68 000 Kč, si mohou uplatnit
slevu na manžela. Výše slevy je shodná se základńı slevou na poplatńıka, tj. 24 840 Kč.
V př́ıpadě, že je manžel/manželka držitelem pr̊ukazu ZTP/P, se částka zdvojnásob́ı.
Přehled př́ıjmů, které nejsou zahrnuty do limitu pro nárok na slevu je uveden v § 35ba
odst. 1 ṕısm. b) ZDP. Do př́ıjmu se nezapoč́ıtávaj́ı např. dávky státńı sociálńı podpory,
dávky pomoćı v hmotné nouzi, př́ıspěvek na péči nebo stipendia poskytované studuj́ıćım.
Sleva se uplatňuje jednou ročně.
Zvýhodněni jsou poplatńıci, kterým byl přiznán invalidńı d̊uchod. Za předpokladu,
že byl poplatńıkovi přiznán invalidńı d̊uchod prvńıho nebo druhého stupně, má tento
poplatńık nárok na základńı slevu na invaliditu 2 520 Kč. V př́ıpadě přiznáńı invalidńıho
d̊uchodu třet́ıho stupně má poplatńık nárok na rozš́ıřenou slevu na invaliditu ve výši
5 040 Kč. Na rozš́ı̌renou slevu má nárok i poplatńık, kterému byla přiznána invalidita
třet́ıho stupně, ale jeho žádost o d̊uchod byla zamı́tnuta.4 Obě tyto slevy jsou zachovány
i v př́ıpadě, že dojde k souběhu starobńıho a invalidńıho d̊uchodu.
4Takovým př́ıpadem může být např. situace, kdy nejsou splněny potřebné roky pojǐstěńı pro přiznáńı
d̊uchodu.
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Daľśı slevou, kterou si může uplatnit zdravotně znevýhodněný poplatńık, je sleva na
držitele pr̊ukazu ZTP/P. Sleva se dá uplatnit tehdy, byl-li pr̊ukaz ZTP/P přiznán. Výše
této slevy čińı 16 140 Kč.
Výše uvedené slevy lze dle § 35ba odst. 3 ZDP uplatnit za každý měśıc, na jehož
počátku byly splněny podmı́nky pro jejich přiznáńı. Daľśı podmı́nka pro jejich využit́ı je
daňové rezidentstv́ı v ČR. Z daňových nerezident̊u si tuto slevu mohou uplatnit pouze
rezidenti jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, a to pouze
za podmı́nky, že pod́ıl jejich př́ıjmu ze zdroj̊u v ČR je vyšš́ı než 90 %. Toto pravidlo neplat́ı
pro základńı slevu a pro slevu na studenta. Přesněji je tato problematika upravena § 35ba
odst. 2 ZDP.
Studenti si mohou daň sńıžit o slevu na studenta, jej́ıž výše je 4 020 Kč. Nárok na
slevu trvá po dobu soustavné př́ıpravy na budoućı povoláńı, a to do dosažeńı věku 26 let.
V př́ıpadě prezenčńıho studia doktorského studia se nárok prodlužuje na 28 let. Pojem
př́ıpravy na budoućı povoláńı neńı vymezen ZDP, ale zákonem č. 117/1995 Sb, o státńı
sociálńı podpoře, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u (dále ”ZoSSP“).
Podle § 11 ZoSSP je za neopatřené d́ıtě považováno d́ıtě do skončeńı povinné školńı
docházky, a poté nejvýše do věku 26 let, mj. d́ıtě, které se soustavně připravuje na budoućı
povoláńı. Ustanoveńı § 12 odst. 1 ṕısm. a) ZoSSP stanovuje jako dobu př́ıpravy na budoućı
povoláńı dobu studia na středńı nebo vysoké školy, s výjimkou kombinovaného studia
středńı školy.
Doba tohoto studia se určuje podle jiných pravidel pro oba typy škol. Pro středńı školy
se tato doba poč́ıtá od začátku prvńıho školńıho roku studia a konč́ı koncem školńıch
prázdnin, které navazuj́ı na rok ukončeńı studia. V př́ıpadě vysoké školy zač́ıná doba
př́ıpravy na budoućı povoláńı běžet dnem zápisem do studia a konč́ı následuj́ıćı měśıc po
řádném ukončeńı studia. Školńı prázdniny po ukončeńı prázdnin a měśıc po ukončeńı studia
se nezahrnuj́ı do doby př́ıpravy na budoućı povoláńı tehdy, vykonává-li d́ıtě výdělečnou
činnost nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ustanoveńı § 13 a § 14 ZoSSP také
stanovuj́ı ochranné lh̊uty, kdy je d́ıtě považováno za studenta. Jako př́ıklad lze uvést dobu
mezi ukončeńım SŠ a začátkem studia na VŠ nebo dobu mezi ukončeńım bakalářského
studia a počátkem navazuj́ıćıho magisterského studia, pokud je tato doba kratš́ı než tři
měśıce.
Posledńı dvě slevy, tj. sleva za umı́stěńı d́ıtěte a sleva za evidenci tržeb jsou upraveny
§ 35bb, resp. § 35bc ZDP. Slevu za umı́stěńı d́ıtěte lze uplatnit za prokazatelně vynaložené
výdaje v předškolńım zař́ızeńı, nejvýše však ve výši minimálńı mzdy platné 1. ledna daného
roku. Za každé d́ıtě může slevu uplatnit pouze jeden poplatńık. Sleva se uplatňuje jednou
ročně.
Slevu za evidenci tržeb lze uplatnit pouze v roce, kdy poplatńık poprvé zaevidoval
tržbu, kterou měl dle zákona zaevidovat. Sleva se vypočte jako rozd́ıl mezi 15 % d́ılč́ıho
základu daně dle § 7 a základńı slevy na poplatńıka. Maximálńı výše slevy čińı 5 000 Kč.
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b) Daňové zvýhodněńı
Specifickým institutem je daňové zvýhodněńı dle § 35c ZDP. Daňové zvýhodněńı lze
uplatnit jako slevu na dani, daňový bonus nebo kombinaci slevy na dani a daňového
bonusu. Daňový bonus vzniká, je-li nárok na daňové zvýhodněńı vyšš́ı než daňová povinnost.
Daňovou povinnosti se rozumı́ výše daně po uplatněńı slev dle § 35a a § 35ba.
Daňové zvýhodněńı se uplatňuje za vyživované d́ıtě žij́ıćı ve společně hospodař́ıćı
domácnosti. Vyživovaným d́ıtětem se rozumı́:
• nezletilé d́ıtě,
• zletilé d́ıtě za splněńı určitých podmı́nek.
Prvńı podmı́nkou dle § 35 odst. 6 ZDP je, že d́ıtěti nesmı́ být přiznán invalidńı d̊uchod
třet́ıho stupně. Daňové zvýhodněńı lze uplatnit až do dovršeńı 26 let. Muśı však být splněna
podmı́nka soustavné př́ıpravy na budoućı povoláńı obdobně jako u slevy na studenta.
Daňové zvýhodněńı lze uplatnit i tehdy, nemůže-li se d́ıtě připravovat na výkon budoućıho
povoláńı z d̊uvodu nemoci nebo úrazu, nemůže z těchto d̊uvodu vykonávat výdělečnou
činnost a nebo nemůže vykonávat výdělečnou činnost z d̊uvodu dlouhodobého nepř́ıznivého
zdravotńıho stavu.
Výše daňového zvýhodněńı se odv́ıj́ı od počtu děti. Výše daňového zvýhodněńı byla
v minulých letech několikrát zvyšována, v současné době čińı:
• 15 204 Kč ročně na prvńı d́ıtě,
• 19 404 Kč ročně na druhé d́ıtě a
• 24 404 Kč ročně na třet́ı a každé daľśı d́ıtě.
Výše daňového zvýhodněńı se zdvojnásob́ı, je-li d́ıtě držitele pr̊ukazu ZTP/P. Plat́ı pravidlo,
že na každé d́ıtě si může uplatnit daňové zvýhodněńı pouze jeden poplatńık. Nemuśı
se jednat jen o vlastńı d́ıtě, zvýhodněńı lze uplatnit např. za osvojence, d́ıtě druhého
z manžel̊u, d́ıtě v péči, která nahrazuje péči rodič̊u nebo vnuka, pokud rodiče nemaj́ı
dostatečné př́ıjmy, z kterých by mohli zvýhodněńı uplatnit.
Daňové zvýhodněńı lze uplatnit nejen v př́ıpadě, kdy byly splněny podmı́nky na začátku
kalendářńıho měśıce, ale také v měśıci, kdy se d́ıtě narodilo nebo začalo studovat. Poplatńık,
který si chce tento institut uplatnit, muśı dosáhnout př́ıjmů dle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň
ve výši šestinásobku minimálńı mzdy. V obou př́ıpadech se jedná o př́ıjmy, nikoliv o d́ılč́ı
základy daně.
V př́ıpadě, že vzniká nárok na daňový bonus, je třeba splnit podmı́nku minimálně
výše, aby mohl být vyplacen. Daňový bonus muśı být minimálně 100 Kč, maximálně je
vyplaceno 60 300 Kč.
Pro daňové nerezidenty plat́ı stejná podmı́nka jako v př́ıpadě většiny slev. Dle § 35c
odst. 5 si mohou daňové zvýhodněńı uplatnit pouze nerezidenti členských státu EU
nebo Evropského hospodářského prostoru a zároveň muśı splnit podmı́nku 90 % př́ıjmů




Mezi povinnosti poplatńıka patř́ı povinnost podat daňové přiznáńı. Tato povinnost
neńı absolutńı, pro jej́ı vznik muśı být splněny podmı́nky. Dle § 38g ZDP má povinnost
podat daňové přiznáńı každý, jehož př́ıjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly částku
15 000 Kč. Do těchto př́ıjmů se nezahrnuj́ı př́ıjmy osvobozené od daně a př́ıjmy zdaněny
zvláštńı sazbou daně. Daňové přiznáńı je povinen podat poplatńık, který např. vykazuje
daňovou ztrátu nebo se jeho daň zvyšuje o solidárńı daň.
Zvláštńı pravidla jsou stanovena pro poplatńıky, kterým plynou př́ıjmy dle § 6 ZDP.
Tito poplatńıci nemuśı podat daňové přiznáńı za splněńı následuj́ıćıch podmı́nek:
• měli př́ıjem pouze od jednoho plátce daně nebo postupně od v́ıce plátc̊u,
• u všech těchto plátc̊u učinili prohlášeńı k dani a
• součet př́ıjmů dle ostatńıch paragraf̊u, tj. § 7 až § 10 ZDP, nepřesáhl částku 6 000 Kč.
V př́ıpadě, že jsou naplněny podmı́nky, může zaměstnanec požádat posledńıho plátce daně
o provedeńı ročńıho zúčtováńı daně dle § 38ch ZDP. Žádost muśı být podána do 15. února
následuj́ıćı roku. V př́ıpadě, že má poplatńık povinnost podat daňové přiznáńı se zúčtováńı
neprovede. Pokud by zaměstnanec nepožádal o provedeńı ročńıho zúčtováńı a zároveň
nemá povinnost podat daňové přiznáńı, pak dle § 35h odst. 8 ZDP je daňová povinnost
splněna odvedenými zálohami.
Ustanoveńımi ZDP neńı upravena lh̊uta pro podáńı daňového přiznáńı. Pro stanoveńı
lh̊uty se tak použije ustanoveńı § 136 DŘ, kterým je stanovena lh̊uta pro podáńı daňového
přiznáńı tř́ı měśıce od konce zdaňovaćıho obdob́ı. Pokud je přiznáni zpracováno poradcem5,
lh̊uta se prodlužuje na šest měśıc̊u po skončeńı zdaňovaćıho obdob́ı. Pravidla pro poč́ıtáńı
času jsou stanovena § 33 DŘ. Při aplikaci tohoto pravidla je posledńım dnem lh̊uty 1. duben,
popř. 1. červenec nebo prvńı pracovńı den po tomto dni, je-li tento den sobotou, neděĺı
nebo státńım svátkem. Pokud by poplatńık nesplnil svou povinnost, je mu uložena pokuta
za opožděné tvrzeńı daně dle § 250 DŘ.
2.3 Dı́lč́ı shrnut́ı
V rámci této kapitoly byl definován pojem daň, byly představeny vlastnosti osobńı
d̊uchodové daně a jej́ı kĺıčové aspekty. Rovněž byl analyzován vztah mezi nezdanitelnými
částmi základu daně a slevami na dani ve vztahu k progresivitě daňové sazby. Obsahem
druhé části kapitoly byla deskripce současné právńı úpravy daně z př́ıjmů. Tyto poznatky
jsou využity v následuj́ıćıch kapitolách.
5Dle § 29 odst. 2 DŘ je poradcem daňový poradce nebo advokát.
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Kapitola 3
Vymezeńı sociálńıho pojǐstěńı v České
republice
Na úvod této kapitoly je třeba vymezit pojem sociálńı pojǐstěńı. Pro pochopeńı tohoto
pojmu je třeba vysvětlit některé základńı pojmy. Prvńım pojmem je sociálńı ochrana.
Koldinská (2013, s. 21) definuje sociálńı ochranu jako ”velmi široký pojem, jenž zahrnuje
všechna opatřeńı, jež maj́ı zabraňovat vzniku nepř́ıznivých sociálńıch situaćı, nebo alespoň
zmı́rňovat jejich dopad na život jednotlivce a jeho rodiny, pokud takové situace jǐz nastanou.“
Daľśım pojmem je sociálńı právo. Podobně jako u pojmu daň existuje řada definićı.
Koldinská (2013) charakterizuje sociálńı právo jako souhrn norem, které upravuj́ı sociálńı
ochranu. Sociálńı právo pak lze rozčlenit do čtyř kategoríı, tyto kategorie jsou znázorněny
na Obr. 3.1.
sociálnı́ právo
ochrana práce sociálnı́ pojištěnı́ sociálnı́ zaopatřenı́ sociálnı́ pomoc
Obrázek 3.1 Kategorie sociálńıho práva.
Zdroj: vlastńı zpracováńı dle Koldinská (2013)
Pro ochranu práce se použ́ıvá termı́n pracovńı právo. Zbývaj́ıćı tři subsystémy jsou
označovány jako právo sociálńıho zabezpečeńı. Všechny tyto systémy maj́ı své odlǐsnosti
(Koldinská, 2013).
Sociálńı pojǐstěńı je tak součásti práva sociálńıho zabezpečeńı. Hlavńım prvkem
sociálńıho pojǐstěńı je skutečnost, že pojǐstěný přisṕıvá do systému pro př́ıpad, že v bu-
doucnu nastane určitá sociálńı událost. Dı́ky účasti na tomto pojǐstěńı źıská pojǐstěný
nárok na dávky ze systému, popř. na úhradu finančně náročných úkon̊u.
Sociálńı pojǐstěńı je dále charakterizováno následuj́ıćımi atributy:
• zpravidla povinná účast pojǐstěného,
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• je financováno pr̊uběžným systémem6,
• nárok pojǐstěnce vzniká na základě doby, kterou platil pojistné,
• neposuzuje se potřebnost pojǐstěného ani jeho konkrétńı situace, ale jeho př́ıspěvek
do systému (Koldinská, 2013).
Subsystémy sociálńıho pojǐstěńı jsou zobrazeny na Obr. 3.2. Zdravotńı pojǐstěńı v tomto
systému je považováno za pojem, který je podřazen pod sociálńı pojǐstěńı. Zdravotńı
pojǐstěńı lze označit jako subsystém, který lze zařadit do systému sociálńıho pojǐstěńı,
ačkoliv nejsou splněny všechny výše uvedené znaky. Koncept zdravotńıho pojǐstěńı však








Obrázek 3.2 Subsystémy sociálńıho pojǐstěńı.
Zdroj: vlastńı zpracováńı dle Koldinská (2013)
Často se uplatňuje př́ıstup, kdy jsou použity pojmy sociálńı a zdravotńı pojǐstěńı
odděleně. V takovém př́ıpadě adresát sděleńı porozumı́ jeho významu bez obt́ıž́ı.7 V př́ıpadě
této práce je použit pojem sociálńı pojǐstěńı ve významu, v jakém je zachycen na Obr. 3.2.
Daľśım d̊uvodem pro aplikaci tohoto př́ıstupu je skutečnost, že v př́ıslušných právńıch
předpisech upravuj́ıćı tuto problematiku neńı pojem sociálńı pojǐstěńı použit. Významnými
právńımi předpisy pro tuto problematiku jsou předevš́ım:
• zákon č. 155/1995 Sb., o d̊uchodovém pojǐstěńı, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u (dále
”ZoDP“),
• zákon č. 187/1995 Sb., o nemocenském pojǐstěńı, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u (dále
”ZoNP“),
• zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotńım pojǐstěńı, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u
(dále ”ZoVZP“).
Podrobněǰśı právńı úprava vztahuj́ıćı se k sociálńımu pojǐstěńı je obsahem daľśıch části
kapitoly.
Jako argument proti použ́ıvańı ustáleného slovńıho spojeńı sociálńı a zdravotńı pojǐstěńı
lze využ́ıt i vzor výkazu zisku a ztráty pro podnikatelské subjekty dle vyhlášky č. 500/2002
Sb. Položka D.2.1., která je součásti osobńıch náklad̊u, je pojmenována Náklady na sociálńı
6Tento systém se někdy označuje jako pay as you go.
7Podobných př́ıklad̊u lze nalézt v českém právu v́ıce. Častým př́ıpadem je záměna pojmu firma s pojmem
obchodńı závod, ačkoliv nejde o synonyma.
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zabezpečeńı a zdravotńı pojǐstěńı. Ani zde neńı použit pojem sociálńı pojǐstěńı, což odpov́ıdá
výše popsané charakteristice.
3.1 Teorie sociálńıho pojǐstěńı
Názory na to, zda je sociálńı pojǐstěńı dańı se mohou r̊uznit. Lze naj́ıt několik argument̊u,
proč sociálńı pojǐstěńı za daň považovat. Mezi významný argument patř́ı tř́ıděńı dańı
dle OECD (toto tř́ıděńı bývá označováno jako institucionálńı tř́ıděńı dańı), ve kterém je
sociálńı pojǐstěńı klasifikováno kódem 2000.
Sociálńı pojǐstěńı je nav́ıc úzce propojeno s osobńı d̊uchodovou dańı. Velmi často je
sociálńı pojǐstěńı daňově uznatelným výdajem pro výpočet daňové povinnosti. Základ pro
výpočet pojistného zpravidla vycháźı ze zdanitelných př́ıjmů.
Daľśım specifikem je rozděleńı plateb pojistného mezi zaměstnavatelé a zaměstnance.
V souvislosti s t́ımto rozděleńım lze hovořit o dańı ze mzdových prostředk̊u a daně z výplatńı
listiny. Z hlediska ekonomické efektivnosti však nezálež́ı, která ze stran pojistné odvád́ı
(Široký, 2008).
Sociálńı pojǐstěńı má řadu výhod i nevýhod. Mezi pozitiva sociálńı pojǐstěńı patř́ı
zejména ńızké náklady na spravováńı pojistného k poměru vybrané částky a jej́ıho významu
pro státńı rozpočet a skutečnost, že výše pojistného se zpravidla odv́ıj́ı od výše př́ıjmů,
nevznikaj́ı tedy problémy s jeho úhradou. Nevýhodou je skutečnost, že se pojistné vztahuje
k pracovńım př́ıjmům, zat́ımco z kapitálových př́ıjmů se pojistné neplat́ı, nezohledňuj́ı
sociálńı status pojǐstěného, existuj́ı odlǐsné konstrukty výpočtu pro zaměstnance a pro
podnikatele a v př́ıpadě zavedeńı maximálńıch vyměřovaćıch základ̊u p̊usob́ı pojistné
regresivně (Široký, 2019).
Sociálńı pojǐstěńı významně ovlivňuje daňové zat́ıžeńı práce. Pro analýzu výše zat́ıžeńı
práce lze tak upravit vztahy uvedené v předchoźı kapitole o povinně zaplacené platby.
Pr̊uměrná daňová sazbu lze tak zapsat následuj́ıćım vztahem
ETR = daň + pojistnézdanitelný př́ıjem . (3.1)
3.2 Veřejné zdravotńı pojǐstěńı
Problematika veřejného zdravotńıho pojǐstěńı je upravena velkým množstv́ım předpis̊u.
Tyto předpisy jsou odlǐsné právńı śıly a jsou zaměřeny na nejr̊uzněǰśı aspekty zdravotnictv́ı.
Jedná se např. o předpisy upravuj́ıćı fungováńı zdravotńıch pojǐst’oven a jejich hospodařeńı,
léčivé látky nebo provozováńı lázńı.
Pro daňové účely jsou kĺıčové pouze některé z těchto předpis̊u. Významným zákonem
je výše zmı́něný ZoVZP. Druhým podstatným zákonem je zákon č. 592/1992 Sb. o po-
jistném na veřejné zdravotńı pojǐstěńı (dále ”ZoPVZP“). Rovněž lze zmı́nit nař́ızeńı vlády
č. 140/2017 Sb., o stanoveńı vyměřovaćıho základu u osoby, za kterou je plátcem pojǐstěńı
stát.
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Pro potřeby této práce jsou d̊uležité zejména prvńı dvě části ZoVZP, tzn. základńı
ustanoveńı a část upravuj́ıćı pojistné. V základńıch ustanoveńıch je mj. vymezeno, kdo
je zdravotně pojǐstěn a kdy toto pojistné vzniká a zaniká. Zdravotně pojǐstěné jsou dle
§ 4 ZoVZP všechny osoby, které maj́ı na územı́ ČR trvalý pobyt nebo jsou zaměstnány
u osoby, které má śıdlo nebo trvalý pobyt na územı́ ČR. Dle § 5 pojǐstěńı vzniká dnem
narozeńı v př́ıpadě osoby s trvalým pobytem na územı́ ČR, dnem kdy se osoba bez trvalého
pobytu stala zaměstnancem na územı́ ČR a nebo źıskala trvalý pobyt. Pojǐstěńı zaniká
dnem smrti pojǐstěnce, ukončeńım trvalého pobytu nebo dnem, kdy osoba bez trvalého
pobytu přestala být zaměstnancem. Z těchto ustanoveńı vyplývá, že povinnost platit
pojǐstěńı pro osobu s trvalým pobytem nelze nijak omezit nebo se ji zbavit.
Kategorie pojǐstěnc̊u jsou definovány v druhé části ZoVZP. Pojǐstěnci jsou rozčleněni
do tř́ı základńıch skupin. Tyto skupiny jsou zobrazeny na Obr. 3.3.
plátci pojištěnı́
zaměstnavatelé státpojištěnci dle § 5
OSVČzaměstnanci ostatnı́ pojištěnci
Obrázek 3.3 Kategorie pojǐstěnc̊u zdravotńıho pojǐstěńı.
Zdroj: vlastńı zpracováńı dle § 5 ZoVZP
Za zaměstnance se považuje dle § 5 ZoVZP osoba, které plynou př́ıjmy ze závislé činnosti
dle ZDP. Z této definice existuje několik výjimek, některé z těchto výjimek jsou navázány
na tzv. započitatelný př́ıjem. Započitatelným př́ıjmem se rozumı́ př́ıjem pro účast na
nemocenském pojǐstěńı. Za zaměstnance se tak při splněńı této podmı́nky nepovažuj́ı osoby
s př́ıjmy z dohod o provedeńı práce, o pracovńı činnosti nebo dobrovolného pracovńıka
pečovatelské služby. Z ostatńıch výjimek lze uvést např. člena volebńı komise nebo žáka
nebo studenta, který má př́ıjmy z praktického výcviku.
Vymezeńı OSVČ je obdobné jako v př́ıpadě § 7 ZDP. OSVČ je dle ZoVZP také
spolupracuj́ıćı osoba OSVČ, na kterou lze rozdělit př́ıjmy a výdaje ze spolupráce dle
§ 13 ZDP.
Daľśı významnou skupinou jsou osoby, za které plat́ı pojistné stát. Výčet těchto osob
je uveden v § 7 ZoVZP. Jedná se např. o nezaopatřené děti, poživatele d̊uchod̊u, př́ıjemce
rodičovského př́ıspěvku, osoby na rodičovské dovolené, osoby ve výkonu trestu nebo osoby,
které jsou závislé na péči jiné osoby (v závislosti na stupni závislosti).
Pojǐstěnc̊um i plátc̊um pojǐstěńı jsou přiznána některá práva, maj́ı však také řadu
povinnost́ı. Práva pojǐstěnce dle § 11 ZoVZP zahrnuj́ı zejména právo na výběr zdra-
votńı pojǐst’ovny, na výběr poskytovatelé zdravotńıch služeb, na časovou a mı́stńı do-
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stupnost služeb, na poskytnut́ı hrazených služeb, na poskytnut́ı zdravotńı péče, na
výdej předepsaných léčebných prostředk̊u a daľśı. Mezi povinnosti dle § 12 ZoVZP patř́ı
mj. povinnost sdělit zaměstnavateli u které pojǐst’ovny je pojǐstěn, povinnost hradit pojistné,
dodržovat opatřeńı k odvráceńı nemoci, hradit regulačńı poplatky a daľśı.
Specifickou povinnosti je oznamováńı povinnost dle § 10 ZoVZP. Tuto povinnost maj́ı
také plátci pojistného. Zaměstnavatel je povinen hlásit nástup zaměstnance do zaměstnáńı
a ukončeńı tohoto zaměstnáńı, změnu zdravotńı pojǐst’ovny nebo rozhodné skutečnosti
pro povinnost státu platit pojistné za zaměstnance. V př́ıpadě, že zaměstnavatel tyto
povinnosti nesplńı, přecháźı povinnost na zaměstnance.
Pojǐstěnec má povinnost oznámit zdravotńı pojǐst’ovně do osmi dn̊u skutečnost, že
se stal plátcem pojistného nebo že povinnost platit pojistné vznikla nebo zanikla státu.
Pojǐstěnec, který je OSVČ, muśı nahlásit zahájeńı nebo ukončeńı činnosti, a to i tehdy,
učińı-li oznámeńı živnostenskému úřadu.
V ZoVZP neńı použit pojem mı́stńı př́ıslušnost, komunikace mezi pojǐstěncem a zdra-
votńı pojǐst’ovnou tak zpravidla prob́ıhá na nejbližš́ım pracovǐsti pojǐst’ovny, popř. kore-
spondenčně nebo elektronicky (Červinka, 2018).
3.2.1 Zdravotńı pojǐstěńı zaměstnanc̊u
Vyměřovaćım základem pro zaměstnance je dle § 3 ZoPVZP úhrn př́ıjmů ze závislé
činnosti. Tato částka se snižuje o některé druhy př́ıjmů, jako je např. odstupné nebo
náhrada škody dle zákońıku práce.
Vyměřovaćı základ je třeba porovnat s minimálńım vyměřovaćım základem. Minimálńım
vyměřovaćım základem pro zaměstnance je minimálńı mzda. Minimálńı vyměřovaćı základ
neńı absolutńı, na některé osoby se nevztahuje. Minimálńı vyměřovaćı základ se dle § 3
odst. 8 ZoPVZP nevztahuje na:
• osoby s pr̊ukazem ZTP nebo ZTP/P,
• osoby, které dosáhly potřebného věku pro nárok na starobńı d̊uchod, ale nesplňuj́ı
daľśı podmı́nky pro přiznáńı d̊uchodu,
• osoby, které osobně a řádně pečuj́ı o d́ıtě do věku sedmi let nebo o nejméně dvě děti
do 15 let věku,
• osoby, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost a plat́ı zálohy vypočtené
alespoň z minimálńıho vyměřovaćıho základu,
• osoby, za které je plátcem pojistného stát.
Sazba pojistné je dle § 2 ZoPVZP 13,5 %. Pod́ıl, který má na pojistném zaměstnanec
a zaměstnavatel neńı upraven ZoPVZP, nýbrž § 9 ZoVZP. Dle tohoto ustanoveńı hrad́ı
jednu třetinu (tj. 4,5 %) zaměstnanec a dvě třetiny (tj. 9 %) zaměstnavatel. Dle § 5 ZoPVZP
má zaměstnavatel odvést pojistné za zaměstnance (i bez jeho souhlasu) a zaměstnavatele
od prvńıho do dvacátého dne kalendářńıho měśıce.
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V př́ıpadě, že zaměstnanc̊uv vyměřovaćı základ nedosáhl minimálńıho vyměřovaćıho
základu, je zaměstnavatel povinen za svého zaměstnance uhradit pojistné ve výši 13,5 %
z rozd́ılu mezi vyměřovaćımi základy. O tuto částku se snižuje mzda vyplacená zaměstnanci.
Minimálńı vyměřovaćı základ může být sńıžen při splněńı podmı́nek § 3 odst. 9 ZoPVZP.
Jedná se o situace, kdy zaměstnáńı netrvalo po celé rozhodné obdob́ı (tj. celý měśıc) nebo
o situaci, kdy část měśıce platil za zaměstnance pojistné stát.
3.2.2 Zdravotńı pojǐstěńı OSVČ
Vyměřovaćım základem pro OSVČ je dle § 3a ZoPVZP 50 % př́ıjmů ze samostatné
činnosti po odpočtu výdaj̊u na dosažeńı, zajǐstěńı a udržeńı př́ıjmů. Sazba pojistného je
13,5 %.
OSVČ jsou povinny porovnat vyměřovaćı základ s minimálńım vyměřovaćım základem.
V př́ıpadě, že je skutečný vyměřovaćı základ nižš́ı než minimálńı, použije se pro výpočet
minimálńı vyměřovaćı základ. Minimálńım vyměřovaćım základem je dvanáctinásobek
pr̊uměrné mzdy. Pr̊uměrnou mzdou se dle § 3a odst. 2 ZoPVZP rozumı́ ” částka, která se
vypočte jako součin všeobecného vyměřovaćıho základu pro účely d̊uchodového pojǐstěńı za
kalendářńı rok, který o dva roky předcháźı kalendářńımu roku, pro který se pr̊uměrná mzda
zjǐst’uje, a přepoč́ıtaćıho koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovaćıho základu.“
Postup stanoveńı činitel̊u je upraven zákonem o d̊uchodovém pojǐstěńı. Pr̊uměrná mzda se
tak rovněž vztahuje na sociálńı zabezpečeńı a na solidárńı zvýšeńı daně dle ZDP. Hodnoty
pr̊uměrné mzdy jsou uvedeny v Tab. 3.1.
Tabulka 3.1 Údaje pro výpočet pr̊uměrné mzdy za posledńıch sedm let
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VVM 25 903 Kč 25 903 Kč 26 357 Kč 27 156 Kč 28 250 Kč 30 156 32 510 Kč
Koeficient 1,0015 1,0273 1,0246 1,0396 1,0612 1,0843 1,0715
Pr̊uměrná mzda 25 942 Kč 26 611 Kč 27 006 Kč 28 232 Kč 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč
Zdroj: VZP (2020)
Pod zkratkou VVM je uveden všeobecný vyměřovaćı základ. Pro rok 2020 je polovinou
pr̊uměrné mzdy částka 17 417 50 Kč, minimálńı vyměřovaćı základ je 209 010 Kč.
Minimálńı základ se nevztahuje na všechny OSVČ. Z povinnosti uplatnit minimálńı
vyměřovaćı základ je vyňat podobný okruh osob jako v př́ıpadě zaměstnanc̊u. Oproti
zaměstnanc̊um je rozd́ıl v osvobozeńı osob, které jsou zároveň zaměstnanci se zaměstnáńım,
ze kterého je odvedeno pojistné v minimálńı výši, tj. z minimálńı mzdy.
U OSVČ je rozd́ılné rozhodné obdob́ı, kterým je dle § 4 ZoPVZP kalendářńı rok. OSVČ
hrad́ı dle § 7 ZoPVZP pojistné formou záloh a doplatku pojistného. Zálohy jsou splatné
od prvńıho dne kalendářńıho měśıce do osmého dne následuj́ıćıho kalendářńıho měśıce.
Zálohy se nemuśı platit v př́ıpadě, že OSVČ byla celý měśıc v pracovńı neschopnosti.
Postup stanoveńı výše záloh neńı shodný pro všechny př́ıpady, které mohou nastat.
Jiné pravidla jsou stanovena pro rok zahájeńı podnikáńı. V prvńım roce podnikáńı plat́ı
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OSVČ zálohy z minimálńıho vyměřovaćıho základu, nezvoĺı-li si vyšš́ı zálohy dobrovolně.
Toto pravidlo neplat́ı tehdy, je-li plátcem pojistného stát. V takovém př́ıpadě je pojistné
uhrazeno formou doplatku po podáńı přehledu pro zdravotńı pojǐst’ovnu. OSVČ má
povinnost podat přehled nejpozději jeden měśıc ode dne, kdy měla povinnost podat daňové
přiznáńı. Nemá-li OSVČ povinnost podat daňové přiznáńı muśı podat přehled do 8. dubna
následuj́ıćıho roku.
V druhém a daľśıch letech podnikáńı se pojistné plat́ı z měśıčńıho vyměřovaćıho
základu. Měśıčńı vyměřovaćı základ vycháźı z údaj̊u minulého roku a nemůže být nižš́ı
než minimálńı. Vyšš́ı zálohy se plat́ı poprvé za měśıc, kdy byl podán přehled přehled pro
zdravotńı pojǐst’ovnu.
Z povinnosti platit zálohy na pojistné je dle § 8 odst. 3 ZDP osvobozena osoba, která je
současně zaměstnancem a zaměstnáńı je hlavńım zdrojem jejich př́ıjmů.
Pro rok 2020 čińı minimálńı měśıčńı záloha 2 352 Kč. Tato částka se vypočte jako 13,5 %
z 17 417,50 Kč. Za předpokladu trváńı výdělečné činnosti po celý rok tak OSVČ zaplat́ı na
pojistném 28 224 Kč.
3.2.3 Daľśı př́ıpady pojǐstěńı
Daľśı kategorii pojǐstěnc̊u jsou osoby bez zdanitelných př́ıjmů (dále ”OBZP“). OBZP
je dle § 3b ZoPVZP osoba, která nemá po celý kalendářńı měśıc př́ıjmy ze zaměstnáńı,
ze samostatné činnosti a neńı za ńı plátcem pojistného stát. Označeńı OBZP tak neńı
nejpřesněǰśı, nebot’ v kontextu ZDP jsou př́ıjmy z kapitálového majetku nebo nájmu
zdanitelným př́ıjmem.
V ZoPVZP neńı nikde uveden výčet př́ıklad̊u, které jsou považovány za OBZP. Typickým
př́ıkladem takové osoby jsou např. nezaměstnáńı, kteř́ı nejsou v evidenci úřadu práce,
studenti po dosažeńı věku 26 let nebo osoby, které žij́ı z úspor (Červinka, 2018).
Minimálńım vyměřovaćım základem je minimálńı mzda. Sazba pojistného čińı 13 5%.
V roce 2020 je minimálńı pojistné 1 971 Kč. Rozhodným obdob́ım je kalendářńı měśıc.
Pojistné je dle § 10 ZoPVZP splatné od prvńıho dne kalendářńıho měśıce do osmého dne
následuj́ıćıho kalendářńıho měśıce.
Pro pojǐstěnce, za které je plátcem pojistného stát, je určen § 3c ZoPVZP vyměřovaćı
základ ve výši 7 903 Kč měśıčně.8 Toto pojistné odvád́ı ministerstvo finanćı na zvláštńı účet
vedený Všeobecnou zdravotńı pojǐst’ovnou a to do 25. dne předcházej́ıćıho kalendářńıho
měśıce.
3.3 Sociálńı zabezpečeńı
Kromě výše zmı́něných ZoDP a ZoNP je významným právńım předpisem zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálńı zabezpečeńı a př́ıspěvku na státńı politiku




zaměstnanosti, ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u (dále ”ZoPSZ“). Tento zákon upravuje
následuj́ıćı typy pojistného:
• pojistné na sociálńı zabezpečeńı, které je složeno z:
– pojistného na d̊uchodové pojǐstěńı a
– pojistného na nemocenského pojǐstěńı a
• př́ıspěvek na státńı politiku zaměstnanosti.
Pro zjednodušeńı je toto pojistné dále označováno jako pojistné na sociálńı zabezpečeńı.




• osoby dobrovolně účastny d̊uchodového pojǐstěńı.
Na rozd́ıl od zdravotńıho pojǐstěńı tak mohou existovat osoby, které toto pojistné neplat́ı.
Zaměstnavatelé jsou fyzické nebo právnické osoby, kteř́ı zaměstnávaj́ı alespoň jednoho
zaměstnance. Poplatńıkem pojistného jsou tehdy, pokud zaměstnávaj́ı alespoň jednoho
zaměstnance. Pod pojmem zaměstnanec se rozumı́ celkem 20 r̊uzných typ̊u činnosti, nejen
zaměstnanci v pracovńım poměru, ale také např. zaměstnanci na základě dohod, státńı
zaměstnanci, osoby, které jsou voleny nebo jmenovány a daľśı. Zaměstnanci jsou poplatńıky
tehdy, jsou-li účastny d̊uchodového a nemocenského pojǐstěńı.
Specifická je situace OSVČ. Pojem OSVČ je definován ZoDP. Za OSVČ se dle § 9 ZoDP
považuje osoba, která dokončila povinnou školńı docházku, dosáhla věku 15 let a vykonává
samostatnou výdělečnou činnosti nebo při výkonu této činnosti spolupracuje.
Výkonem samostatné činnosti se rozumı́ např. výkon zemědělské činnosti, výkon činnosti
na základě živnostenského oprávněńı, umělecká nebo jinak tv̊urč́ı činnosti, činnosti vy-
konávané na základě jiného než živnostenského oprávněńı nebo činnost společńıka veřejné
obchodńı společnosti, popř. komplementáře komanditńı společnosti.
3.3.1 Sociálńı zabezpečeńı zaměstnanc̊u
Zaměstnanci jsou dle § 8 ZoDP účastni d̊uchodové pojǐstěńı tehdy, jsou-li účastni
nemocenského pojǐstěńı. Dle § 6 ZoNP jsou zaměstnanci účastni nemocenského pojǐstěńı
jestliže vykonávaj́ı zaměstnáńı a dosahuj́ı rozhodného př́ıjmu, tj. částky 3 000 Kč. Výjimku
z tohoto pravidla maj́ı zaměstnanci, kteř́ı uzavřeli dohodu o provedeńı práce. V př́ıpadě
těchto zaměstnanc̊u muśı být sjednána částka vyšš́ı než 10 000 Kč.
Vyměřovaćım základem pro zaměstnance je dle § 5 ZoPSZ úhrn př́ıjmů, které jsou
předmětem daně z př́ıjmů a které jsou zúčtovány v souvislosti se zaměstnáńım. Do
těchto př́ıjmů se nezahrnuj́ı stejné typy př́ıjmů jako v př́ıpadě zdravotńıho pojistného,
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např. náhrady škody nebo odstupné. Na rozd́ıl od zdravotńıho pojistného neexistuje pro
zaměstnavatele minimálńı vyměřovaćı základ.
Sazba pojistného čińı u zaměstnance 6,5 % a u zaměstnavatele 24,8 %. Z této částky se
odvád́ı 21,5 % na d̊uchodové pojǐstěńı, 2,1 % na nemocenské pojǐstěńı a 1,2 % na státńı
politiku zaměstnanosti. Rozhodným obdob́ım je kalendářńı měśıc, pojistné se zaokrouhluje
na koruny nahoru.
Specifikem pojistného na sociálńı zabezpečeńı je maximálńı vyměřovaćı základ. Tento
maximálńı vyměřovaćı základ je v souladu s § 15a stanoven ve výši čtyřicetiosminásobku
pr̊uměrné mzdy. Tento maximálńı vyměřovaćı základ se vztahuje rovněž na OSVČ.
Zaměstnavatel je povinen odvést obě složky pojistného, tj. pojistné za zaměstnavatele
a zaměstnance. Toto pojistné je povinen sám spoč́ıtat. Pojistné se dle § 9 ZoPSZ odvád́ı za
kalendářńı měśıce a to od prvńıho do dvacátého dne následuj́ıćıho kalendářńıho měśıce.
3.3.2 Sociálńı zabezpečeńı OSVČ
Specifikem d̊uchodového pojǐstěńı je tzv. vedleǰśı činnost. OSVČ vykonává vedleǰśı
činnost dle § 8 pokud tato osoba vykonávala zaměstnáńı, měla nárok na výplatu invalidńıho
d̊uchodu nebo j́ı byl přiznán starobńı d̊uchod, byla nezaopatřeným d́ıtětem, měla nárok na
rodičovský př́ıspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřstv́ı nebo pečovala o osobu s určitým
stupněm závislosti.
Dle § 10 ZoDP je OSVČ účastna pojǐstěńı po dobu, kdy vykonávala hlavńı činnost.
V př́ıpadě, že OSVČ vykonává vedleǰśı činnost je účastna pojǐstěńı pouze tehdy, přesáhne-li
jej́ı př́ıjem 2,4násobku pr̊uměrné mzdy určuj́ıćı minimálńı vyměřovaćı základy. Za př́ıjem
se považuje daňový základ ze samostatné činnosti dle ZDP. Pro rok 2020 je tento limit
stanoven ve výši 83 30 Kč.
Vyměřovaćım základem OSVČ je dle § 5b ZoPSZ částka, kterou si sama urč́ı, nejméně
však 50 % daňového základu dle § 7 ZDP po úpravě dle § 5 a § 23 ZDP. Tato konstrukce je
odlǐsná od vyměřovaćıho základu zdravotńıho pojistného. Do vyměřovaćıho základu pro
sociálńı zabezpečeńı jsou tak zahrnuty např. nesplacené dluhy do 30 měśıc̊u od splatnosti
nebo úpravy prováděné při ukončeńı činnosti.
Dle § 14 ZoPSZ je stanoven minimálńı měśıčńı vyměřovaćı základ. Tento základ je
odlǐsný dle typu vykonávané činnosti. Pro OSVČ, kteř́ı vykonávaj́ı hlavńı činnost, je
stanoven ve výši 25 % z pr̊uměrné mzdy. Pro vedleǰśı činnost je stanoven ve výši 10 %
z pr̊uměrné mzdy. Minimálńı vyměřovaćı základ se pak urč́ı jako součin počt̊u měśıc̊u,
kdy byla vykonávaná výdělečná činnost a minimálńıho vyměřovaćıho základu. Minimálńı
měśıčńı vyměřovaćı základ pro rok 2020 je 8 709 Kč pro hlavńı činnost a 3 484 Kč pro
činnost vedleǰśı.
Sazby pojistného se odv́ıj́ı od skutečnosti, zda je OSVČ nemocensky pojǐstěna. Základńı
sazba čińı 29,2 %, z toho 28 % je určeno na d̊uchodové pojǐstěńı a 1,2 % na státńı politiku
zaměstnanosti. Pokud je OSVČ účastna nemocenského pojǐstěńı, pak odvád́ı daľśı 2,1 %
z vyměřovaćıho základu. V souladu s § 5b ZoPSZ je minimálńım vyměřovaćım základem
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v tomto př́ıpadě dvojnásobek rozhodného př́ıjmu pro účast na nemocenském pojǐstěńı,
tj. 6 000 Kč.
Z minimálńıch vyměřovaćıch základ̊u lze určit minimálńı měśıčńı zálohy. Pro hlavńı
činnost je minimálńı záloha stanovena ve výši 2 544 Kč. Za rok OSVČ odvede 30 528 Kč.
U vedleǰśı činnosti je minimálńı záloha ve výši 1 018 Kč.
Zálohy na pojistné se plat́ı za každý kalendářńı měśıc. Zálohy jsou dle § 14 ZoPSZ
splatné od prvńıho do posledńıho dne kalendářńıho měśıce, za který se pojistné plat́ı.
OSVČ je povinna ve lh̊utě jednoho měśıce od data, kdy mělo být podáno daňové přiznáńı,
podat správě sociálńıho zabezpečeńı přehled o př́ıjmech a výdaj́ıch.
3.4 Dı́lč́ı shrnut́ı
V této kapitole bylo charakterizováno veřejné zdravotńı pojǐstěńı a sociálńı zabezpečeńı.
Zejména byly popsány pravidla pro výpočet pojistného pro zaměstnance a OSVČ s d̊urazem
na specifika obou skupin. Tyto informace jsou dále použity ve čtvrté kapitole této práce.
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Kapitola 4
Analýza daně z př́ıjmů fyzických osob
a sociálńıho pojǐstěńı
Ćılem této kapitoly je provést komplexńı analýzu vztahu mezi dańı z př́ıjmů a sociálńım
pojǐstěńım. Kapitola je rozdělena do dvou větš́ıch části. Prvńı část je zaměřena na analýzu
současného stavu včetně rozboru některých problémů, které jsou s t́ımto stavem spojené.
Na zjǐstěné poznatky je navázáno v druhé části, která představuje opatřeńı, které by mohly
eliminovat některé d̊usledky současné úpravy daně z př́ıjmů a sociálńıho pojǐstěńı.
4.1 Současný stav daně z př́ıjmů a sociálńıho pojǐstěńı
Následuj́ıćı subkapitola je rozdělena do tř́ı části. Prvńı část je zaměřena na problema-
tiku sazby daně. V daľśıch částech práce je analyzována problematika souvislost́ı dańı
a sociálńıho pojǐstěńı. Jsou zd̊urazněny specifika př́ıjmů ze závislé činnosti a př́ıjmů ze
samostatné činnosti.
4.1.1 Vliv sazby daně na progresivitu zdaněńı
Dle § 16 ZDP je sazba daně ve výši 15 %. Rovná sazba daně by mohla implikovat
proporcionálńı zdaněńı. Př́ıjet́ı takového tvrzeńı by však bylo chybou.
Předt́ım, než bude analyzován typ zdaněńı je třeba vymezit reálnou sazbu daně. Dı́ky
konstrukci základu daně ze závislé činnosti reálná sazba daně neńı 15 %. Reálnou sazbu
daně lze vypoč́ıtat jako součin sazby daně a výše koeficientu, kterým se zvyšuje hrubá
mzda pro zjǐstěńı základu daně (superhrubé mzdy). Koeficient je od 1. července 2019
1,3389. Reálná sazba pro př́ıjmy ze závislé činnosti je tedy 20,07 %. Jinými slovy, pokud by
nebyla zavedena superhrubá mzda a základem daně by byla hrubá mzda, pak by byl při
zavedeńı sazby 20,07 % bylo dosaženo stejné daně jako při současné sazbě daně a zvýšeńı
základu daně o povinné pojistné.
9Do 1. července 2019 1,34.
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Tento výpočet lze dále rozš́ı̌rit. Možným př́ıstupem ke stanoveńı základu daně je
odečteńı placeného pojistného od základu daně. V takovém př́ıpadě by sazba daně byla
vyšš́ı než 20,07 %.
Hypotetickou sazbu daně, která by byla ekvivalentem současné úpravy, lze zjistit
následuj́ıćı lineárńı rovnićı (4.1)
0,207 · HM − 2070 = 0,89 · x · HM − 2070, (4.1)
kde x je hypotetická sazba daně, koeficient 0,89 vyjadřuje sńıžeńı hrubé mzdy o pojistné
ve výši 11 %. Přičteńım slevy na dani a vyděleńım hrubou mzdou źıská rovnice následuj́ıćı
podobu
x = 0,2070,89 = 0, 23258427, (4.2)
po zaokrouhleńı 23,26 %. Celkem tak lze hovořit o třech daňových sazbách. O nominálńı
sazbě 15 %, která je d̊uležitá pro poplatńıky s jinými př́ıjmy než ze závislé činnosti, o sazbě
ve výši 20,07 %, která se vztahuje na zaměstnance a která očǐst’uje zp̊usob výpočtu daně
o superhrubou mzdu a o hypotetické sazbě cca 23,26 %, kterou lze použ́ıt pro srovnáńı
zdaněńı pracovńıch př́ıjmů se zeměmi, ve kterých se základ daně snižuje o povinné pojistně.
Př́ıkladem takové země je např. Slovensko.
Správnost výše uvedených sazeb lze ověřit výpočtem daně pro všechny tři varianty.
Výpočet pro poplatńıka, který měl v roce 2019 pr̊uměrnou mzdu pro třet́ı čtvrtlet́ı, je
proveden v Tab. 4.1. Ve výpočtu nejsou zohledněny slevy na dani.
Tabulka 4.1 Výše daně při jednotlivých sazbách daně
Sazba daně (%) HM (Kč) SZP zaměstnavatel (Kč) SZP zaměstnanec (Kč) ZD (Kč) Daň (Kč)
15 33 697 11 390 3 708 45 087 6 765
20,07 33 697 11 390 3 708 33 697 6 763
23,26 33 697 11 390 3 708 29 989 6 975
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Jak je vidět, výsledky jednotlivých variant jsou podobné. Drobné rozd́ıly jsou zp̊usobeny
zaokrouhleńım základu daně.
Ani takto upravené sazby nejsou d̊uvodem pro tvrzeńı, že zdaněńı je proporcionálńı.
Existuj́ı zp̊usoby, jakými lze spoč́ıtat progresivitu daně.10 Pro dokázańı progresivity lze
použ́ıt i alternativńı zp̊usob. Východiskem pro tuto alternativu je tvrzeńı, že progresivńı
zdaněńı je spojeno s progresivńı sazbou daně. Existuje-li progresivńı sazba daně, která je
ekvivalentńı se současnou úpravou daně z př́ıjmů, pak muśı být i přes rovnou sazbu daně
tato daň progresivńı.
Základem výpočtu je vytvořeńı progresivńı sazby daně bez existence základńı slevy
na poplatńıka. Přepočet lze provést rovněž na ročńı bázi. Vlivem odlǐsných upravených
10Např. ukazetele globálńı, intervalové nebo lokálńı progresivity dańı.
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sazeb jsou výsledné hodnoty odlǐsné pro obě skupiny. Výpočet se provede prostřednictv́ım
vztahu (4.3).
hrubá mzda nebo př́ıjmy − výdaje = slevy na dani
upravená sazba
. (4.3)
Ročńı hrubá mzda, při které je daň nulová při uplatněńı základńı slevy na poplatńıka, je
123 767 Kč. Pro ostatńı typy př́ıjmů je daň stále nulová při daňovém základu 165 600 Kč.
Správnost výsledku lze ověřit součinem hraničńı hrubé mzdy a koeficientu 1,338. Výsledek
tohoto součinu je roven částce 165 600 Kč.
Tyto výsledky lze převést na zjednodušený systém s progresivńı sazbou daně a bez
existence základńı slevy. Tento přepočet je uveden v Tab. 4.2.
Tabulka 4.2 Přepočet lineárńı sazby na progresivńı
Závislá činnost Samostatná činnost
Hranice Sazba daně Hranice Sazba daně
0 až 123 767 Kč 0 % 0 až 165 600 Kč 0 %
123 768 Kč a v́ıce 20,07 % z částky přesahuj́ıćı hranici 165 601 Kč 15 % z částky přesahuj́ıćı hranici
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Systém, kdy je zavedena progresivńı sazba daně a zároveň je prvńı pásmo zdaněno
sazbou 0 % neńı v Evropě neznámý. V rámci Evropy je využit např. v Albánii, v Rakousku,
na Kypru, ve Francii, v Německu, v Řecku, v Lucembursku, na Maltě, ve Švédsku nebo ve
Švýcarsku (Alvarado, 2019).
Jak vyplývá z Tab. 4.2, zdaněńı př́ıjmů ze závislé činnosti je skutečně vyšš́ı než zdaněńı
samostatné činnosti. Z takto upravených dat lze rovněž kvantifikovat částka, o kterou je
zdaněńı zaměstnáńı vyšš́ı než podnikáńı. Tato hodnota se urč́ı pomoćı funkce (4.4).
vyšš́ı daň = 0,2007 · (165 600 − 123 767) + (0,2007 − 0,15) · (ročńı mzda − 165 600)
vyšš́ı daň = 0,0507 · ročńı mzda
(4.4)
Výsledný vzorec se značně zjednodušil. Tento postup lze použ́ıt pouze pro hodnoty ročńı
mzdy nad 165 600 Kč. Zároveň neńı zohledněno solidárńı zvýšeńı daně. Pro lepš́ı interpretaci
lze převést funkci na tiśıce Kč. Po této úpravě má funkce podobu
vyšš́ı daň = 50,7 · ročńı mzda (t́ıs. Kč) (4.5)
Hodnota 50,7 (prvńı derivace funkce) znamená, že s každou daľśı tiśıcikorunou ročńı
hrubé mzdy roste rozd́ıl mezi zdaněńım závislé činnosti a samostatné činnosti o 50,7 Kč
v neprospěch zdaněńı dle § 6 ZDP.
Kromě výše zmı́něných omezeńı je třeba podotknout, že tento př́ıstup zohledňuje pouze
daň, nikoliv pojistné na sociálńı pojǐstěńı. Na tuto problematiku jsou zaměřeny daľśı části
práce.
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4.1.2 Specifika př́ıjmů ze závislé činnosti
Před podrobněǰśı analýzou zdaněńı př́ıjmů ze závislé činnosti je třeba popsat současný
stav pro r̊uzné úrovně mzdy. Východiskem pro tuto část je pr̊uměrná mzda za třet́ı čtvrtlet́ı
dle Českého statistického úřadu (dále ”ČSÚ“), násobku těchto mezd a mediánu za stejné
obdob́ı. Pr̊uměrná mzda byla ve výši 33 697 Kč a medián byl ve výši 29 549 Kč (ČSÚ, 2020).
V Tab. 4.3 jsou obsaženy údaje o pojistném placeném zaměstnavatelem, zaplacené
dani a pojistném, které je strženo zaměstnanci včetně efektivńı daňové sazby bez vlivu
i s vlivem pojistného. Posledńı řádek tabulky představuje pod́ıl pojistného na celkové
pr̊uměrné sazbě.
Tabulka 4.3 Výše efektivńı sazby daně pro r̊uzné úrovně mzdy
Násobek 0,5 0,75 medián 1 1,25 1,5 1,75
Hrubá mzda 16 849 25 253 29 549 33 697 42 121 50 555 58 970
Pojistné zaměstnavatele 5 696 8 543 9 989 11 390 14 238 17 088 19 933
Superhrubá mzda 22 545 33 816 39 538 45 087 56 359 67 643 78 903
Základ daně 22 600 33 900 39 600 45 100 56 400 67 700 79 000
Daň po slevě 72 1 320 3 015 3 870 4 695 6 390 8 085
Sociálńı pojistné 1 096 1 643 1 921 2 191 2 738 3 287 3 834
Zdravotńı pojistné 759 1 138 1 330 1 517 1 896 2 275 2 654
Čistá mzda 13 674 19 477 22 428 25 294 31 097 36 908 42 702
ETR (daň) 0,0783 0,1193 0,1310 0,1393 0,1517 0,1600 0,1658
ETR (pojistné) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
ETR (daň + pojistné) 0,1883 0,2293 0,2410 0,2493 0,2617 0,2700 0,2758
ETR pojistné/ETR celkem 0,5843 0,4798 0,4565 0,4413 0,4203 0,4076 0,3989
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Z výsledk̊u lze vyč́ıst několik charakteristických znak̊u. Efektivńı daňová sazba bez
vlivu pojistného s rostoućı mzdou roste. Tento r̊ust je zp̊usoben absolutńımi částkami
odpočitatelných položek, tj. nezdanitelnými částmi základu daně a slevami na dani. Efek-
tivńı sazba pojistného je na úrovni 11 %, což je součet sazeb pojistného placeného
zaměstnancem. Tato sazba však neńı konstantńı, po dosažeńı maximálńıho vyměřovaćıho
základu pro sociálńı zabezpečeńı začne klesat. Kombinace konstantńı efektivńı sazby po-
jistného a rostoućı efektivńı daňové sazby zp̊usobuje pokles pod́ılu pojistného na celkových
odvodech.
Z Tab. 4.3 vyplývá, že hrubá mzda bezdětného zaměstnance, při které je pod́ıl daně
a pojistného stejný, je v rozmeźı poloviny až tři čtvrtin pr̊uměrné mzdy. Pomoćı vzorce
(4.6) lze vyč́ıslit, jaká hrubá mzda odpov́ıdá situaci, kdy je pod́ıl daně a pojistného 50 %.
0,2007 · hrubá mzda − slevy na dani = 0,11 · hrubá mzda
hrubá mzda = slevy na dani0,0907
(4.6)
Dosazeńım některých kombinaćı slev lze zjistit výši mzdy. Výsledky tohoto dosazeńı jsou
shrnuty v Tab. 4.4 Výsledné hodnoty nejsou úplně přesné vlivem zaokrouhleńı základu
daně. Částka 22 822 Kč skutečně lež́ı mezi polovinou a třemi čtvrtinami pr̊uměrné mzdy.
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Tabulka 4.4 Výše mezd s pod́ılem 50 % pojistného na ETR
Uplatněné slevy Hrubá mzda (Kč)
sleva na poplatńıka 22 822
sleva na studenta 26 516
daňové zvýhodněńı na jedno d́ıtě 36 791
daňové zvýhodněńı na dvě děti 54 620
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Pokud poplatńık uplatňuje daňové zvýhodněńı na d́ıtě (děti), pak odvede na dani z př́ıjmů
v́ıce až s vyšš́ı než pr̊uměrnou mzdou. Tyto vztahy nejsou v čase neměnné. Vzhledem
k rostoućı pr̊uměrné mzdě a stabilńı slevě na poplatńıka lze v budoucnu očekávat, že mzda
při které je výše daně a pojistného stejná bude hluboko pod úrovńı 50 % pr̊uměrné mzdy.
Pro většinu zaměstnanc̊u tak bude nejvýznamněǰśım odvodem daň.
Ze źıskaných hodnot pod́ılu pojistného na pr̊uměrné sazbě lze odvodit lineárńı funkci,
která bude aproximovat pod́ıl pojistného na této sazbě v závislosti na výši hrubé mzdy. Pro
toto vyjádřeńı lze využ́ıt lineárńı regresi, která je obsahem Př́ılohy 3. Pro srozumitelněǰśı
zápis je třeba výslednou funkci převést na tiśıce. Po převedeńı má funkce (4.7) tvar
pod́ıl pojistného na ETR = 0,5908 − 0,0037 · hrubá mzda. (4.7)
Hodnota 0,0037 lze interpretovat následuj́ıćım zp̊usobem. S r̊ustem hrubé mzdy o 1 000 Kč
dojde k poklesu pod́ılu pojistného na celkových odvodech o 0,37 %.
a) Vzájemné vztahy mezi sazbami
Systém zdaněńı práce a jeho nastaveńı je d̊uležitý pro tři typy subjekt̊u. Těmito subjekty
jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé a stát. Pro zaměstnance je kĺıčová výše mzdy, kterou
dostanou na účet, pro zaměstnavatele výše mzdových náklad̊u a pro stát výše daňových
př́ıjmů včetně pojistného.
Naneštěst́ı, tyto ćıle nejsou v souladu a nemůže být dosaženo spokojenosti všech tř́ı stran.
Při ńızkém zdaněńı práce by mohli mı́t zaměstnanci větš́ı čistou mzdu a zaměstnavatelé
nižš́ı mzdové náklady, nicméně stát by měl nižš́ı daňové př́ıjmy. Při vyšš́ım zdaněńı práce
by byla situace opačná.
Z tohoto d̊uvodu neńı d̊uležité jenom to, jestli se zdaněńı př́ıjmů ze závislé činnosti
zvyšuje nebo snižuje, ale také to, který konstrukčńı prvek daně se měńı. Sńıžeńı sazby
daně může mı́t jiný dopad než sńıžeńı sazby pojistného nebo zvýšeńı odpočitatelné položky.
Mezi základńı vztahy, které je třeba analyzovat patř́ı:
• jak vzájemně p̊usob́ı sazba daně a odpočitatelné položky,
• jak vzájemně p̊usob́ı sazby pojistného za zaměstnance a zaměstnavatele,
• jak vzájemně p̊usob́ı sazba daně a sazba pojistného za zaměstnavatele.
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Všechny přepočty jsou založeny na měśıčńıch údaj́ıch. Interpretace těchto vztah̊u jsou
uvedeny pro každou ze zmı́něných variant.
Nejjednodušš́ı je nalezeńı ekvivalentńıho vztahu mezi změnou sazby pojistného za
zaměstnance a za zaměstnavatele. Výpočet se provede úpravou vztahu (4.8)
0,11 · HM + 0,2007 · HM − 2 070 = (0,11 + x) · HM + 0,15 · (1, 338 + y) · HM − 2070, (4.8)
kde HM je hrubá mzda, x je změna sazby pojistného na straně zaměstnance a y je změna
sazby pojistného na straně zaměstnavatele. Změnu sazby je třeba uvést v desetinném č́ısle.
Vztah (4.8) lze upravit dvěma zp̊usoby. Typ úpravy záviśı na tom, zda je vstupńım
údajem změna sazby pojistného u zaměstnance nebo zaměstnavatele. Obě úpravy jsou
uvedeny jako vzorec (4.9)
x = −0,15 · y y = −x0,15 . (4.9)
U obou vztah̊u je záporné znaménko, které indikuje inverzńı vztah. S r̊ustem jedné sazby
muśı doj́ıt k poklesu druhé sazby, aby došlo k zachováńı absolutńı částky odvod̊u. Vstupem
pro vztah nalevo je změna sazby pojistného, které plat́ı zaměstnavatel. V př́ıpadě poklesu
pojistného placeného zaměstnavatelem o jeden procentńı bod (tj. sńıžeńı na 32,8 %) by
muselo doj́ıt k r̊ustu sazby pojistného u zaměstnance o 0,15 procentńıch bod̊u (tj. zvýšeńı
na 15,15 %). Opačný pohled na tuto problematiku lze źıskat prostřednictv́ım pravého
vzorce. Při r̊ustu pojistného placeného zaměstnancem o jeden procentńı bod (tj. 12 %) je
ekvivalentńı úpravou pokles pojistného na straně zaměstnavatele o 6,66 procentńıch bod̊u.
Takový r̊ust by byl negativńı pro zaměstnavatele, protože by byl spojen s významným
r̊ustem mzdových náklad̊u.
Výsledné hodnoty lze interpretovat daľśım zp̊usobem bez záporného znaménka. V ta-
kovém př́ıpadě lze zjistit, jakým zp̊usobem může doj́ıt ke stejnému poklesu daně a pojistného
na straně zaměstnance. Výše uvedené výsledky lze interpretovat následuj́ıćım zp̊usobem:
• ke stejnému poklesu odvod̊u zaměstnance dojde sńıžeńım sazby pojistného za
zaměstnavatele o jeden procentńı bod nebo sńıžeńım pojistného zaměstnance o 0,15
procentńıch bod̊u,
• ke stejnému r̊ustu odvod̊u zaměstnance dojde zvýšeńım sazby pojistného za zamě-
stnance o jeden procentńı bod nebo zvýšeńım sazby pojistného za zaměstnavatele
o 6,66 procentńıch bod̊u.
Stejné hodnoty plat́ı pro opačný proces. Lze samozřejmě vytvářet i daľśı kombinace s jinými
vstupńımi daty než je jeden procentńı bod.
Zaj́ımavěǰśı je vzájemný vztah mezi sazbou pojistného na straně zaměstnavatelé
a sazbou daně z př́ıjmů. Tento problém lze analyzovat ve dvou rovinách:
• se změnou celkové částky, která je odvedena za zaměstnance i zaměstnavatele,
• beze změny celkové částky, pouze se změnou struktury jednotlivých odvod̊u.
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Pozornost bude nejprve zaměřena na prvńı př́ıpad, tj. situaci, kdy dojde k změně částky,
která je odvedena zaměstnavatelem i zaměstnancem.
V př́ıpadě změny celkové částky, která se vztahuje k jednomu zaměstnanci se postupuje
podle následuj́ıćı rovnice.
0,2007 · HM − 2 070 = (0,15 + x) · (1, 338 + y) · HM − 2070, (4.10)
kde HM je hrubá mzda, x je změna nominálńı daňové sazby a y je změna sazby pojistného
za zaměstnavatele.
Stejně jako v předchoźım př́ıpadě lze vztah (4.10) upravit podle typu vstupńıch dat.
V př́ıpadě levého vzorce je vstupńım údajem změna sazby pojistného. Ve variantě napravo
je vstupńım údajem změna daňové sazby.
x = −0,15 · y1,338 + y y =
−1,338 · x
0,15 + x . (4.11)
Dosazeńım do vztahu (4.11) lze zjistit ekvivalentńı úpravy. Pokles sazby pojistného o jeden
procentńı bod se dá interpretovat následuj́ıćım zp̊usobem:
• ke sńıžeńı daně nedojde tehdy, je-li sńıžeńı pojistného o jeden procentńı bod kom-
penzováno zvýšeńım sazby daně o 0,11 procentńıho bodu a
• stejného sńıžeńı daně je dosaženo bud’ poklesem sazby pojistného o jeden procentńı
bod nebo sńıžeńım daňové sazby o 0,11 procentńıch bod̊u.
Zvýšeńı sazby daně lze interpretovat t́ımto zp̊usobem:
• ke zvýšeńı daně nedojde tehdy, je-li zvýšeńı daňové sazby kompenzováno sńıžeńım
pojistného o 8,36 procentńıho bodu a
• stejného zvýšeńı daně je dosaženo bud’ r̊ustem sazby o jeden procentńı bod nebo
zvýšeńım sazby pojistného o 8,36 procentńıho bodu.
Tyto přepočty je opět provést i pro jiné změny než je jeden procentńı bod.
Stejně jako v př́ıpadě změn v poměru sazeb zaměstnavatele a zaměstnance i zde vzniká
problém se změnou celkové částky, které je odvedena. V tomto př́ıpadě lze tento jev
eliminovat a źıskat přesněǰśı výsledky. Vzorec (4.10) lze upravit na vzorec (4.12).
0,2007 · HM − 2 070 + 0,338 · HM = (0,15 + x) · (1, 338 + y) · HM − 2070, (4.12)
kde HM je hrubá mzda, x je změna nominálńı daňové sazby a y je změna sazby pojistného
za zaměstnavatele. Po úpravě je dosaženo vzorce (4.13).
x = −1,15 · y1,338 + y y =
−1,338 · x
1,15 + x . (4.13)
Při sńıžeńı sazby pojistného o jeden procentńı bod nedojde ke změně celkové odvedené
částky tehdy, je-li sazba daně zvýšena o 0,87 procentńıch bod̊u. Dojde-li ke zvýšeńı nad
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tento limit, dojde zároveň ke zvýšeńı celkově odvedené částky. Při zvýšeńı sazby daně
o jeden procentńı bod nedojde ke změně celkově odvedené částky tehdy, dojde-li ke sńıžeńı
sazby pojistného o 1,15 procentńıho bodu.
Praktická aplikace předchoźıch vzorc̊u je naznačena následuj́ıćım hypotetickým př́ıkla-
dem.
Př́ıklad 4.1. Poplatńık s př́ıjmy ze závislé činnosti dosahuje měśıčńıho př́ıjmu na úrovńı
pr̊uměrné mzdy, tj. částky 33 697 Kč. Poplatńık žije v zemi nestabilńıch daňových zákon̊u
a jeho př́ıjmy jsou zdaněny následuj́ıćım zp̊usobem:
• v prvńım měśıci je sazba daně 15 %, pojistné zaměstnavatele 33,8 %,
• v druhém měśıci je sazba daně 15 %, pojistné zaměstnavatele 31,8 %,
• v třet́ım měśıci je sazba daně 15,1%, pojistné zaměstnavatele 31,8 %,
• v čtvrtém měśıci je sazba daně 15,5%, pojistné zaměstnavatele 31,8 %
• v pátém měśıci je sazba daně 16,8 %, pojistné zaměstnavatele 31,8 %.
Ćılem př́ıkladu je naznačit výši odvedené daně a celkové částky zaměstnavatelem i zamě-
stnancem.
Řešeńı. Dosazeńım do vztahu (4.11) a (4.13) lze zjistit hodnoty, které odpov́ıdaj́ı poklesu
sazby pojistného o dva procentńı body. Při současném zvýšeńı sazby daně o 0,22 procentńıch
bod̊u nedojde ke změně odvedené daně. Při zvýšeńı sazby daně o 1,7 procentńıho bodu
nedojde ke změně celkově odvedené částky.
Tabulka 4.5 Pr̊uměrná mzda pro r̊uzné nastaveńı sazeb
Měśıc prvńı druhý třet́ı čtvrtý pátý
Hrubá mzda 33 697 33 697 33 697 33 697 33 697
Sazba pojistného 33,8 % 31,8 % 31,8 % 31,8 % 31, 8%
Pojistné – zaměstnavatel 11 390 10 716 10 716 10 716 10 716
Superhrubá mzda 45 087 44 413 44 413 44 413 44 413
Sazba daně 15 % 15 % 15,1 % 15,5 % 16,8 %
Daň po slevě 4 730 4 630 4 730 4 830 5 430
Sazba pojistného – zaměstnanec 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Pojistné zaměstnanec 3 708 3 708 3 708 3 708 3 708
Čistá mzda 25 259 25 359 25 259 25 159 24 559
Celkové odvody 16 120 15 346 15 446 15 549 16 149
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Výsledné hodnoty odpov́ıdaj́ı výše zjǐstěným vzájemným vztah̊um. Prvńı měśıc od-
pov́ıdá současné úpravě, druhý měśıc znázorňuje situaci, kdy dojde pouze k poklesu sazby
pojistného bez úprav v oblasti daně z př́ıjmů. V této situaci docháźı k poklesu náklad̊u
zaměstnavatele, r̊ustu čisté mzdy a poklesu celkových odvod̊u. Třet́ı měśıc je spojen se
stejnou daňovou povinnosti jako při současné úpravě. Oproti výchoźımu stavu jsou však
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nižš́ı náklady zaměstnavatele. Nižš́ı náklady zaměstnavatele jsou spojeny s nižš́ı částkou
odvedenou státu. V daľśıch měśıćıch docháźı k r̊ustu daňové povinnosti a tedy k vyšš́ım
př́ıjmům státu.
Výhodou změny sazby daně z př́ıjmů a sazby pojistného je skutečnost, že dopad je stejný pro
všechny poplatńıky, kteř́ı maj́ı dostatečně velký př́ıjem a zároveň nepodléhaj́ı solidárńımu
zvýšeńı daně. Dostatečně velkým př́ıjmem se rozumı́ př́ıjem, ze kterého je odvedena daň
po uplatněńı slev, tj. min. 123 767 Kč v základńı variantě.
Celkově lze shrnout vliv sńıžeńı sazby pojistného následuj́ıćım zp̊usobem:
• pokud nedojde k úpravě sazby daně z př́ıjmů, pak dojde ke zvýšeńı čisté mzdy
i k poklesu mzdových náklad̊u (druhý měśıc); z této úpravy má prospěch zaměstnanec
i zaměstnavatel,
• pokud dojde k úpravě sazby daně, které nepřekroč́ı limit stanovený (4.11), pak
výsledná daň bude nižš́ı než při současné úpravě; lze rovněž ř́ıct, že vliv sńıžeńı
sazby pojistného má na daň vyšš́ı dopad než zvýšeńı sazby daně; z této úpravy má
prospěch zaměstnanec i zaměstnavatel,
• pokud dojde k úpravě sazby daně ve výši stanovené (4.11), pak výsledná daň bude
stejná jako ve výchoźım stavu; jediným d̊usledkem úpravy budou nižš́ı náklady
zaměstnavatele (třet́ı měśıc),
• pokud při zvýšeńı sazby daně dojde k překročeńı limitu stanoveného pomoćı (4.11),
pak dojde k r̊ustu daňové povinnosti, nicméně celkově odvedená částka bude nižš́ı;
z této úpravy by měl prospěch pouze zaměstnavatel (čtvrtý měśıc),
• při zvýšeńı sazby daně o vyšš́ı hodnotu než je hodnota zjǐstěná prostřednictv́ım
(4.13), pak dojde nejen ke zvýšeńı odvedené daně, ale také k r̊ustu celkem odvedené
částky; z této úpravy by měl prospěch zaměstnavatel i stát na úkor zaměstnance
(pátý měśıc).
Jak vyplývá z Př́ıkladu 4.1, absolutńı pokles sazby pojistného může být nižš́ı než r̊ust
daňové sazby a přesto dojde k r̊ustu částky, která je odvedena státu vlivem vyšš́ı daně.
Př́ıpadné změny typu sńıžeńı sazby pojistného o jeden procentńı bod a zároveň zvýšeńı
sazby o stejný počet procentńıch bod̊u (např. zvýšeńı sazby daně o jeden procentńı a sńıžeńı
sazby pojistného o jeden procentńı bod) by byly výhodné pro zaměstnavatelé d́ıky nižš́ım
náklad̊um a zároveň pro stát vlivem vyšš́ıch daňových př́ıjmů.
Obdobně by šlo postupovat při zvýšeńı sazeb pojistného. Zvýšeńı těchto sazeb by vedlo
ke zvýšeńı mzdových náklad̊u Využit́ım (4.11) lze zjistit výši změny sazby daně z př́ıjmů,
při kterém nedojde ke změně daňové povinnosti. Výsledkem (4.13) je sńıžeńı sazby daně,
při kterém nedojde ke změně celkově odvedené částky.
Posledńım vztahem je vztah mezi slevou na dani a sazbou daně. Tento vztah je vztah
čistě daňový, tzn. neńı třeba zohlednit pojistné. Problematickým aspektem je kombinace
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slevy na dani v korunách a zároveň sazby daně v procentech. Vztah, ze kterého lze vyjádřit
úpravu sazby daně v závislosti na výši slevy a hrubé mzdě má podobu
0,2007 · HM − 2 070 = 1,338 · (0,15 + x) · HM − (2070 + y), (4.14)
kde HM je hrubá mzda, x je změna nominálńı daňové sazby a y je změna slevy na dani.
Z (4.14) lze upravit dvěma zp̊usoby. V prvńı variantě je vstupem hrubá mzda a změna
daňové slevy, v druhé variantě je vstupem hrubá mzda a změna daňové sazby. Úpravy
jsou uvedeny v (4.15)
x = y1,338 · HM y = −1,338 · HM · x. (4.15)
V př́ıpadě změn daňových slev a daňové sazby je dosaženo odlǐsných výsledk̊u pro r̊uzné
úrovně mezd. Změny daňových slev tak dopadnou na poplatńıky r̊uzně. Přehled vybraných
kombinaćı a mezd je uveden v Tab. 4.6. Jako mzdy jsou zvoleny násobky pr̊uměrné mzdy
a medián.
Tabulka 4.6 Kombinace změn slevy na poplatńıka a sazby daně
Zvýšeńı měśıčńı slevy (Kč)Hrubá mzda (Kč)
100 200 300 400 500
16 849 0,44 % 0,89 % 1,33 % 1,77 % 2,22 %
25 273 0,30 % 0,59 % 0,89 % 1,18 % 1,48 %
29 549 0,25 % 0,51 % 0,76 % 1,01 % 1,26 %
33 697 0,22 % 0,44 % 0,67 % 0,89 % 1,11 %
42 121 0,18 % 0,35 % 0,53 % 0,71 % 0,89 %
50 546 0,15 % 0,30 % 0,44 % 0,59 % 0,73 %
58 969 0,13 % 0,25 % 0,38 % 0,51 % 0,63 %
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Interpretace hodnot jsou podobné jako v předchoźıch variantách. Lze ř́ıct, že při změně
(sńıžeńı nebo zvýšeńı) slevy na poplatńıka nedojde ke změně odvedené daně tehdy, dojde-li
k opačné změně sazby daně. Např. za předpokladu poplatńıka s př́ıjmem na úrovni mediánu
by zvýšeńı slevy o 400 Kč měśıčně (4 800 Kč) nezp̊usobilo změnu daně tehdy, došlo by
k r̊ustu sazby daně přibližně o jeden procentńı bod. Při vyšš́ım zvýšeńı sazby by došlo
k r̊ustu daně. Při nižš́ım r̊ustu by došlo k poklesu daně.
Rovněž lze tvrdit, že stejného zvýšeńı nebo sńıžeńı daně bude dosaženo bud’ změnou
slevy na dani nebo změnou daňové sazby. Jako př́ıklad lze uvést poplatńıka s pr̊uměrnou
mzdou. Stejného poklesu daně lze dosáhnout zvýšeńım slevy na dani o 400 Kč měśıčně
nebo poklesem daňové sazby o 0,9 procentńıho bodu.
Dı́ky hodnotám, které jsou uvedeny v Tab. 4.6, lze tvrdit, že zvýšeńı slev by bylo
výhodněǰśı zejména pro poplatńıky s nižš́ımi mzdami. U zaměstnanc̊u s vyšš́ımi mzdami
toto tvrzeńı neńı tak jednoznačné. U těchto poplatńık̊u může nastat situace, kdy by
mohli upřednostnit sńıžeńı pojistného placeného zaměstnavatelem před zvýšeńım slevy na
poplatńıka. Jako př́ıklad lze uvést poplatńıka s 1,75násobkem pr̊uměrné mzdy. Pokud by
měl tento poplatńık na výběr mezi zvýšeńım slev o 100 Kč měśıčně (tj. 1 200 Kč ročně)
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a poklesem pojistného zaměstnavatele o 1,5 procentńıho bodu, pak by měl zvolit sńıžeńı
pojistného, protože podle (4.11) je toto sńıžeńı ekvivalentńı sńıžeńı sazby daně o 0,17
procentńıho bodu, což je v́ıce, než údaj z Tab. 4.6 (0, 15%). Zaměstnanci s vyšš́ımi př́ıjmy
by tak mohli mı́t vyšš́ı zájem na snižováńı sazeb pojistného za zaměstnavatele než na
zvyšováńı daňových slev. Tento jev je d̊usledkem použit́ı superhrubé mzdy jako základu
daně ze závislé činnosti.
b) Dopad sńıžeńı pojistného na daňovou povinnost
Obdobné vztahy lze použ́ıt pro analýzu daňového dopadu sńıžeńı pojistného na nemo-
censké pojǐstěńı o 0,2 procentńıho bodu k 1. červenci 2019. Postup pro vytvořeńı nástroje
pro analýzu tohoto dopadu má dva kroky:
1. vyč́ısleńı sńıžeńı daně vlivem sńıžeńı pojistného a
2. převedeńı tohoto rozd́ılu na vyšš́ı slevu na dani.
Tento postup by šel aplikovat i na sazbu daně11, nicméně vliv slevy na dani je srozumitelněǰśı
pro zhodnoceńı. Přepočet je proveden na základě měśıčńı mzdy. Částka, o kterou je daň
nižš́ı se dá určit jako
rozd́ıl v daňové povinnosti = 0,201 · hrubá mzda − 2 070 − (0, 2007 · hrubá mzda − 2 070)
rozd́ıl v daňové povinnosti = 0,0003 · hrubá mzda
(4.16)
Jak lze vidět na vztahu (4.16), výše rozd́ılu v daňové povinnosti před a po sńıžeńı pojistného
je závislá na výši hrubé mzdy. S r̊ustem hrubé mzdy je sńıžeńı daně významněǰśı.
Převedeńı na vyšš́ı slevu lze provést také matematicky, nicméně postač́ı k tomu prostá
úvaha. Zvýšeńı slevy na poplatńıky má za následek pokles daňové povinnosti právě o již
uvedený rozd́ıl. Zvýšeńı slevy na poplatńıka tak lze vyč́ıslit prostřednictv́ım (4.16).
V Tab. 4.7 jsou uvedeny částky zvýšeńı slevy na dani, které jsou ekvivalentńı sńıžeńı
pojistného o 0,2 procentńıch bod̊u. Hypotetické mzdy jsou voleny tak, aby nedošlo
k problémům se zaokrouhleńım.
Tabulka 4.7 Převedeńı sńıžeńı pojistného na slevu na dani (v Kč)
Hrubá mzda 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 50 000 60 000
Zvýšeńı slevy (měśıc) 6 7,50 9 10,50 12 15 18
Zvýšeńı slevy (rok) 72 90 108 126 144 180 216
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Interpretace výsledk̊u je poměrně jednoduchá. Výsledky jsou ekvivalentem současné
úpravy daně z př́ıjmů za předpokladu, že by nedošlo ke sńıžeńı sazby pojistného, nýbrž
zvýšeńı slevy na dani. Dle výsledných hodnot z Tab. 4.7 byl vliv sńıžeńı pojistného na
daň pouze symbolický. Na druhou stranu, sńıžeńı pojistného nebylo prezentováno jako
11Jak již bylo uvedeno v předchoźı části práce.
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nástroj sńıžeńı daně z př́ıjmů, nýbrž jako kompenzace zaměstnavatel̊um za znovuzavedeńı
povinnosti hradit zaměstnanc̊um náhradu mzdy za nemoc i za prvńı tři dny této nemoci.
Př́ıpadný argument o sńıžeńı daňové zátěže zaměstnanc̊u by nemohl obstát ve srovnáńı
s realitou.
c) Hypotetické sjednoceńı sazeb
Pro země, ve kterých je zaveden povinný systém sociálńıho pojǐstěńı, je typické
rozděleńı plateb pojistného mezi zaměstnance a zaměstnavatele. V ČR je tento systém
zkomplikován superhrubou mzdou. Přesto je možné řešit otázku změn parametr̊u daně
z př́ıjmů a pojistného za předpokladu, že by došlo ke spojeńı plateb za zaměstnance
a zaměstnavatele do jedné a současně by zaměstnanci měli hrubou mzdu na úrovni
současných osobńıch náklad̊u pro zaměstnavatele. Taková situace by znamenala plošné
zvýšeńı mezd na úroveň superhrubé mzdy.
Zat́ımco sazba daně by z̊ustala na úrovni 15 %, sazby pojistného by se musely zvýšit.
Obecný postup, jak stanovit vyšš́ı sazbu pojistného je uveden jako (4.17)
nová sazba pojistného = sazby pojistného za zaměstnance i zaměstnavatele
koeficient superhrubé mzdy
. (4.17)
Koeficient superhrubé mzdy je 1,338. Výpočet je třeba provést pro oba typy pojistného.
V př́ıpadě pojistného na zdravotńı pojǐstěńı je upravená sazba 10,1 %. Pro pojistné na
sociálńı zabezpečeńı je sazba stanovena ve výši 23,4 %. Procenta jsou zaokrouhlena na
jedno desetinné mı́sto.
Součet sjednocených sazeb včetně sazby daně čińı 48,5 %. V tomto výpočtu však
nejsou zahrnuty odpočitatelné položky ani maximálńı vyměřovaćı základ pro pojistné na
sociálńı zabezpečeńı. Sjednoceńı sazeb je sṕı̌se teoretickým konstruktem, který by v praxi
nenašel moc uplatněńı. Překážkou je zejména skutečnost, že neexistuje mechanismus,
který by donutil všechny zaměstnavatele zvýšit mzdy zaměstnanc̊u na úroveň superhrubé
mzdy. Takový koncept by byl nav́ıc výjimečný v rámci EU. Jeho výhodou by však byla
vyšš́ı transparentnost pro zaměstnance. Zároveň lze d́ıky němu porozumět významnosti
pojistného na sociálńı zabezpečeńı, kdy sjednocená sazba (23,4 %) je vyšš́ı než sazba
daně. Zároveň je třeba zohlednit, že sazba daně je reálně nižš́ı než 15 %, a to vlivem
odpočitatelných položek.
4.1.3 Specifika př́ıjmů ze samostatné činnosti
Systém zdaněńı př́ıjmů ze závislé činnosti je specificky předevš́ım dvěma aspekty:
• daňovou uznatelnosti výdaj̊u,
• minimálńı vyměřovaćı základy.
Právě na tyto dvě oblasti je zaměřena tato část práce. Pro potřeby zkoumáńı vzájemných
vztah̊u je třeba nejprve vyjádřit výši daňových základ̊u, které odpov́ıdaj́ı minimálńım
vyměřovaćım základ̊um.
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Daňový základ za zdaňovaćı obdob́ı 2020, který odpov́ıdá minimálńımu vyměřovaćımu
základu, lze nejjednodušeji spoč́ıtat prostřednictv́ım minimálńı částky, kterou OSVČ
zaplat́ı na pojistném za celý rok. Tyto částky jsou uvedeny v kapitole 3. Postup pro
stanoveńı daňového základu, při kterém je pojistné v minimálńı výši je uveden jako vzorec
(4.18).
daňový základ = 2 · minimálńı ročńı pojistné
sazba pojistného
(4.18)
Zp̊usob stanoveńı minimálńı pojistného je uveden v kapitole 3. Daňovým základem, při
kterém je dosaženo minimálńıho vyměřovaćıho základu pro pojistné na sociálńı zabezpečeńı,
je částka 209 096 Kč. Pro zdravotńı pojǐstěńı je t́ımto daňovým základem částka 418 133 Kč.
Na rozd́ıl od slev na dani, které nejsou tak často novelizovány se výše minimálńıch záloh
zvyšuje každý rok. Důsledkem tohoto zvyšováńı je zvyšováńı d́ılč́ıho daňového základu,
kterému odpov́ıdá minimálńı pojistné. Kĺıčovým faktorem pro tento jev je zvyšováńı
pr̊uměrné mzdy.
Vývoj pr̊uměrné mzdy do budoucna lze prognózovat řadou statistických nástroj̊u.





prvńı hodnota , (4.19)
kde n je počet let.
Pro odhad lze použ́ıt data z Tab. 3.1 na straně 37. Vstupńı údaje jsou za sedm let.




25 942 = 1, 05035. (4.20)
Dle (4.20) by při zachováńı minulého vývoje rostla pr̊uměrná mzda tempem 5,04 %. Predikce
budoućıch pr̊uměrných mezd na budoućıch pět let je uvedena v Tab. 4.8. Z odhadnutých
pr̊uměrných mezd lze odhadnout minimálńı vyměřovaćı základy pro dané roky a zároveň
daňové základy, kterým odpov́ıdá minimálńı pojistné.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nejjednodušš́ı možný odhad, bylo možné
zanedbat zaokrouhleńı požadované zákony. Nepřekvapivým zjǐstěńım je skutečnost, že
minimálńı vyměřovaćı základ a daňový základ tomuto minimu odpov́ıdaj́ıćı je u pojistného
na zdravotńı pojǐstěńı dvakrát vyšš́ı než v př́ıpadě pojistného na sociálńı zabezpečeńı. Toto
pravidlo je d̊usledkem 50 % a 25 % z pr̊uměrné mzdy u jednotlivých typ̊u pojistného.
Zvyšováńı pr̊uměrné mzdy má silný dopad na daňovou uznatelnost výdaj̊u. Ačkoliv
některé typy výdaj̊u jsou uznatelné vždy, reálné uznatelnosti nemuśı být dosaženo. Tento
jev se týká primárně podnikatel̊u s daňovým základem pod hranićı pro minimálńı pojistné
na zdravotńı pojǐstěńı.
12Neńı zahrnut vliv nepředv́ıdatelných změn jako je třeba situace z března 2020 a daľśıch měśıc̊u.
13Compound annual growth rate.
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Tabulka 4.8 Predikce pr̊uměrné mzdy na roky 2021 až 2025
Rok 2021 2022 2023 2024 2025
Pr̊uměrná mzda (Kč) 36 589 38 431 40 367 42 399 44 534
Min. vyměřovaćı základ zdrav. poj 219 935 230 589 242 200 254 396 267 205
Daňový základ 439 070 461 178 484 400 508 792 534 410
Min. vyměřovaćı základ soc. poj 109 768 115 295 121 100 127 198 133 603
Daňový základ 219 536 230 590 242 200 254 396 267 206
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Př́ıklad 4.2. Podnikatelé Jǐŕı, Petr, Jan, Tomáš a Daniel dosáhli následuj́ıćıch rozd́ıl̊u mezi
př́ıjmy a výdaji (bez odpis̊u):
• podnikatel Jǐŕı dosáhl částky 100 000 Kč,
• podnikatel Petr dosáhl částky 200 000 Kč
• podnikatel Jan dosáhl částky 300 000 Kč,
• podnikatel Tomáš dosáhl částky 450 000 Kč,
• podnikatel Daniel dosáhl částky 600 000 Kč.
Všichni čtyři podnikatelé uplatňuj́ı zrychlené odpisováńı majetku a za rok 2020 si mohou
odeč́ıst celkem 50 000 Kč. Ćılem všech podnikatel̊u je optimalizovat daňovou povinnost za
rok 2020. Všichni podnikatele uplatňuj́ı pouze slevu na poplatńıka.
Řešeńı. Daňová úspora z uplatněńı odpis̊u je 15 % z 50 000 Kč, tj. 7 500 Kč. Daňová
povinnost jednotlivých podnikatel̊u je vyč́ıslená v Tab. 4.9.
Tabulka 4.9 Vliv odpis̊u na daňovou povinnost (v Kč)
Jǐŕı Petr Jan Tomáš Daniel
Př́ıjmy - výdaje 100 000 200 000 300 000 450 000 600 000
ZD bez odpis̊u 100 000 200 000 300 000 450 000 600 000
Daň bez odpis̊u 0 5 160 20 160 92 340 65 160
ZD s odpisy 50 000 150 000 250 000 400 000 550 000
Daň s odpisy 0 0 12 660 35 160 57 660
Vliv odpis̊u 0 5 160 7 500 7 500 7 500
Ztráta odpis̊u 7 500 2 340 0 0 0
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Z hlediska daně z př́ıjmů je optimálńı uplatnit odpisy pro podnikatele s př́ıjmy 300,
450 a 600 tiśıc. Pro podnikatele s částkou 100 000 Kč je uplatněńı odpis̊u jednoznačně
nevýhodné. Pokud by odpisy uplatnil podnikatel s daňovým základem 200 000 Kč, pak by
část odpis̊u nebyla využita.
Nicméně, vliv odpis̊u je třeba rozš́ı̌rit o pojistné na sociálńı zabezpečeńı a zdravotńı
pojǐstěńı. Daňové odpisy mohou sńıžit pojistné na zdravotńı pojǐstěńı o 3 375 Kč (13,5 %
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z 25 000 Kč) a pojistné na sociálńı zabezpečeńı o 7 300 Kč. Pro podnikatele s rozd́ılem
př́ıjmů a výdaj̊u 100 000 Kč a 200 000 Kč nemá smysl řešit vliv odpis̊u na sociálńı pojǐstěńı,
nebot’ odpisy jsou nevýhodné již pro daň z př́ıjmů. Vliv odpis̊u na pojǐstěńı zbývaj́ıćıch tři
podnikatel̊u je uveden v Tab. 4.10.
Tabulka 4.10 Vliv odpis̊u na pojistné (v Kč)
Jan Tomáš Daniel
VZ pro zdrav. pojǐstěńı bez odpis̊u 209 016 225 000 300 000
Zdravotńı pojistné bez odpis̊u 28 224 30 375 40 500
VZ pro soc. zabezpečeńı bez odpis̊u 150 000 225 000 300 000
Sociálńı pojistné bez odpis̊u 43 800 65 700 87 600
VZ pro zdrav. pojǐstěńı s uplatněńım odpis̊u 209 016 209 016 275 000
Zdravotńı pojistné s uplatněńım odpis̊u 28 224 28 224 37 125
VZ pro soc. zabezpečeńı s uplatněńım odpis̊u 125 000 200 000 275 000
Sociálńı pojistné s uplatněńım odpis̊u 36 500 58 400 80 300
Vliv odpis̊u na zdravotńı pojistné 0 2 131 3 375
Vliv odpis̊u na sociálńı pojistné 7 300 7 300 7 300
Ztráta úspory odpis̊u 3 375 1 244 0
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Při zohledněńı pojistného ve vztahu k daňové optimalizaci je dosaženo př́ısněǰśıch
doporučeńı než při pouhém zohledněńı daně z př́ıjmů. Podnikatelé by neměli postupovat
pouze podle nulové nebo nižš́ı daně z př́ıjmů, nebot’ tato je pouze základńı podmı́nkou
optimalizace. Pro uplatněńı odpis̊u by měla být zohledněn minimálńı vyměřovaćı základ
pro pojistné na zdravotńı pojǐstěńı, resp. částka daňového základu z něj odvozená. Pokud
uplatněńım odpis̊u je dosaženo nižš́ıho daňového základu, pak nejsou odpisy plně využity.
Uplatněńı optimalizačńıch nástroj̊u, jako jsou právě odpisy, tak vyžaduje i určitý odhad
budoućıch př́ıjmů a výdaj̊u a úvahu nad t́ım, zda v budoucnu nevzniknou př́ıležitosti pro
výhodněǰśı uplatněńı odpis̊u. Částečným řešeńım tohoto problému může být lineárńı odpi-
sováńı, kdy jsou definovány maximálńı odpisové sazby, d́ıky kterým lze lépe optimalizovat
daňovou povinnost včetně pojistného.
Problém s rostoućımi minimálńımi základy neovlivňuje pouze odpisovou politiku
podnikatel̊u. Lze uvést daľśı př́ıklady výdaj̊u, které jsou t́ımto ovlivněny. Daľśım typy
výdaj̊u, který maj́ı podobný mechanismus, jsou např. opravné položky k pohledávkám
nebo rezervy dle zákonu č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjǐstěńı základu daně z př́ıjmů,
ve zněńı pozděǰśıch předpis̊u. Zmı́nit lze např. DPH v situaci, kdy plátce DPH neuplatńı
nárok na odpočet.
V př́ıpadě, že bude nadále r̊ust minimálńı pojistné bez úpravy odpočitatelných položek,
budou se stávat daňové uznatelné náklady méně účinnými i tehdy, projev́ı-li se plně ve
sńıžeńı daně z př́ıjmů. Tato situace může být nepř́ıjemná z hlediska fiskálńı politiky.
Při snaze sńıžit daňové zat́ıžeńı včetně pojistného by mohlo doj́ıt k úpravě daňově
uznatelných výdaj̊u ve prospěch poplatńık̊u. Tato změna (na rozd́ıl od změny sazby daně
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nebo odpočitatelných položek) by ideálně měla za následek pokles daně i pojistného.
Zat́ımco k poklesu daně by mohlo doj́ıt vlivem dlouho nevalorizované slevy na poplatńıka
a daľśıch slev, k poklesu pojistného by doj́ıt nemuselo z d̊uvodu vysokých minimálńıch
vyměřovaćıch základ̊u.
Naopak zvýšeńı minimálńıch vyměřovaćıch základ̊u by mohlo mı́t nepř́ıznivé d̊usledky
pro daňovou povinnost. Zvýšeńı minimálńıch vyměřovaćıch základ̊u by mělo za následek
nejen zvýšeńı pojistného pro podnikatelé pohybuj́ıćı se na hraně tohoto minima, ale také
ztrátu reálné daňové uznatelnosti některých uznatelných výdaj̊u. O této ztrátě lze hovořit
v komparaci s podnikateli s vyšš́ım daňovým základem. Tyto výdaje by sice pozitivně
ovlivnily výši daně, nicméně jejich vliv by se neprojevil na sńıžeńı pojistného.
Vliv minimálńıch vyměřovaćıch základ̊u zp̊usobuje odlǐsný pr̊uběh pr̊uběh pr̊uměrných
sazeb pojistného. V př́ıpadě zaměstnanc̊u byl tento pr̊uběh lineárńı. Při nezohledněńı
minimálńıho vyměřovaćıho základu u pojistného na zdravotńı pojǐstěńı ve výši minimálńı
mzdy a maximálńıho vyměřovaćıho základu u pojistného na sociálńı zabezpečeńı byly
pr̊uměrné sazby shodné s nominálńımi sazbami.
Princip pr̊uměrné sazby obecně funguje na pod́ılu daně a mzdy. V tomto př́ıpadě lze
daň nahradit za pojistné a mzdu za hrubý zisk. Pokud podnikatel nedosáhl minimálńıho
vyměřovaćıho základu je jeho pojistné v minimálńı výši bez ohledu na to, jak ńızký je
jeho hrubý zisk. Do čitatele zlomku je tak dosazena konstantńı hodnota minimálńıho
pojistného a jedinou proměnnou hodnotou je zisk uvedený v jmenovateli. Matematicky
zápis je uveden v (4.21)




Funkce pr̊uměrné sazby do dosažeńı minimálńıho vyměřovaćıho základu je mocninnou
funkćı. Derivaćı mocninné funkce tohoto typu neńı konstanta jako v př́ıpadě lineárńı funkce,
ale mocninná funkce. Z toho vyplývá, že změna pr̊uměrné sazby je rozd́ılná pro r̊uzné
změny zisku. Po dosažeńı daňového základu ve výši dvojnásobku minimálńı vyměřovaćıho
základu se charakter sazby změńı na lineárńı.
Výše pr̊uměrných sazeb pojistného je uvedena v Tab. 4.11.
Tabulka 4.11 Pr̊uměrné sazby pojistného
Př́ıjmy - výdaje (%) 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
Pr̊uměrná sazba (SZ) (v %) 30,5 15,3 14,6 14,6 14,6
Pr̊uměrná sazba (ZP) (v %) 28,2 16,1 9,4 7,1 6,7
Zdroj: vlastńı zpracováńı
Po překročeńı dvojnásobku minimálńıho vyměřovaćıho základu se sazba ustálila na
14,6 % a 6,75 %. Tyto částky jsou polovinou zákonných sazeb pro jednotlivé typy po-
jistného. Alternativou k tomuto postupu by byl výpočet přes minimálńı vyměřovaćı základ.
V takovém př́ıpadě by pr̊uměrné sazby byly ve výši stanovené právńımi předpisy. Jako
lepš́ı alternativa se však jev́ı interpretace přes rozd́ıl př́ıjmů a výdaj̊u.
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Vývoj pr̊uměrné sazby pojistného lze znázornit rovněž graficky. Tento vývoj je zobrazen
na Obr.4.1. Z pr̊uběhu křivek vyplývá, že zat́ıžeńı pojistným na sociálńı zabezpečeńı
je vyšš́ı než zat́ıžeńı pojistným na zdravotńı pojǐstěńı. Toto však neplat́ı absolutně.
Vlivem maximálńıho vyměřovaćıho základu pro sociálńı pojistné se u poplatńık̊u s vyšš́ım
vyměřovaćım základem přibližuje tomuto pojistnému zdravotńı pojistné. Daňový základ,
při kterém odvede OSVČ v́ıce na pojistném je pro rok 2020, je 7 233 289 Kč. Pro výpočet
této částky je třeba spoč́ıtat maximálńı sociálńı pojistné z maximálńıho vyměřovaćıho
základu. Z této částky lze dopoč́ıtat vyměřovaćı základ pro pojistné na zdravotńı pojǐstěńı
a tuto hodnotu vynásobit dvěma.





































Obrázek 4.1 Vývoj pr̊uměrné sazby.
Zdroj: vlastńı zpracováńı
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4.2 Možné př́ıstupy k řešeńı problémů zdaněńı fyzických
osob
Existuje několik možnost́ı, jak lze upravit změnit daňové zat́ıžeńı osob. Změny mohou
být provedeny na úrovńı změn konstrukce daňového základu a vyměřovaćıch základ̊u pro
pojistné, změnou sazeb daně a pojistného nebo změnou odpočitatelných položek.
Optimálńı změny v systému odvod̊u jsou změny, které splňuj́ı dvě kritéria:
• jsou účinné pro všechny poplatńıky a
• odstraňuj́ı některé z problémů současného zdaněńı.
Nalezeńı takových změn může být značně obt́ıžné. Naplněńı prvńıho kritéria se může jevit
jednoduše, nicméně při bližš́ım zkoumáńı lze naj́ıt určité překážky.
Jako účinné opatřeńı se může jevit sńıžeńı daňové sazby. Sńıžeńı daňové sazby by bylo
populárńı opatřeńı, nicméně jeho dopad neńı pro všechny poplatńıky stejný. Sńıžeńı sazby
by se nijak neprojevilo pro poplatńıky s nižš́ımi př́ıjmy, kteř́ı již nyńı maj́ı nulovou daň.
Touto skupinou jsou předevš́ım lidé, kteř́ı maj́ı př́ıjmy jen po část roku, nicméně mohou
uplatnit slevu na poplatńıka za celý rok. U podnikatel̊u se může jednat o situaci, kdy je
dosaženo daňové ztráty. U těchto osob má pojistné 100% pod́ıl na odvodech a změna dańı
by neměla smysl.
Sńıžeńı sazby by mělo jiný dopad na zaměstnance a na podnikatele. Vlivem superhrubé
mzdy je daňová povinnost citlivěǰśı na změnu sazby daně u zaměstnanc̊u. Z tohoto d̊uvodu
neńı změna daňové sazby nejvhodněǰśım nástrojem pro změnu v aktuálńım systému.
Variantou je sńıžeńı pojistného na straně zaměstnance. Sńıžeńı těchto sazeb by mělo
efekt na větš́ı okruh zaměstnanc̊u než sńıžeńı daňové sazby. Sńıžeńı sazby se projev́ı
i u zaměstnanc̊u s nižš́ımi př́ıjmy nebo u těch, kteř́ı pracovali jen po část roku. Je tomu tak
proto, protože neexistuj́ı žádné odpočitatelné položky u pojistného, které by neutralizovaly
vliv sńıžeńı pojistného.
Možným př́ıstupem by mohlo být zvýšeńı daňových slev, popř. nezdanitelných části
základu daně. Návrhy se zvýšeńı základńı slevy byly předloženy i v tomto volebńım obdob́ı
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výhodou takové změny je jej́ı snadná interpretace.
Částka, o kterou by se tato sleva zvýšila, lze interpretovat jako částku, kterou bude mı́t
zaměstnanec každý měśıc nav́ıc oproti současnému stavu. Tato interpretace nav́ıc neńı
úplně korektńı. Stejně jako u sńıžeńı sazby mohou existovat skupiny zaměstnanc̊u, kteř́ı
maj́ı ńızké mzdy a zvýšeńı slevy se reálně neprojev́ı, popř. se projev́ı jen částečné.
Výše uvedené argumenty by však neměly být d̊uvodem pro nezvyšováńı odpočitatelných
položek. Zvyšováńı těchto položek nemuśı být nejlepš́ı variantou snižováńı daňové zátěže,
nicméně je vhodné k jiným účel̊um. Absolutńı částka v kombinaci se sazbou daně a rostoućı
mzdovou úrovńı má každý rok nižš́ı reálnou śılu. Řešeńım tohoto stavu by mohlo být
navázańı výše valorizace slevy na poplatńıka na vybraný ukazatel. T́ımto ukazatel by pak
měl být ukazatel, který je relativně nezávislý na výkonné nebo zákonodárné moci. Takovým
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ukazatelem neńı životńı minimum14 nebo minimálńı mzda. Vhodněǰśım ukazatelem by
byla ročńı inflace nebo ukazatel, který je z ročńı inflace odvozen. Tato valorizace by
se neměla týkat jen slev na dani, ale daľśıch absolutńıch částek, které se dlouhodobě
neměnily. Nemuśı se jednat jen o hranici př́ıjmů pro nárok na slevu na manželku, ale také
např. osvobozeńı př́ıležitostných př́ıjmů dle § 10 ZDP nebo částky stanovené § 6 ZDP pro
osvobozeńı některých plněńı poskytnutých zaměstnavatelem.
Všechny hypotetické změny, které jsou uvedeny výše, opomı́jej́ı potřeby státu. Sńıžeńı
sazby daně, pojistné na straně zaměstnance i zvýšeńı daňových slev by vedlo k razantńımu
sńıžeńı př́ıjmů státńıho rozpočtu. Př́ıkladem může být stanovisko vlády k sněmovńımu
tisku 464/0, který obsahuje návrh na zvýšeńı slevy na poplatńıka na 30 000 Kč (zvýšeńı
o 5 160 Kč, což je 430 Kč měśıčně). Podle tohoto stanoviska č. 464/1 by zvýšeńı slevy
zp̊usobilo ztrátu 20,2 mld. Kč pro veřejné rozpočty. Vláda také argumentuje programovým
prohlášeńım vlády, které obsahuje návrh na zrušeńı superhrubé mzdy a sńıžeńı sazby
daně na 19 %. Přesto však neexistuje řešeńı, které by přineslo výhody všem subjekt̊um při
daných podmı́nkách. Neńı možné dosáhnout zvýšeńı mzdy zaměstnanc̊u, sńıžeńı náklad̊u
zaměstnavatele a zvýšeńı (nebo zachováńı) daňových př́ıjmů.
Daľśı uvažovanou možnosti je sńıžeńı sazeb pojistného na straně zaměstnavatele
s následným r̊ustem mezd. Pro odvozeńı vzorce pro výpočet citlivosti změny mzdy je třeba
zohlednit dvě skutečnosti:
• při sńıžeńı pojistného nemůže být použito 100 % ušetřených prostředk̊u na r̊ust mezd,
protože tento př́ır̊ustek by podléhal sńıženému pojistnému a
• zaměstnavatel nemuśı ušetřené náklady vynaložit na mzdy, ale na jiné účely nebo
nemuśı být vynaloženy v̊ubec.
Z ochoty zaměstnavatele zvýšit mzdu svým zaměstnanc̊um lze vyj́ıt. Tato ochota je dále
označena jako α.
α = r̊ust mezd + r̊ust mezd · nová sazba pojistného
pokles náklad̊u
, (4.22)
hodnota koeficientu α by se měla pohybovat od 0 do 1. Hodnota nula znamená, že
zaměstnavatel nezvyšuje mzdu. Hodnota jedna znamená, že zaměstnavatel zvýšil mzdu
o maximálńı možnou hodnotu, aniž by došlo k r̊ustu náklad̊u. Hodnota nad 1 by znamenala
r̊ust mezd, který je spojen s r̊ustem mzdových náklad̊u.
Dosazeńım proměnných lze źıskat následuj́ıćı vzorec
α = R + R · x
x · HM
, (4.23)
kde R je r̊ust hrubé mzdy, x je sńıžeńı sazby pojistného na straně zaměstnavatele, HM je
p̊uvodńı mzda a α je koeficient určen ochotou zaměstnavatele zvýšit mzdu z ušetřených
mzdových náklad̊u.
14Jako je např. na Slovensku při určováńı nezdanitelného minima, podrobněji (Široký, 2018).
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Koeficient α lze interpretovat také procento z uspořených mzdových náklad̊u, které
zaměstnavatel poskytne zaměstnanci formou zvýšeńı mzdy. Vztah (4.23) lze upravit
vytknut́ım R, vynásobeńım jmenovatele a vyděleńı závorkou vzniklou v čitateli zlomku.
Tento výraz pak lze interpretovat jako maximálńı možné zvýšeńı mzdy zaměstnanci tak,
aby nedošlo k r̊ustu mzdových náklad̊u zaměstnavatele. Tento výraz je uveden jako (4.24).
R = α · HM · x[(0,338 − x) + 1] (4.24)
Využit́ım (4.24) lze spoč́ıtat hodnotu r̊ustu mzdy při poklesu sazeb pojistného, při které
se neměńı mzdové náklady. Zvýšeńı mzdy nad tuto úroveň by znamenalo r̊ust mzdových
náklad̊u. Zvýšeńı mzdy pod tuto úroveň je spojeno s poklesem mzdových náklad̊u oproti
současnému stavu. Optimálńı r̊ust mezd je závislý poklesu sazeb pojistného, na ochotě
zaměstnavatele zvýšit mzdu z úspory náklad̊u vyvolané poklesem sazeb pojistného a p̊uvodńı
výši mzdy zaměstnance. Lze si představit libovolnou kombinaci těchto tř́ı parametr̊u.
Vybrané kombinace jsou uvedeny v Př́ıloze 1.
Oproti předchoźım variantám je tato alternativa specifická dopadem nejen na za-
městnance, ale i na zaměstnavatele. Může se tak projevit i nepř́ımý efekt. Na straně
zaměstnanc̊u by vyšš́ı mzda znamenala vyšš́ı spotřebu a vyšš́ı inkaso DPH, na straně
zaměstnavatele pokles náklad̊u a teoreticky r̊ust DPPO. Výše takového efektu je však
obt́ıžně kvantifikovatelná.
V rámci tohoto př́ıstupu neńı hlavńı zodpovědnost na státu, ale na zaměstnavateĺıch.
Sńıžeńı sazeb pojistného a pokles mzdových náklad̊u neńı automaticky spojeno s r̊ustem
mezd. Při zachováńı mezd na stejné úrovni (tj. koeficient α je 0) by došlo k r̊ustu čisté
mzdy pouze zprostředkovaně přes sńıžeńı superhrubé mzdy a daňové povinnosti. Nicméně,
tento pokles by byl nepatrný. V rozhodnut́ı zaměstnavatele by tak byla skutečnost,
jakým zp̊usobem by došlo k rozděleńı sńıžeńı celkové odvedené částky mezi zaměstnance
a zaměstnavatele. Z tohoto d̊uvodu by zaměstnanci mohli sṕı̌se požadovat jiné zp̊usoby
změny daňové zátěže, které by fungovaly bez v̊ule zaměstnavatele.
Lze uvažovat o méně ambiciozńıch změnách, které by sice nedopadly na všechny
poplatńıky (nebo na co největš́ı skupinu poplatńık̊u), ale odstranily by některé z proble-
matických aspekt̊u současného zdaněńı. Zákonodárci by se měli zaměřit předevš́ım na
oblast základu daně ze závislé činnosti, která je významná pro zaměstnance a na oblast
nominálńı sazby daně, která je kĺıčová (nejen) pro podnikatele.
Superhrubá mzda je spojena minimálně s třemi problémy:
1. d̊usledkem superhrubé mzdy je odlǐsné zdaněńı př́ıjmů ze závislé činnosti a samostatné
činnosti (podrobněji (4.4) a (4.5)),
2. zaměstnanci s rozd́ılnou mzdou preferuj́ı odlǐsné př́ıstupy k př́ıpadnému sńıžeńı
daňové zátěže; pro ńızkopř́ıjmové poplatńıky je výhodněǰśı zvyšováńı slev, pro
zaměstnance s vyšš́ı mzdou snižováńı sazby pojistného za zaměstnavatele (podrobněji
Tab. 4.6, (4.11) a (4.15)),
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3. je významným politickým problémem – jej́ı zrušeńı by zp̊usobilo pokles př́ıjmů
státńıho rozpočtu a zrušeńı, které by bylo spojeno s r̊ustem sazby daně (např. na 19 %)
by znamenalo r̊ust zdaněńı ostatńıch čtyř typ̊u př́ıjmů dle ZDP.
Při zrušeńı superhrubé mzdy a zvýšeńı sazby daně by bylo třeba kompenzovat zvýšeńı
daně poplatńık̊um s př́ıjmy ze samostatné činnosti tak, aby nedošlo k významněǰśımu
r̊ustu daňového zat́ıžeńı. K tomu by mohlo doj́ıt změnou v daňové uznatelnosti výdaj̊u.
Ideálńım výdajem pro tuto změnu je zaplacené pojistné na zákonné pojǐstěńı.
Účinek př́ıpadného daňové uznatelnosti zaplaceného pojistného lze při zohledněńı
určitých omezeńı spoč́ıtat a graficky znázornit. Je třeba si uvědomit, že:
• d̊usledkem uplatňováńı minimálńıch vyměřovaćıch základ̊u neńı výsledný vztah
lineárńı a je třeba jej rozdělit na d́ılč́ı části,
• daňový základ se u OSVČ nemuśı rovnat skutečnému ”zisku“, daňový základ by měl
být vlivem neuznatelných výdaj̊u vyšš́ı (nejedná se však o vždy platné pravidlo) a
• pokud OSVČ neplat́ı daň při daňové neuznatelnosti pojistného, pak nebude platit
daň ani při daňové uznatelnosti pojistného.
Z posledńı odrážky vyplývá, že neńı nutné řešit situaci OSVČ, kteř́ı vykážou daňovou
ztrátu.
Kvantifikace dopadu změny v daňové uznatelnosti lze provést několika zp̊usoby. Vhodným
nástrojem je vyhodnoceńı prostřednictv́ım změny efektivńı daňové sazby. Tato změna je
dále označena jako β. Obecně lze β zapsat jako
β = daň při neuznatelnosti pojistného
zisk
− daň při uznatelnosti pojistného
zisk
. (4.25)
Přepsáńım (4.25) vznikne vztah
β = s · ZD
zisk
− (0,15 + s) · (ZD − 0,146 · ZD − 0,0675 · ZD)
zisk
, (4.26)
kde s je sazba daně vyjádřena v desetinném č́ısle a ZD základ daně ze samostatné činnosti.
Koeficienty 0,146 a 0,0675 jsou součiny sazeb pojistného a č́ısla 0,5. Tento vztah lze upravit
na vztah, který vyjadřuje změnu β při změně daňové sazby
β = ZD
zisk
· (0,032025 − 0,7865 · x), (4.27)
kde x je zvýšeńı nominálńı sazby. Pro snadněǰśı interpretaci je vhodné zobrazit (4.27)
graficky. Grafická podoba je zobrazena na Obr. 4.2.
Modrá př́ımka představuje sńıžeńı pr̊uměrně daňové sazby při uznatelnosti zaplaceného
pojistného. Na této př́ımce lež́ı bod A, který lze interpretovat následuj́ıćım zp̊usobem.
Pokud by došlo k uznáńı zaplaceného pojistného jako daňový výdaj, pak by pr̊uměrná
daňová sazba podnikatele klesla o 3,2 procentńıch bod̊u. Červená křivka s úhlem 45 stupň̊u
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vliv daňové uznatelnosti pojistného
vliv zvýšeńı sazby daně při podmı́nce zisk = základ daně
celkový dopad na pr̊uměrnou sazbu při podmı́nce zisk = základ daně
celkový dopad na pr̊uměrnou sazbu při podmı́nce zisk < základ daně
A
B
Obrázek 4.2 Dopad uznatelnosti pojistného na pr̊uměrnou sazbu.
Zdroj: vlastńı zpracováńı
představuje změnu pr̊uměrné sazby při změně nominálńı sazby. Tato př́ımka je pomocná
pro výpočet celkové efektu současného uznáńı pojistného a zvýšeńı daňové sazby.
Rozd́ıl těchto př́ımka je znázorněn zelenou křivkou. Zelená př́ımka znázorňuje celkový
dopad na pr̊uměrnou sazbou při zvýšeńı nominálńı sazby a zároveň daňové uznatelnosti
pojistného. Hodnoty nad osou x znamenaj́ı pozitivńı dopad pr̊uměrné sazby i přes zvýšeńı
nominálńı sazby. Hodnoty pod touto osou znamenaj́ı zvýšeńı pr̊uměrné sazby. Pr̊useč́ık osy
x a zelené př́ımky je označen jako bod B. Interpretace bodu B je následuj́ıćı. Pokud se
zvýš́ı nominálńı sazba daně o cca čtyři procentńı body, pak se při uznatelnosti pojistného
pr̊uměrná sazba nezměńı. Při vyšš́ım zvýšeńı nominálńı sazby by došlo k r̊ustu pr̊uměrné
sazby.
Rovněž může nastat situace, kdy OSVČ bude mı́t vyšš́ı daňový základ než rozd́ıl
př́ıjmů a výdaj̊u. Taková situace může nastat vlivem neuznatelných výdaj̊u, např. nákupu
dlouhodobého majetku, poskytnutými dary nebo náklady na reprezentaci. V takovém
př́ıpadě by př́ımky měly jiný sklon. Tuto situaci znázorňuj́ı žluté př́ımky15. Z těchto křivek
vyplývá, že při nezměněńı daňové sazby, by pro poplatńıky s vyšš́ı částkou neuznatelných
výdaj̊u bylo uznáńı pojistného jako daňový výdaj výhodněǰśı než pro poplatńıky s nižš́ı
částkou neuznatelných výdaj̊u. Je tomu tak proto, protože s vyšš́ım daňovým základem je
spojen vyšš́ı vyměřovaćı základ a tedy vyšš́ı pojistné. Kdyby se toto vyšš́ı pojistné stalo
daňovým výdajem, pak by logicky muselo mı́t vyšš́ı dopad na pr̊uměrnou sazbu.
15Jedná se o situaci, kdy je základ daně o 50 % vyšš́ı než zisk.
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Zelená a žlutá př́ımka maj́ı společný pr̊useč́ık B. Tento bod má zaj́ımavou interpre-
taci. Jedná se o jediné zvýšeńı daňové sazby, při kterém nedojde při současném uznáńı
zaplaceného pojistného ke zvýšeńı odvedené daně. Jinými slovy, zvýšeńı daňové sazby
o 4,07 procentńıho bodu na 19,07 % a uznatelnost zaplaceného pojistného by zname-
nalo zachováńı současné výše daňového zat́ıžeńı. Zvýšeńı daně o nižš́ı počet procentńıch
bod̊u by znamenalo pokles daňového zat́ıžeńı pro všechny podnikatele16, nicméně výše
tohoto poklesu daňového zat́ıžeńı záviśı na pod́ılu daňového základu a skutečného rozd́ılu
mezi př́ıjmy a výdaji. Č́ım vyšš́ı je tento pod́ıl, t́ım významněǰśı je dopad kombinace
zvýšeńı sazby a uznatelnosti pojistného na sńıžeńı pr̊uměrné daňové sazby podnikatele. Po
překročeńı zvýšeńı o 4,07 procentńıho bodu je situace opačná. Č́ım vyšš́ı je zmı́něný pod́ıl,
t́ım významněǰśı je zvýšeńı pr̊uměrné sazby. Logické vysvětleńı je jednoduché. Č́ım vyšš́ı
neuznatelné výdaje, t́ım vyšš́ı základ daně a vyměřovaćı základy. Vyšš́ı vyměřovaćı základy
jsou spojeny s vyšš́ım pojistným. Vyšš́ı pojistné má silněǰśı dopad na sńıžeńı daňové sazby.
Při vyšš́ım zvýšeńı daňové sazby než o cca čtyři procentńı body dojde k opačné situaci.
Efekt uznatelnosti je plně vyčerpán a na pr̊uměrnou sazbu p̊usob́ı zvýšeńı sazby daně. Při
vyšš́ıch výdaj́ıch je tato daň vyšš́ı než při nižš́ım pod́ılu základu daně a zisku. Docháźı
tedy k významněǰśımu r̊ustu pr̊uměrné sazby.
Všechny kombinace zvýšeńı sazby, uznatelnosti pojistného ve 100% výši se však otáčej́ı
kolem bodu B. Grafické znázorněńı př́ımek s jiným pod́ılem základu daně a zisku jsou
znázorněny v Př́ıloze 4.
Kombinace sazby daně na 19 % a uznatelnosti pojistného by nepřinesla žádnou změnu
ve výši zdaněńı oproti současnému stavu. Pokud by bylo pojistné uznáno jen ve výši
75 %, pak by došlo k posunu hraničńıho bodu B na hodnotu cca tři procentńı body.
Kombinace nové sazby daně ve výši 19 % a 75 % uznatelnosti pojistného by znamenala
zvýšeńı daňového zat́ıžeńı oproti současnému stavu. Toto zvýšeńı by bylo významněǰśı
u podnikatel̊u s vyšš́ı částkou neuznatelných výdaj̊u, popř. daľśı položek, které zvyšuj́ı
základ daně.
Všechny uvedené poznatky plat́ı pro OSVČ, jejichž vyměřovaćı základy jsou vyšš́ı než
minimálńı a zároveň nižš́ı než maximálńı. Pokud by vznikla povinnost platit zdravotńı
pojistné z minimálńıho vyměřovaćıho základu, pak by bylo třeba upravit (4.27) následuj́ıćım
zp̊usobem.





Tato situace se nedá jednoduše graficky znázornit. Zat́ımco u (4.27) nezáleželo na tom,
zda podnikatel̊uv základ daně byl p̊ul milion̊u nebo milión17, protože dopad byl stejný,
u této varianty je situace odlǐsná. Pro každý základ daně, z něhož odvozený vyměřovaćı
základ je nižš́ı než minimálńı, je dopad jiný. Plat́ı, že č́ım nižš́ı zisk, t́ım významněǰśı
sńıžeńı pr̊uměrné sazby. Tato skutečnost lze odvodit z (4.28) – č́ım nižš́ı zisk, t́ım nižš́ı
16Pro všechny podnikatele, kteř́ı maj́ı vyšš́ı než minimálńı vyměřovaćı základy pro pojistné.
17Záleželo pouze na pod́ılu základu daně a zisku.
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jmenovatel obou zlomk̊u, t́ım vyšš́ı výsledná hodnota zlomku a vyšš́ı β. Pokud by tedy
došlo k uznáńı pojistného jako výdaj, pak by i podnikatele s nižš́ımi daňovými základy
dosáhli sńıžeńı daně. Toto sńıžeńı by bylo procentuálně vyšš́ı než u podnikatel̊u s vyšš́ımi
daňovými základy. Výsledek (4.28) však zohledňuje pouze změnu v uznatelnosti pojistného
bez zvýšeńı nominálńı sazby daně. Lze tedy pouze použ́ıt pro vyhodnoceńı změny daňové
neuznatelnosti pojistného při zachováńı sazby ve výši 15 %.
Pokud by došlo k uznáńı pojistného pouze v poměrné výši (např. 50 % nebo 75 %), pak
by se rovněž změnil sklon př́ımek. Celkový dopad by pak závisel na tom, jaká část by byla
uznána a jak velká je část neuznatelných náklad̊u. Pokud by došlo ke zrušeńı superhrubé
mzdy a sjednoceńı sazeb na vyšš́ı úrovni než je 15 %, pak by nejlepš́ım krokem bylo uznáńı
pojistného jako daňový výdaj. V řadě př́ıpad̊u by i přes zvýšeńı nominálńı sazby došlo
k poklesu efektivńı sazby nejen u zaměstnanc̊u, ale i u podnikatel̊u. Jiná situace by nastala
u ostatńıch typ̊u př́ıjmů – zejména u př́ıjmů z nájmů a ostatńıch př́ıjmů.
Posledńı možný návrh je procesńıho charakteru. Obsahem odborné debaty by měla být
otázka, zda je základńı lh̊uta pro podáńı daňového přiznáńı dostatečně dlouhá a neměla by
být prodloužena. Krátká lh̊uta komplikuje lepš́ı plánováńı uplatňováńı daňových náklad̊u,
které jsou předevš́ım optimalizačńım nástrojem jako jsou odpisy nebo opravné položky
k pohledávkám. Problematické je zejména minimálńı vyměřovaćı základ pro pojistné
na zdravotńı pojǐstěńı (podrobněji Př́ıklad 4.10). Prodloužeńı lh̊uty by umožnilo lepš́ı
zhodnoceńı prob́ıhaj́ıćıho zdaňovaćıho obdob́ı a kvalitněǰśı odhad vyměřovaćıch základ̊u
pro celé obdob́ı. Na základě tohoto odhadu lze lépe provádět daňovou optimalizaci.
Problematická je definice krátké lh̊uty. To, jestli je základńı lh̊uta tř́ı měśıc̊u, krátká
lze zjistit porovnáńım s okolńımi státy, např. státy EU. Neúčelným postupem by bylo
porovnáńı ostatńıch 2618 stát̊u EU. Porovnáńı lze provést s využit́ım statistických nástroj̊u.
Výběr stát̊u pro test hypotézy lze provést podle nejr̊uzněǰśıch kritérii. Pro test středńı
hodnoty byl zvolen pod́ıl osobńı d̊uchodové daně na celkovém zdaněńı. Celkem bylo
vybráno sedm stát̊u dle dat OECD.19 Tyto státy a lh̊uty pro podáńı daňových přiznáńı
jsou uvedeny v Tab. 4.12.








Zdroj: vlastńı zpracováńı dle Široký (2018)
Test středńı hodnoty (t-test) je obsahem Př́ılohy 2. Pro test je třeba zformulovat
nulovou a alternativńı hypotézu.
18Po vystoupeńı Velké Británie z EU.
19Prvńı stát (Dánsko) a následně každý čtvrtý stát za rok 2018.
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4.2. Možné př́ıstupy k řešeńı problém̊u zdaněńı fyzických osob
• H0: Pr̊uměrná lh̊uta pro podáńı daňového přiznáńı je v EU tři měśıce.
• H1: Pr̊uměrná lh̊uta pro podáńı daňového přiznáńı je v EU vyšš́ı než tři měśıce.
Jedná se tedy o jednostranný t-test. P-hodnota tohoto testu je 0,000 (zaokrouhleno na
tři desetinná mı́sta). Docháźı tedy k zamı́tnut́ı nulové hypotézy. Lze tedy tvrdit, že lh̊uta
pro podáńı daňového přiznáńı je v EU deľśı než tři měśıce.
Prodloužeńı lh̊uty pro podáńı daňového přiznáńı by tak bylo vhodné nejen pro lepš́ı
ř́ızeńı optimalizace daně, ale také by došlo k přibĺıžeńı české legislativy k ostatńım stát̊um
EU.
4.2.1 Shrnut́ı možných změn
Je třeba si uvědomit, že neexistuje pouze jedno opatřeńı, které by fungovalo univerzálně.
Návrhy, jako je např. sńıžeńı sazby daně nebo zvýšeńı daňových slev, by samozřejmě přispěly
k nižš́ımu daňovému zat́ıžeńı práce, ale nejedná se o nejlepš́ı z možných řešeńı. Př́ıpadné
změny by měly být komplexněǰśı.
Změny se odv́ıjej́ı od skutečnosti, zda dojde nebo nedojde ke zrušeńı superhrubé
mzdy. Vhodněǰśım postupem by bylo zrušeńı superhrubé mzdy, protože jej́ı existence je
zdrojem některých problémů. Zrušeńı superhrubé mzdy by pravděpodobně mělo za následek
zvýšeńı nominálńı sazby daně. Aby nedošlo k r̊ustu daňového zat́ıžeńı podnikatel̊u, bylo by
třeba změnit daňovou uznatelnost zaplaceného pojistného. Zaplacené pojistné představuje
významnou částku za rok a jeho uznatelnost by mohla i přes r̊ust nominálńı sazby ze
současných 15 % znamenat pokles efektivńı sazby. Kombinace zrušeńı superhrubé mzdy,
uznatelnosti pojistného ve výši 75 % a zvýšeńı nominálńı sazby je obsahem programového
prohlášeńı vlády. Reálně se však nedá očekávat tato reforma v současném volebńım obdob́ı.
Pokud by nedošlo ke zrušeńı superhrubé mzdy v dohledné době, pak by bylo třeba
aplikovat jiné opatřeńı. V př́ıpadě zachováńı superhrubé mzdy by uznatelnost zaplaceného
pojistného pro podnikatele bylo nevhodným krokem z hlediska spravedlnosti. Důsledkem
by bylo výrazné zvýšeńı rozd́ılu mezi zdaněńım zaměstnanc̊u a podnikatel̊u. Lze ř́ıct,
že libovolné úpravy ve prospěch zaměstnanc̊u (např. změny v pravidlech odpisováńı ve
prospěch poplatńık̊u) jsou složitě na prosazeńı, protože klesá zdaněńı jedné velké sku-
piny poplatńık̊u (podnikatel̊u), zat́ımco druhé velké skupiny (zaměstnanc̊u) se neměńı.
V kombinaci s větš́ımi možnostmi optimalizace daně na straně podnikatel̊u by mohly tyto
změny chápany zaměstnanci jako nespravedlivé. Zrušeńı superhrubé mzdy je tak i v zájmů
podnikatel̊u, protože jej́ı existence podněcuje negativńı vńımáńı zdaněńı podnikatel̊u.
Při zachováńı superhrubé mzdy je vhodnou variantou sńıžeńı sazeb pojistného. Sńıžeńı
sazeb u podnikatel̊u neńı problematické, protože nedocháźı k žádnému děleńı pojistného
jako u zaměstnanc̊u. Zároveň by došlo k poklesu pojistného u podnikatel̊u s nižš́ımi výdělky,
u kterých tvoř́ı pojistné podstatou část odvod̊u. U zaměstnanc̊u je situace komplikovaněǰśı.
Teoreticky může nastat situace, kdy by bylo výhodněǰśı sńıžeńı sazeb pojistného na straně
zaměstnavatele. Podmı́nkou by však bylo částečné zvýšeńı mezd z ušetřených mzdových
náklad̊u. Toto zvýšeńı neńı v kompetenci státu a proto je riskantńı variantou.
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4.3. Dı́lč́ı shrnut́ı
Zvyšováńı daňových slev by mělo být posledńı variantou. Je tomu tak proto, protože
tyto slevy jsou v absolutńı částce a pro každého poplatńıka má zvýšeńı jiný dopad. Pro
vysokopř́ıjmové poplatńıky může být výhodněǰśı sńıžeńı pojistného na straně zaměstnavatele
než zvýšeńı slev. Toto však plat́ı pouze při aplikaci superhrubé mzdy jako základu daně.
Daňové slevy by sṕı̌se měly být pravidelně valorizovány. Bez jejich zvyšováńı docháźı
k pravidelnému r̊ustu daně, který je relativně skrytý. Nejedná se však o optimálńı prostředek
pro plošné sńıžeńı daňové zátěže. Výjimkou z tohoto pravidla je daňové zvýhodněńı, které
d́ıky své konstrukci dobrým nástrojem pro sńıžeńı dańı. Nevýhodou je úzké zaměřeńı
daňového zvýhodněńı.
Kromě pravidelných změn by měl být změněn charakter této odpočitatelné položky.
Slevy na dani lze jednoduše přepoč́ıtat na nezdanitelnou část základu daně tak, aby
změna byla pouze technického charakteru. Systém nezdanitelných části je výhodněǰśı než
slevy v př́ıpadě progresivńı sazby daně. Ačkoliv je zavedena jednotná sazba daně, tak
stále existuje solidárńı zvýšeńı daně, které lze považovat za určitou progresivńı sazbu.
V programovém prohlášeńı vlády je sice uveden plán zrušit solidárńı zvýšeńı, nicméně toto
zvýšeńı nahradit progresivńı sazbou daně. Pro poplatńıky, kteř́ı by měli př́ıjmy ve vyšš́ım
pásmu, by nezdanitelná část základu daně byla výhodněǰśı než sleva na poplatńıka.
4.3 Dı́lč́ı shrnut́ı
Obsahem této kapitoly byla analýza daně a sociálńıho pojǐstěńı a vzájemných souvislost́ı
těchto odvod̊u. Předmětem zkoumáńı byla zejména analýza citlivosti změn sazeb daně
a pojistného a změn základu daně. Zároveň byly charakterizovány jednotlivé varianty




Diplomová práce se zabývala problematikou daně z př́ıjmů, sociálńıho pojǐstěńı
a vzájemným vztahem mezi těmito odvody. Cı́lem bylo zejména analyzovat specifika
těchto systémů pro zaměstnance a podnikatele.
Teoretická část práce charakterizovala daň z př́ıjmů a sociálńı pojǐstěńı. Nejprve byly
představeny teoretické koncepty vztahuj́ıćı se k této problematice. Zejména byly představeny
př́ıstupy k definici daně a vlastnosti osobńı d̊uchodové daně. Poté byly vymezeny praktické
aspekty daně z př́ıjmů a sociálńıho pojǐstěńı. Zd̊urazněny byly předevš́ım ty části těchto
odvod̊u, které maj́ı významný dopad na daňové zat́ıžeńı pracuj́ıćıch a podnikaj́ıćıch občan̊u.
Kĺıčovým aspektem pro správné pochopeńı zdaněńı byla sazba daně. Nominálńı sazba
daně pro účely analýzy je nevhodným nástrojem. Tuto sazbu bylo třeba očistit o vliv
superhrubé mzdy. S výslednou sazbou ve výši 20,07 % pro př́ıjmy ze závislé činnosti bylo
možné prostřednictv́ım hypotetického převodu na progresivńı sazbu daně vyč́ıslit rozd́ıl
mezi zdaněńım př́ıjmů ze závislé a samostatné činnosti. Výsledkem tohoto postupu je
identifikace neobvyklé anomálie českého systému v podobě vyšš́ıho zdaněńı zaměstnanc̊u
oproti podnikatel̊um.
Podstatná část praktické části byla zaměřena na vzájemný vztah daně a sociálńıho
pojǐstěńı. Důsledkem odlǐsných sazeb existuj́ı specifika pro zaměstnance a podnikatele.
Vzhledem k těmto specifik̊um tak bylo třeba daľśı část práce rozdělit dle typu vykonávané
činnosti.
Pro zaměstnance je kĺıčovým aspektem zvyšováńı základu daně o pojistné zaplacené
zaměstnavatelem. Toto zvyšováńı je d̊uvodem vyšš́ıho zdaněńı zaměstnanc̊u oproti zdaněńı
podnikatel̊u. Důsledkem superhrubé mzdy je také iluze ńızkého zdaněńı práce, které však
neńı realitou.
Při úvahách o dani z př́ıjmů zaměstnanc̊u je třeba zohlednit i roli zaměstnavatele.
Primárńım ćılem zaměstnavatele neńı nižš́ı zdaněńı zaměstnanc̊u, ale nižš́ı mzdové
náklady. Poklesu mzdových náklad̊u lze dosáhnout změnou sazeb pojistného placeného
zaměstnavatelem. Při uplatněńı superhrubé mzdy jako základu daně je pokles tohoto
pojistného spojen s poklesem daně, nicméně tento pokles je sṕı̌se nepatrný. Mizivý dopad
na sńıžeńı daně při poklesu těchto sazeb lze ilustrovat na sńıžeńı sazby nemocenského
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pojǐstěńı z roku 2019. Přesto by pokles sazeb pojistného za zaměstnavatele mohl být
pro zaměstnance vhodnou změnou. Pro zaměstnance s vyšš́ı mzdou má sńıžeńı tohoto
pojistného vyšš́ı dopad než př́ıpadné zvýšeńı slevy v řádu stokorun měśıčně. Sńıžeńı
mzdových náklad̊u by nav́ıc mohlo vyvolat r̊ust mezd z části uspořených prostředk̊u a tedy
vyšš́ı čistou mzdu zaměstnanc̊u. Př́ıpadné zvýšeńı mezd je sṕı̌se optimistickou variantou,
která by samozřejmě nemusela nastat.
Specifikem podnikatel̊u jsou minimálńı vyměřovaćı základy. Důsledkem těchto ome-
zeńı je regresivńı zdaněńı podnikatel̊u s nižš́ımi daňovými základy. Problematičtěǰśı je
minimálńı vyměřovaćı základ pro pojistné na veřejné zdravotńı pojǐstěńı. Vliv minimálńıch
vyměřovaćıch základ̊u lze znázornit grafickým znázorněńım pr̊uměrných sazeb. Oproti
zaměstnanc̊um nemaj́ı tyto grafy lineárńı pr̊uběh, nýbrž pr̊uběh mocninné funkce.
Minimálńı pojistné negativně p̊usob́ı na reálnou daňovou uznatelnost výdaj̊u. Ačkoliv
se uplatněné výdaje plně projev́ı ve sńıžeńı daně z př́ıjmů, u pojistného se tento vliv nemuśı
projevit. Odlǐsná situace nastává u podnikatel̊u s vyšš́ımi daňovými základy. U těchto
podnikatel̊u se daňové výdaje projev́ı nejen sńıžeńım daně, ale také pojistného. Tato situace
se týká zejména výdaj̊u, jejichž uplatněńı je plně v kompetenci podnikatele. Př́ıkladem
takového výdaje mohou být odpisy.
Problematický je rovněž faktor času. Zvyšováńı mezd v čase má odlǐsný dopad na
zaměstnance a na podnikatele. U zaměstnanc̊u je r̊ust mezd spojen s poklesem pod́ılu
zaplaceného pojistného na celkových odvodech. Bohužel se nejedná o pozitivńı jev, protože
r̊ust daně je ovlivněn dlouhodobě nezměněnou výši slevy na poplatńıka. Přesto však
nedocháźı ke změně pod́ılu pojistného na mzdě. Jiná situace nastává u podnikatel̊u.
S r̊ustem mezd roste i pr̊uměrná sazba potřebná pro konstrukci minimálńıch vyměřovaćıch
základ̊u. U podnikatel̊u s nižš́ımi daňovými základy tak může doj́ıt k absolutńımu r̊ustu
zaplaceného pojistného, které však neńı d̊usledkem úspěšněǰśıho podnikáńı, ale zvýšeńım
ukazatele, který daný podnikatel nemůže svou činnosti ovlivnit.
Existuje řada možnost́ı, kterými lze ovlivnit výši daňového zat́ıžeńı. Prvotńı myšlenkou
by mohlo být sńıžeńı daňové sazby. Takový krok by byl politický atraktivńı, nicméně pro
některé poplatńıky nepř́ılǐs účinný. Zejména pro ńızkopř́ıjmové poplatńıky sńıžeńı sazby
daně nemuśı mı́t stejný dopad jako jiné úpravy v daňovém systému.
Mnohem významněǰśı změnou by byla změna na úrovni základu daně, nikoliv sazby daně
nebo daňových slev. Nejdiskutovaněǰśı změnou je zrušeńı superhrubé mzdy a následným
r̊ustem nominálńı sazby daně. Zrušeńı superhrubé mzdy lze považovat za př́ıležitost
k určitému vyrovnáńı rozd́ılu mezi dańı z př́ıjmů zaměstnanc̊u a podnikatel̊u. I přes
nominálńı r̊ust sazby daně by zrušeńı superhrubé mzdy mohlo znamenat pokles daňového
zat́ıžeńı zaměstnanc̊u. Zvýšeńı nominálńı sazby by nepř́ıjemně dopadlo na poplatńıky
s ostatńımi typy př́ıjmů. U osob z př́ıjmy ze samostatné činnosti by bylo možné kompenzovat
toto zvýšeńı změnou uznatelnosti daňových výdaj̊u. Optimálńım výdajem, jehož charakter
by mohl být změněn, je zaplacené pojistné. Za určitých podmı́nek by uznatelnost pojistného
zp̊usobila pokles daňového zat́ıžeńı i přes r̊ust nominálńı sazby. Změna uznatelnosti
pojistného je silným nástrojem pro změnu daňového zat́ıžeńı podnikatel̊u. Nicméně,
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zrušeńı superhrubé mzdy a uznatelnost pojistného by měly proběhnout paralelně. Změna
uznatelnosti zaplaceného pojistného by zp̊usobilo pokles pr̊uměrné sazby o přibližně čtyři
procentńı body. Došlo by tak k významnému prohloubeńı rozd́ılu ve zdaněńı zaměstnanc̊u
a podnikatel̊u.
Zároveň by měly být zváženy změny technického charakteru, které maj́ı zlepšit současnou
situaci poplatńık̊u. Diskutována by měla být délka lh̊uty pro podáńı řádného daňového
přiznáńı. Prodloužeńı lh̊uty by mohlo pomoci k lepš́ı predikci vývoje daňového základu za
rok, ve kterém se přiznáńı podává a poskytnout prostor pro optimalizaci daně ř́ızeńım
odpisové politiky.
Předmětem debaty by měla být změna charakteru základńı slevy na poplatńıka.
Převedeńı slevy na nezdanitelnou část základu daně stejného významu neńı tak náročným
úkonem. Při tomto převedeńı by byl odstraněn nesoulad s poznatky daňové teorie. Podle
těchto poznatk̊u je systém položek odčitatelných od základu daně výhodněǰśı pro systémy,
kde neńı jednotná sazba daně. Pokud by v budoucnu došlo k znovuzavedeńı progresivńı
sazby daně, pak by bylo třeba tento krok učinit.
Provedeńı změn v oblasti zdaněńı fyzických osob tak neńı jednoduchým úkolem, který
lze provést změnou jednoho ustanoveńı ZDP. Ze strany odborńık̊u by mělo být zd̊urazněno,
že sazba daně a slevy na dani nejsou jedinou možnou cestou ke sńıžeńı daňové zátěže.
Rovněž by mělo doj́ıt k zd̊urazněńı významu základu daně a změn v konstrukci těchto
základ̊u. Z politického vývoje země lze odhadovat, že právě změny v oblasti základu daně
budou v budoućıch letech provedeny. Otázkou z̊ustává, kdy se tyto změny stanou realitou.
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ČSÚ – Český statistický úřad
DPH – daň z přidané hodnoty
DŘ – daňový řád
DZD – d́ılč́ı základ daně
OBZP – osoba bez zdanitelných př́ıjmů
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná
VVZ – všeobecný vyměřovaćı základ
ZoDP – zákon o dańıch z př́ıjmů
ZoNP – zákon o nemocenském pojǐstěńı
ZoPSZ – zákon o pojistném na sociálńı zabezpečeńı
ZoPVZP – zákon o pojistném na veřejné zdravotńı pojǐstěńı
ZoSSP – zákon o státńı sociálńı podpoře
ZoVZP – zákon o veřejném zdravotńım pojǐstěńı
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